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DB.DIA 
^hora resulta que la asamblea 
'¿e hacendados y colonos efectuada 
1 Junes culminó en un fracaso. 
Resultar precisamente, no. Si 
hemos de atenemos a la realidad, 
fué todo lo contrario de un fra-
^so: un éxito manifiesto; pero 
hay quien opina de otro modo. 
¿Porqué? f 
porque, según leemos no po-
esperanzas han quedado de-
fraudadas al no surgir como con-
secuencia de las deliberaciones de 
Jos elementos que con tanto pres-
agio y tanto y merecido ascendien-
te en el mundo de los negocios se 
congregaron en instantes realmen-
te difíciles para nuestra patria, nin-
gún acuerdo efectivo que trazara 
un derrotero de solución." 
A lo cual replica, y muy bien. 
El Triunfo en sus "Puntos de Vis-
ta," que quienes así se expresan 
"querían que aquello más que una 
Asamblea fuera un espectáculo de 
magia y que algún colono llevara 
debajo del chaleco la lámpara ma-
ravillosa de Aladino o cualquier 
otro juguete de las Mil y una No-
ches," y que hay "mucha vitali-
dad y energía en los elementos 
congregados por un noble estímu-
lo y anhelando su bien colectivo 
en harmonía con el bien general." 
El fracaso está en otra parte: 
en el intento de que fracasara la 
asamblea del lunes. 
Pero de nuevo se ha puesto de 
manifiesto que, según nos enseña 
el proverbio, no por mucho madru-
gar amanece más temprano. 
9& 
iQue no hubo ningún acuerdo 
efectivo! ¿Pues no se aprobaron 
las gestiones de la junta organi-
zadora, que llevó a cabo una ta-
rea felicísima, tarea de realiza 
cienes y no únicamente de pro-
yectos, y no se le ratificó el man-
dato para que siguiera realizán-
dola? ¿Pues no está ya consti-
tuida y sólidamente arraigada la 
Asociación de Fomento de Inmi-
gración con grandes recursos, que 
han de ser, y en breve, grandísi-
mos, respaldada por el apoyo del 
Estado y de poderosas empresas 
y formada por gran número de 
hacendados y colonos, que serán 
dentro de poco el mayor núme-
ro? 
Queda mucho por hacer; sin 
duda. Pero no se convocó ni se 
reunió la Asamblea para hacerlo 
por ensalmo; porque entonces sí 
se hubiera ido, e inevitablemente, 
al fracaso. Se ha creado el órgano 
necesario a la función, dotándolo 
de recursos, de poderes y de ele-
mentos de acción y de iniciativa, y 
rodeándolo, además, de prestigio 
y confianza. E irá lejos. 
le i l 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E N M I N O T O N IATOESIMADO Y í , 
D E S D E E L O M 1 4 , L A E N T R A D A D E L O S 
A 1 I S I R 0 - A L E M A N E S E N V E N E C I A 
PARA LOS ALIADOS SE COMPENSA ESTA DERROTA CON LA 
ENORME DISMINUCION DE LAS PERDIDAS DE BUQUES POR LOS 
SUBMARINOS.—EN LA ULTIMA SEMANA HUNDIERON CINCO 
BUQUES CONTRA 55 EN LA QUE TERMINO E L 22 DE A B R I L . — 
ATAQUES DE LOS TEUTONES EN E L NORTE DEL VENETO. — 
¿RENOVARAN A L SUDESTE DEL LAGO DI GARDA, LAS CAM-
PANAS DEL SEGUNDO IMPERIO FRANCES, EN RIVOLI, SOLFE-
RINO Y MAGENTA? 
r 
/ 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f í c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
(RECIBIDA DESDE NEW TOBK POK lí UESTJRO HILO DIRECTO) 
L . :=ií 
De El Mundo: 
Ni aun en España suceden es-
cosas." 
Sl el colega hubiera escrito: "En 
"Paña no suceden estas cosas," 
^presaríamos nuestra entera con-
rormidad con el concepto. 
A todo más, hubiéramos aña-
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Ai abrir las compuertas de las t ierras bajas doi río Playe en S. Dona 
di Plave ios italianos inundaron el t erritorlo (marcado B) oenpado por 
los alemanes entro los ríos Piaye y SI le. En el sector Norte, según dicen de 
Borlin, lian tomado los alemanes a C ismon (marcado A) pueblo importan-
te cerca del río Breuta, en el TrentJ no. 
O N A 
VAxUCCM CRINA 
Triángulo entre los ríos Piaye y 
que enetraron los austro-alemanes y 
darlo los italianos. 
Los triunfos de los Poderes Centra-
les en el Véneto han tenido su con-
trapeso en el dominio que han logra-
do los aliados sobre los submarinos. 
En la semana última solo hundieron 
éstos cinco buques ingleses cerca de 
las costas de Irlanda, contra cincuen-
ta y cinco en la que terminó el 22 de 
Abril último. Nos dicen cables y ar-
tículos periodísticos que el propio 
Almirante alemán Tirpizt y un críti-
co tan autorizado como el capitán 
Persius, dan por fallido ese que pa-
recía triunfador Instrumento de gue-
i-ra marítima. 
¿Son las bombas de profundidad las 
que en un solo día. el sábado último, 
han destruido cinco de esos sumer-
gibles, según nos ha referido Lloyd 
George en su discurso de antes de 
ayer en el Parlamento? 
De todas suertes esa desaparición 
del submarino como factor seguro e 
Indiscutible para terminar la guerra, 
dejando sin buques y sin víveres a 
E l d e c t o r A z c á r a t e 
Desde el lunes no concurre a su 
despacho, por hallarse padeciendo 
una afección gripal, el Secretario de 
Justicia, Dr. Luis Azcárate. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del dictinguido enferma. 
I n f a n t a 
Sile o Piaye Vecchia (Tiejo PiaTe) en 
del Que fneron expulsados al lúpu-
los aliados, será para ser examinado 
otro día; pero hoy lo que embarga el 
únimo de las gentes no es tanto la 
tuerte que correrá Italia a la larga, 
eino la Inmediata que le está reser-
vada a la perla del Adriático, a Vene-
cla, cuya historia llena todo el rena-
cimiento, es más le precede, porque 
Kegún dice el insigne escritor inglés 
Ruskin, en su obra "Las piedras de 
Venecia" (The stones of Venlce), en 
ella se encuentra el primer rasgo de 
la escultura gótica sembrada por el 
(PASA A LA CINCO.) 
El comandante Armando A n -
d r é , miembro del Consejo 
de Defensa 
HA SIDO NOMBRADO POR DECRE 
TO PRESIDENCIAL. DECLARACIO-
NES QUE HIZO AL TOMAR POSE-
SION DE Sü CARGO 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
el siguiente decreto: 
"Creado por Decreto de fecha 29 
de septiembre último, el Consejo de 
Defensa Nacional, con los cargos que 
al mismo corresponden y consignan-
do dicho Decreto que la retribución 
de los desempeñados por particula-
res sería objeto de resolución 
cial. 
"Por cuanto: el Coronel Manuel 
D'Espaigne fué nombrado Comisio-
nado de este Gobierno en Washing-
ton, quedando, por lo tanto, vacante 
espe-
"A TRAIDO E S T E BUQUE DE PINILLOS 1.937 PASAJEROS. 
iuii, qucuaimu, por 10 tanto vacante 
DESPACHO SANITARIO SE DEMORO MUCHO POR T R A E R UN el cargo que desempeñaba de Conse-
^ O SOSPECHOSO.—DOS SOLDADOS FRANCESES HERIDOS 
LLEGARON EN E L " M E X I C O . " — L A FAMILIA DEL GENERAL NU-
NEZ.—OTRAS NOTICIAS 
Ala?? ÍL INFANTA ISABEL» 
hoy ha y media de la mañana de 
•1 hftrT«entrado en Puerto sin novedad 
íanta i f trasatlántIco español^n-
QUe v1p« ' 06 la línea de Plnillos. 
c»dentP !ien extraordinario pro-
dlz «saL . :Barcelona. Valencia. Cá-
Tralí 7n,der' Glj6n y la Corufla. 
131 de i ^7 buque un contingente to-
lo8 máQ Pasajeros, que es uno de 
to en ungra,ndes lleeados a este puer-
co cartrn » 0 vaPor' y 1.140 toneladas 
"•̂ sa general 
El viaje del "infanta" fué bueno, 
habiéndose demorado algo a causa 
de la mala calidad del carbón. 
En la travesía total desde Barce-
lona, empleó 25 días. 
E L DESPACHO SANITARIO 
A causa del excesivo pasaje que tra-
jo el "Infanta Isabel" el despacho sa-
nitario se demoró mucho. 
Además parece que llegó un enfer-
mo sospechoso por lo que los docto-
(PASA A LA CINCO.) 
jero de dicho Organismo. 
"Por cuanto: es conveniente cu-
brir dicha plaza. 
"Usando de las facultades que me 
confiere el artículo 68 do la Consti-
tución de la República y la Ley del 
Honorable Congreso, de 7 de abril 
del corriente año, a propuesta del 
señor Secretario de la Guerra y Ma-
rina, Presidente del Consejo, resuel-
vo: 
"Primero: nombrar al señor Ar-
mando André y Alvarado para cu-
brir la vacante de Consejero que 
existe por la designación del señor 
Manuel D'Espagne para Comisiona-
(Pasa a la.página DOS). 
EL OBJETIVO DE FRANCIA ES 
VENCER 
París, Noviembre 21 
El objetivo do la guerra para el Je-
fe dei Gobierno francés M. Clemen-
ceau, es salir victorioso, según dijo 
en su declaración ministerial ante la 
Cámara de Diputados. 
«Si Alemania expresara el deseo de 
entrar a formar parte de la socieilnd 
de las naciones, yo no lo aceptaría,% 
porque la firma de Alemania no se-
ría de garantías de ninguna clase^ 
**lMe preguntáis cuál ©s el objetivo 
de la guerra que yo prosigo? Pneje 
expresarse en una sola palabra: T»ín-
cof. 
Después de la declaración ministe-
rial, vinieron las interpelaciones y du-
rante estas el Diputado Pierre Fer-
goot pidió que se contuvieran con ma-
no firme los escándalos políticos. De-
claró qne Lonis J . Malvy, ex-Mlnistro 
del Interior, es un traidor o su acusa-
dor León Daudet, qne ha lanzado con-
tra aquél esa acusación es un canaca. 
También exigió que se aclarase la 
relación qne tiene con esos escánda-
los el ex-Jefe del (íoblerno M. Cal-
llaux. Clemenccau, al oír esto hizo un 
siffno de aprobación y el propio Cai-
llaux, que es Diputado, aplaudió; pe-
ro el Primer Ministro al contestar la 
Interpelación de Fergoot se negó a 
entrar en detalles. Aseguró tan sólo 
a la Cámara que la Justicia se admi-
nistraría rápianmente y perseguiría 
sin tregua los crímenes cotnra la oa-
tria. 
También expresó Clemencean sus 
simpatíiis nor los socialistas y por 
chantos están animados de altos Idea-
les de renovación social: pero agre-
gó nnb era Imposible lanzarse a ^x-
nerlmentos de esa clase en tiempo 
de guerra, 
Clemencean Wzo reír a costa de 
sos Intormptores cuando dito qne la 
única ventaja de la vejez es que uno 
se vuelve sordo. 
SE SUSPENDEN LOS AUXILIOS A 
RUSIA. 
Washington, Noviembre 21 
Rusia está actualmente incomuni-
cada con la base de abnstecimieníos 
de los Estados Unidos y â í permane-
cerá mientras haya un Gobierno en 
retrogrado que el d*1 Washington no 
pueda reconocer deV^r-i. ente. 
Sp han dado insímeiones a todos 
les fnnclonarlos americanos para que 
suspendan todas las exportaciones 
destinadas a Rnsla. aun los rar<ra-
mentos qne ya se enenentran despa-
chados en los mnelles hasta qne haya 
indicios convinccnles de cuáles serán 
las manos en qne habrán de caer. La 
supremacía bolsheviki o una RT.erra 
civil prolonsri.da harán qne se ha^a 
más duro ei embargo ya decretado y 
se setmlrá con vigilante interés la 
marcha de los sucesos en Rusia con 
objeto de que la Junta de Comercio 
de eruerra Impida que salga de los 
puertos americanos reenrsos de nin-
guna clase para ei régimen dominante 
en la antigua nación dr» los Tzare»! 
Antes de qne ocurriera el último 
L a v e n t a d e l P a -
l a c i o P r o v i n c i a l 
REUNION DE LOS CONSEJEROS 
ACUERDOS QUE SERAN SUSPEN-
DIDOS POR EL CORONEL RAIZAN 
En el Consejo de la Provincia se 
reunieron ayer por la mañana los 
Consejeros señores Antonio Alenta-
do, Mamerto González, Enrique Za-
yas, Daniel de la Fe y Amador de 
los Ríos, bajo la presidencia del se-
ñor Alonso Puig, para tratar de la 
venta del Palacio Provincial y de 
varios escritos relacionados con es-
te asunto. 
El señor Alonso Pulg. presentó 
una moción solicitando que fuera ra-
tificado el acuerdo fecha 29 del pa-
sado Junio. Estp acuerdo determina-
ba la cesión del edificio al Estado, 
reconociéndole a éste la propiedad 
exclusiva de los terrenos compren-
didos entre las calles de Zuíueta. 
Monserrate, Colón y Refugio, don-
de, como hemos sabido, se halla si-
tuado el edificio en construcción. El 
Estado, por el acuerdo de referen-
cia, debe hacer suvas las obras rea-
lizadas mediante indemnización de 
?533 176.37 al Gobierno de la Pro-
vincia. 
Los liberales, por su parte, pre-
sentaron otra moción pidiendo in-
formes sobre diferencias de canti-
dades en lo que se refiere a la In-
demnización, así como también la do 
cumentación que justifique esas mo-
dificaciones habidas. 
También solicitaron los liberales, 
que con la cantidad recibida por la 
cesión del Palacio, se constituya un 
fondo especial sobre cuyo empleo el 
Consejo tomaría los acuerdos per-
tinentes, y que además del Gober-
nador, coronel Baizán, concurran al 
otorgamiento de la escritura de ven-
ta las personas designadas por el 
Consejo 
A propuesta del señor Enrique 
Zayas. el Consejo Provincial se de-
claró en sesión permanente hasta 
la definitiva resolución de este asun 
to. 
SUSPENSION DE AfTFRDOS 
De un momento a otro el Gober-
nador Provincial, Coronel Celestino 
Baizán. firmará dos resoluciones por 
las cuales serán suspendidos dos re-
cientes acuerdos de los Ayuntamien-
tos de Bejucal y Caimito del Gua-
yabal, 
cambio en 9\ escenario de la política 
rusa oí Gobierno de los Estados Uni-
dos había abierto al Gobierno Provi-
sional ruso un crédito de $325.000.000 
de los cuales se le había anticipado 
ya cerca de doscientos millones. Aho-
ra ios cargamentos adquiridos con el 
resto de la suma están detenidos eu 
los puertos de los Estados Unidos y 
también se niega carbón a los barcos 
rusos. 
TIENEN QUE SALIR DE WAS 
HINGTON. 
Washington, Noviembre 21 
Hoy so vence el plazo concedido a 
los naturales de Alemania que no ha-
bían obtenido sus cartas de ciudada-
nía americana y que habían venido a 
esta capital para gestionar la expe-
dición de dicho documento, desde qns 
se declaró la guerra ei 5 de Abril úl-
timo, para permanecer en esta ciu-
dad. 
Los alemanes que residían en Was-
hington antes de la declaración de 
guerra tendrán que cambiar de domi-
cilio antes dei 15 de Diciembre próxi-
mo, llevándose sus pertenencias. 
Después de las doce del día de hoy 
todo alemán que se encuentre aquí 
i será arrestado y sometido a interna-
I miento. Todo alemán que salga hoy 
l de esta capital y los que la abandonen 
desde hoy hasta el 15 de Diciembre 
j en que se ha de quedar totalmente 
: limpio de ellos, tendrá que informar 
j a las autoridades dei punto a que se 
i dirige, haciendo igual manifestación 
j ante el Mariscal de los Estados Uai-
¡ dos perteneciente al distrito de su 
nueva residencia. 
Cerca de trescientos alemanes, en 
bu mayor parte camareros y mecáni-
cos salieron ayer do Washington y 
hoy continúa el éxodo. 
F u é p r o h i b i d a l a e x -
p o r t a c i ó n d e u n c a r g a -
m e n t o d e h o j a d e l a t a 
E L J E F E D E L / T p O L I C I A N A C I O -
N A L P R O C E D E C O N T R A E L 
S R . G O M E Z M E N A . P O R IN-
F R A C C I O N D E ACUERDOÍ 
D E L C O N S E J O D E D E F E N 
S A . — O T R A S N O T I C I A S . 
TIGII ANCIA INCESANTE 
Washington, Noviembre 21. 
Una vigilancia especial de los ale-
manes sospechosos, principalmente eir 
los puertos de mar y en las ciudades 
Kltuadns a orillas de los lagos, se está 
realizando desde hoy en consonancia 
con la proclama del Presidente Wilson 
en qne se prohibe a los extranjeros 
enemigos permanecer a menos de cien 
yardas de distancia de los muelles. 
Se han hecho registros domiciliarios 
y se les Impone otras restricciones. 
El Burean de vigilancia del Ejérci-
EI consejo de Defensa Nacional ha 
denegado a los señores Pita Hno. y 
i Ca., una solicitud de permiso para ex-
¡ portar un cargamento de 60,000 11-
¡bras de hojas de lata <300 cajas). Es-
te cargamento aparece autorizado por 
1 el burean de exportación ''Export Ad-
¡ ministrative Board" de los Estado» 
• Unidos, lugar de su procedencia, y ve-
jnía con destino a España. El consejo 
entiende que dicha hoja de lata es 
¡ necesaria para la industria do Cuba. 
INSTRUCCIONES A LOS GOBERNA-
DORES 
Se ha telegrafiado a los Gobernado-
res de Provincias, para que a su vea 
lo comuniqen a los Alcaldes, que han 
sido autorizadas las Juntas Locales 
de Defensa para aumentar dlscrecio-
nalmente los precios fijados por el 
Consejo Supremo, teniendo en cuenta 
los gastos de transportes, fletes, etc. 
EL AZUCAR EN SANTIAGO DE 
CUBA 
El Alcalde de Santiago de Cuba so 
fijados por el Consejo. Se le ha con-
testado que reúna la Cámara de Co-
mercio, a la cual deberá informarlo 
que de ningún modo se consentirá que 
(PASA A LA NUEVE) (Pasa a la página CUATRO). 
I N A U G U R A C I O N O E l W O N A Í f l O E B A S K f í B A l l I N -
T E R S O C I A l O R G i m n O P O R E L " l > E 0 A 0 0 T E N N I S C L U B " 
L a p r i m e r a p r u e b a c u l m i H Ó e n u n a b r i l l a n t e f i e s t a s o c i a l y d e p o r t i v a 
(HUSTBACIOSES BE GON ZALEZ DE 1A PESA.) 
Señores Contreras, Franca, LIn ares y Janés, comentando los inciden tes del jnogo. 
En la noche del 19 del actual, y 
como ya habíamos anunciado, que-
dó Inaugurado brillantemente el 
Campeonato de "Basket BaU" que 
Llamaron la atención por lo vis-
toso de sus uniformes los "mucha-
chos" de la Asociación de Dependien 
tes. 
Un momento emocionante de la in \ha. 
con tanto acierto organizó el "Ve-
dado Tennis Club", la aristocrática 
sociedad, guardadora y sostén de los 
deportes en Cuba. 
Un éxito ruidoso alcanzó tan sim-
pático club, éxito que será anotado 
en el libro de oro del club, y agre-
gando un eslabón más en su Inter-
minable cadena de triunfos. 
Mucho antes de la hora señalada 
para el comienzo del juego, inva-
dieron el lugar destinado a los in-
vitados, legiones de simpatizadores 
de las sociedades que estaban repre-
sentadas en la contienda, las cua-
les con "cencerros" y otros instru-
j mentos alegros, fueron dispuestos a 
• animar a sus muchachos, y ayudar-
les a obtener el triunfo. 
Como habíamos anticipado, el ele-
mento femenino, tuvo, en un lugar 
preferente, digna representación, que 
ostentaban numerosas y bellas muje-
res de la mejor sociedad habanera. 
E l "Floor", para la construcción 
del cual no se fijó cantidad, lucia 
en todo su esplendor, estando enga-
lanado con las banderas de las socie-
dades contendientes, cuyos colores, 
diversos, resaltaban ea medio de la 
intensidad de las incontables bom-
billas eléctricas, que daban al lu-
gar un aspecto fantástico. . . 
Abrieron la serie jugando contra 
la "Y. M. C. A.", los Dependientes, 
que lograron hacer 40 puntos, mien-
tras sus contrarios quedaban en 17. 
Como premio a su labor conquis-
taron la victoria, y los aplausos y 
las aclamaciones de la concurren-
cia, que de pie y frenética, ovacio-
naba dellrantemente cada "canasta" 
que hacían los "boys" de Peralta. 
El segundo Juego lo celebraron 
los Marqueses, con el Loma Tennis 
Club, Juego éste que resultó intere-
santísimo, debido a la igualdad do 
fortaleza de ambos teams, pues co-
mo se verá por el scorer final, fué 
reñido el encuentro, no siendo posi-
ble, antes de terminar, señalar al 
probable vencedor. 
La victoria correspondió en esto 
Juogo al Vedado Tennis Club, que 
anotó 23 puntos mientras el "Loma" 
quedaba en 22 
Muchos aplausos escucharon los 
muchachos de ambos teams, los cua-
les se portaron bien. Jugando cuan-
to podían. 
Es costumbre do antiguo en to-
dos los Ejércitos, mencicnar en la 
Orden del Día el nombre de los ofi-
ciales y soldados que de alguna ma-
nera se distinguieron en la última 
batalla, y eso haremos nosotros. 
Hemos de mencionar en primer 
(PASA A LA NUEVE) 
Los señores JFtanca y Silva, preso nclando la polea deportiva, 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS KL. PBRIODICO DE MAYOR CTRCULACIOSí DE I*A. REPCBLICA 
B a t u r r i l l o 
Del vigoroso discurso Que, en de-
fensa de la amnistía más amplia, pro-
nunció en la biblioteca de la Cámara 
el talentoso representante Enrique 
Roig, es esta declaración honrada: 
"Entiendo que ninguno de los mili-
tares sometidos al proceso revolucio-
nario puede, ni debe, volver al Ejérci-
to. Es lógico y humano que el Gobier-
no vea con repugnancia esa posibili-
dad." 
Muy bien dicho. Sostuvimos ese cri-
terio a raiz de Caicaje. Hemos creído 
que si en aras de la pacificación, en 
servicio del país, el general Menocal 
autorizó el reingreso en filas de ofi-
ciales y soldados que no habían cum-
plido con su deber, después hubiera 
sido de un gran efecto moral que los 
oficiales hubieran renunciado y los 
soldados hubieran vuelto a sus casas 
mediante un procedimiento decoroso, 
para que en el ejército no figurara 
ningún indisciplinado. 
E l olvido de los luctuosos hechos de 
febrero, la reconciliación cabal de li-
berales y conservadores, si así se 
acuerda, es cosa muy distinta de la re-
habilitación de militares que, rom-
piendo sus juramentos de fidelidad al 
.poder constituido, demostraron ser 
más hombres de partido que leales 
guardadores de la paz y el orden. Si 
esos oficiales hubieran limitado su 
Indisciplina a no descargar los fusi-
les sobre los paisanos rebeldes, en-
tonces un sentimiento hasta hidalgo 
habría sido atenuante de su falta. 
Desde que con las irmas y las mu-
niciones que el Estado puso en sus 
manos para garantizar el derecho de 
todos, se lanzaron a la lucha contra 
el derecho de los adversarlos y contra 
el gobierno que representaba a la Na-
ción, por sí mismos escribieron su 
sentencia de expulsión. 
A sus casas vuelvan esos militares, 
al seno de sus familias, al ejercicio 
de sus actividades ciudadanas; al 
Ejército nunca, como opina un libe-
ral tan probado como Enrique Roig. 
Por encima de los Intereses políti-
cos hay otros delicadísimos intereses 
de toda la nación. 
Leo en E l Imparcial: 
"Se ha concedido a la Junta de Edu-
cación de Camagüey un crédito de 
ochenta centavos para transporte de 
material escolar." 
Así es. Una tramitación larga, en-
gorrosa, precede a la autorización de 
gastos risibles como ese de Camagüey. 
La Secretaría del Ramo, cuando le 
parece, sin previo aviso, manda a las 
juntas de educación muebles o cajas 
con material gastable. La Junta sabe 
que han llegado a la estación de fe-
rocarril o al muelle esos bultos. Hay 
que llevarlos al almacén, y luego a las 
escuelas, y no hay dinero para el 
transporte. 
Entonces se llama a un carrero. Se 
conviene el precio. So hace la conduc-
ción. 
Como generalmente el hombre es 
un pobre que trabaja para comer y no 
puede fiar, el Secretario de la Junta 
le paga de su bolsillo. Si no está can-
sado como yo, si no prefiere, como yo, 
regalar al Estado la pequeña suma en 
evitación de molestias, la Junta da 
cuenta del gasto y pido crédito. E l Su-
perintendente de la Provincia informa 
la solicitud. Dos meses después,, la 
Junta recibe este aviso: "Se incluirá 
en el presupuesto del mes tal, el pe-
so, o los cuarenta centavos pedidos." 
O bien autoriza para que se envíen 
las cuentas tilplicadas a la Pagaduría 
Central de Hacienda. Entonces se ha-
cen cuatro cuentas y cuatro recibos. 
Se busca el carrero si no ha muerto 
o se ha ido. Se le suplica que firme 
los ocho documentos, van estos a la 
Pagaduría, y otros dos meses después 
—si no se ha agotado la consignación 
—'los chelque llegan ¿a manos del 
que adelantó ei dinero?: no; a manos 
del que ya cobró, que, si es honrado, 
firma el cheque y lo lleva al secreta-
rio, y si no es honrado, se lo queda 
cobrando por prrtida doble. 
Ese es el trámite, tal es el procedi-
miento. Y cuenta que no he dicho 
que con las cuentas ha do ir un cer-
tificado triple, en qno el Presidente 
asegure que el servicio se ha rendido, 
que median tantos metros entre el si-
tio de carga y el de descarga de los 
objetos recibidos, y que el precio de 
veinte o treinta centavos por carretón 
es equitativo y justo. 
A la Junta de Camagüey han conce-
dido ochenta centavos para transpor-
te; felicitemos al empleado que los 
percibirá en reembolso. Y lamente-
mos una vez más que tanto se dilapi-
de, y tantas cuentas grandes se pa-
guen sin mucha fiscalización, y para 
llevar material a las escuelas no se 
pueda poner, por ejemplo, una suma 
de cien duros al año, a disposición de 
los Superintendentes provinciales. 
Denuncia la prensa de Ciego de'Avi-
la que sobre aquella villa suelen caer 
explotadores de la Ignoración popu-
lar, a título de adivinadores, de ilumi-
nados y de curanderos, y reclama con-
tra ellos la acción de la policía. 
No es sólo de Ciego da Avila el 
mal; rara es la población donde la 
superstición no exista y donde la ge-
neral estupidez no sea explotada; no 
solo en forma de adivinaciones y de 
anticipos de lo porvenir, sino, lo que 
j es más grave, llegando los embauca-
I dores a la alcoba del enfermo, a la 
j cuna del niñlto y al lecho de la ancia-
na con brevajes y oraciones, con ma-
sajes y contorsiones y precipitando 
el fin de no pocos individuos, vícti-
mas de la Imbelicidad de sus fami-
liares. ' 
Hasta ahora el espiritismo era una 
ciencia oculta, una escuela filosófica, 
algo con aspecto científico, de carác-
ter espiritualista, propagado por Ri-
vail y otros hombres letrados, pero 
no al alcance de la turba ignara. 
Ahora surgen espiritistas por todas 
partes, y los más de ellos ni siquiera 
saben leer. No se les saca una expli-
cación acerca de transmigración, des-
encarnación, .mediumnidad, etc., por-
que ni siquiera saben pronunciar esas 
palabras, y sin embargo llegan a la 
cabecera del enfermo, aseguran ha-
ber recibido del mundo de los espíri-
tus instrucciones precisas, diagnosti-
can, recetan y no pocas veces matan. 
Y no alcanan los Códigos a estos ex-
plotadores de la superchería, porque, 
naturalmente, los engañados no creen 
serlo. La madre misma del niño que 
después de las ceremonias misteriosas 
de los "hermanos" expira sin haber 
tomado las medicinas que el faculta-
tivo había recetado, queda resignada 
en la seguridad de que el fruto de sus 
amores encarnaba el espíritu de otro 
ser y debía necesariamente sufrir la 
nueva transformación. Gentes que a 
simple vista parecen medio cultas, 
personas que no eran sospechadas de 
superstición, hombres que hacen alar-
de de fuertes y de serios, se escudan 
en un sentimiento de respeto hacia las 
debilidades de su consorte, o alegan 
que a sus espaldas se cometió el ye-
rro ,y permiten que en vez de las dro-
gas de la farmacia se apliquen a sus 
hijitos los ridículos procedimientos 
del curanderismo espiritista. 
A los brujos africanos, a los negros 
viejos que echaban los caracoles y 
propinaban cocimientos y unturá ŝ, 
han sucedido los brujos urbanos. La 
ignorancia colectiva les favorece hoy 
roma ayer; la carencia de civ1*smo de 
los nff brujos ni necios hace el resto. 
¡Y nos apellidamos nación culta, 
pueblo ilustrado, país progresista! 
J. N. ARAMBURU. 
A e u i A R - 1 1 6 
P I D A N 
v e l m a I m p e r i a l 
82 x 96 
A-0300 
$ 21-ofi» 
1 l-Ow 6-O0 
D I N E R O 
A l 1 p o r i O O 
Banco de Préstamcs sobre Joyería 
Consulado, T e l . 9 0 8 2 . 
— Entre San Bafaei y San Mlgnei— 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Gara, 7, Habana. 
C6829 In. 
E l C o m a n d a n t e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
do de este Gobierno en Washington. 
"Segundo: fijar al señor Armando 
André y Alvarado, & partir de la 
fecha en que tome posesión del car-
go -y mientras desempeñe las -fun-
ciones propias del mismo, la asig-
nación mensual de |500.0f>. 
"Tercero: el Secretario de la Gue-
rra y Marina, queda encargado del 
cumplimiento de lo que por el pre-
sente Decreto se dispone. 
"Dado en el Palacio Presidencial, 
Habana, a los veinte días del mea 
de Noviembre de mil novecientios 
diez y siete". 
M, G. 3f en ocal. 
Presidenta 
José Martí. 
Secretarlo de la Guerra y Marina. 
Este nombramiento, verdaderamen 
te acertado, viene a ser una nueva 
garantía de éxito p:.ra la actuación 
del Consejo de Defensa. 
E l Comandante Armando André, 
competente, reflexivo y a la vez enér 
gico, será un muy valioso auxiliar 
del gobierno para hacer frente a las 
dificultades qte han planteado las 
actuales gravísimas circunstancias. 
casa Galíano 36 y que 
por equivación, las dejó'»« Par6Cí, 
ro 26 de la citada calíe t * 3 3 
gar subió al vehículo V u yo l*. 
chauffeur que continuara v i í o ai 
Calzada del Monde, donde ^ \ 
el resto de las mercancía? jarOil 
El denunciante se codríh 
judlcado en la suma fle 35 a 
A la Secreta participó Man,, , 
do Novelli, domiciliado en pr ?1 
que hace varios días i© pr^do U?. n,.'^0
venta a Fernando Castañedo 0 
que era de Empedrado y Ae,i-Vecl,1o 
rías prendas de oro. las qUe , ^ 'ta-
para a condición y que al ¡r ^ 
el negocio fuS informado V**1^ 
Castañedo había abandonado i ,tt8 
sa, ignorándose para riAn^^ . ]a ca-
5 A B A N A 5 
s . i s   dó de a C -
chara. e Qiar-
EI propietario del garage 
en San José 128, Luis Gazei ado 
cipó ayer a la Secreta qua el'd̂ 111' 
go último se le presentó "en «n II" 
un individuo nombrado Rafael ^ 
varro, solicitando le dlara t ^ a" 
por lo que le confió parâ qu© S t 
bajara la máquina de lujo nL. a" 
2427; que dicho individuo de« -0 
de hacer varios viajes dejó e| PUe3 
en el garage, quedando en n*1"0 
por la oficina del denunciante al f 
guíente día para liquidar, pero 8,• 
mo hasta el presente no lo ha ^ 
tuado y el denunciante tiene notilf" 
de que se ha embarcado para el c 
po, se considera estafado en $15̂ " 
Manuel Baez Bolívar, vecino V 
San Lázaro 235, denuncfñ ayer ant 
la policía Secreta, a nombre de a 
turo Angulo, domiciliado en VanT 
4, que desde hace varios días se vi 
nen sucediendo hurtos en el gara 
situado en Marina 64. de donde tam* 
bién se llevaron un revólver, que 1 
propietario señor Guillermo' pietri 
ccione guardaba en un bureau con' 
siderándose perjudicado en 35 pe80s" 
Evaristo Gómez Pérez, vecino dn 
Daoiz 36, en el Cerro, denunció qu! 
anteayer se le presentó en su do 
mlcilio Jesüs Campo, proponiéndola 
en venta 6.000 acciones petroleras 
de a un peso valor nomina], en doce 
láminas de a $500; que de esas ac-
ciones vendió 4.500, enterándose más 
tarde que los títulos estaban suplan-
tados, por lo que Be dirigió a las ofl. 
ciñas de la compañía y se entrevistó 
con el Presidente, Joaquín Suárez 
quien le manifestó que el Campo se 
dedicaba a la venta do acciones alte-
radas. El denunciante, por tal mo-
tivo, se considera perjudicado. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjef: de los Npcorladoü de Marcas t 
Patenten. 
Baratillo, 7. Rito*.—Telefono A.6439 
Apartado número 796 > t 
Se hace cargo de los plguloutes trabn. 
Jos: Memorias y planos de Juveatos. Soli-
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas,' Dibujos y Clichés de marcas 
Proi-ledad Intelectual, Recursos de a'zu-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de viiarcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
A las muchas felicitaciones que 
ha recibido el nuevo Consejero, uni-
mos las nuestras muy sinceras, tan-
to por su acertado nombramiento, 
como por las siguientes elevadas de-
claraciones que hizo ayer al tomar 
posesión de su cargo: 
Al dispensadme ei Honorable se-
ñor Presidente de la Bepública el 
alte tenor de confiarme ol cargo -le 
Miemoro en el Consejo de Defensa 
.Vaciona 1, importante organismo croa 
do per las exigen '̂as del momenN1 
crítico actual en relación con nues-
tra participación en la gran guerra 
mundial, entiendo que es de mi de-
ber, a causa de mis antecedentes po-
líticos, hacer públicas algunas decla-
raciones que dirijo tanto a mis co-
rreligionarios como a ios que no lo 
son, y muy especialmente al país en 
general. Ellas son las siguientes: 
He aceptado, honrado y agradeci-
do por la oportunidad que me ofre-
ce el señqr Presidente de servir a 
mi país en estos momentos difíciles 
el cargo de que ya he hecho mención 
alejando de mí todo propósito de 
persecución de fin político alguno, y 
he tomado posesión de dicho cargo 
que es de carácter nacional y pura-
mente la confianza del señor Presi-
dente, consciente de mis deberes co-
mo cubano, obligado como todos los 
cubanos y los que sin serlo viven al 
amparo de nuestra bandera, a coo-
perar con todas nuestras fuerzas só-
lo al bien y salvación de Cuba en 
esta época de tormento universal en 
que ruge desatada una fiorrible gue-
rra en verdad cuya duración y con-
secuencias aún no es posible proveer 
a pesar del tiempo relativamente 
largo en que se mantienen los beli-
gerantes en la más incruentas de las 
luchas conocidas en la historia de 
los tiempos, con seria amenaza de 
las instituciones y de todos ios In-
tereses públicos hasta aquellos más 
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
PRECIO; $6.00. 
Franco de Porte: $6,50. 
P . V A Z Q ü t Z , N e p t i i n o , 2 4 
SANATORIO Y CLINICA I)E MTSECAS 
A cargo del reputado Dr. Nopaail Ciprart, do la Facultad de Berlín, 
Xande sn muñeca a esta clínica y se la entregaremos nneva. 
Se componen toda clase de juguetes en «LOS REYES MAGOS**, 78 Ga-
ñano 73. 
- 8559 alt 3t-21 
elementales de subsistencia econó-
mica que pueden obligarnos a gran-
des sacrificios en todos los órdenes. 
Mi gestión dentro del Consejo de 
Defensa Nacional corresponderá por 
ta.nto a la que ya viene realizando 
desde la fundación de ese organis-
mo con verdadero patriotismo y de-
sinterés sus muy Ilustres miembros 
inspirándonva, como ellos, sólo en; 
el interés público y en beneficio del 
pueblo todo de Cuba, con la más ex-
tricta justicia y equidad por norma, 
y con dejación absoluta de toda dis-
tinción o privilegio en favor de de-
terminada clase social o política que, 
en esta época de tan graves riesgos 
para Cuba constituiría positivamen-
te una falta gravísima. 
Estimo que r ese gran problema 
mundial de quo somos parte, deben 
quedar subordinadas todas nuestras 
atenciones, nuestra energía entera, 
dando una tregua que debe durar 
hasta la terminación de la guerra 
a nuestras luchas partidarias y a 
toda actuación política que no se 
relacione con ¡a unión de todos los 
cubanos ante el magno conflicto, si 
queremos perdurar como nación y 
sobrevivir como pueblo a todas las 
contingencias quo pueden sorpnenW 
dernos. 
Con estos fines que me llevan a 
colaborar en los trabajos del Conse-
jo de Defensa Nacional me hago In-
térprete fie* de los propósitos del 
Gobierno que preside el Mayor Gf 
neral Mario G. Menocal, que cons-
ciente de sus altos deberes y de las 
grandes responsabilidades que hoy 
pesan sobre él, se dispone a aten-
der con el mayor celo y cuidado a 
todas las necesidades públicas y a 
la armonía e inteligencia de todos 
nuestros componentes sociales a fin 
de que Cuba sufra lo menos posible 
y salga airosa de sus grandes com-
promisos contraídos en su condición 
de beligerante en la gigante contien-
da. 
Armando André. 
hace varios días le entregó al con- r i j r\A U A D A C 
ductor de un camión de carga, mer-i^" 
cancías para que las llevara a la <. 
MADURA Y A B R E NACIDOS 
'i 
Depósito: SAHRA. 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
P i d ó n m u e s t r a s de l enas , pieles , etc. , a 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 
D e l a S e c r e t a 
El detective Adrián Aguirre arres-
tó ayer a Santiago Mojardín y Pé-
rez, vecino de Santa Teresa 8, en el 
Cerro, por encontrarse reclamado 
por el Jugado de Instrucción de la 
sección primera en causa por robo. 
E l detenido fué presentado ante la 
autoridad que le reclama. 
Fernando Pita Núñez, domiciliado 
en Aguacate 32, denunció ayer en 
la Jefatura de la policía Secreta, que 
r********w**** ****** **M<r*-*»m 
S I D R A C H A M P A G N E 
" t a A l d e a n a ' 
L a reina de las sidras 
y la sidra de las reinas 
F a b r i c a d a p e r CASAS, M I M Z Y [ROSA, Gijón 
5 0 0 0 p e s e t a s a l a m a r c a q u e l a s u p e r e . 
% 7-50 O r o O f i c i a l l a c a j a de 24 m e d i a s bote l las . 
En el vapor "Reina María Cristina", que llegará el lo. de Di-
ciembre, la recibirá, con 12 toneladas de castañas asturianas, Eche-
varría y ("la,, S. en C. 
Compostela, 90-92.94» Apartado 9. Teléfono A.2880L 
08582 alt. 4t.-21 
E L E S P E J O D E E A M O D A 
Se recuerda a las suscriptoras de esta magnífica re-
vista, que para tener derecho a los precios del año 
anterior, hay que subscribirse durante este mes, pues 
de lo contrario los precios serán más altos, pasado Diciembre. De más 
está decir, porque ellas lo saben muy bien, que "El Espejo de la Moda" 
es la mejor revista entre las de su índole. 
X A OPERA", GALÍANO TO Y SAN M I G U E L úO 
c 8594 Xt-2; 
A V I S O 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " N E P T Ü N O " 
S . A . 
Pongo en conocimiento de los señores accionistas, que la Junta Pfff* 
Uva haacordado pagar diez pesos oro ofldal a cada acción inscripta WJfJ 
ta 30 ^ Septiembre último, (equivalente al 20 por ciento del 
desembolsado) por concepto de utilidades obtenidas en el primer 8em .̂ 
tre de constituida la fusión de la Sociedad con el señor Salvador » 
becas. 
Dicha cantidad pueden hacerla efectiva, a partir del lo. de D101^^' 
en la calle de la Muralla, número 35, domicilio del señor Ramón Inf,e'lej 
tesorero de la Compañía; previa presentación de los recibos provisión 
que serán, en el acto, canjeados por los títulos definitivos. 
llábana, Noviembre de 1917. 
E l Secretario-Contador. 
BiüOIí BIOS» 
P8583 mu ' í t - a í V— 
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G r a n b a i l e . 
cociedad Coral Asturiana, que 
»n= mejores, otorgó a la co 
eD ,tÍeSS?os y prestigios, disputando 
loDÍ» 1 tiie.a y cantando con esqui-
c011 E s t r í a para ganar el premio 
6lta maê sfuerz0> vive vida' triste. 
¿ust0-1; soledad, vida de desdén. \ a 
•yida fle,g esta vida dolorosa nuo-st-a 
tf*85^/Tnral " ese grupo romántico de 
ts166* oBturianos continúa la labor yapaces asuu 
que le inspira bu quimera, continúa 
ensayando, cantando, esforzándose, 
como si tuviera que acudir a nuevos 
concursos y disputar y arrancar en 
ellos nuevos lauros y nuevos presti-
gios con sus armonías sonoras, que 
son las armonías sonoras de nuestras 
montañas, los cantares que por allá 
cantan nuestras divinas pastoras. 
El olvido no es justo. Así pen^ó 
la Directiva que dirigo grupo tan 
entusiasta. Directiva que preside 
nuestro amigo Darío Alvaroz, el ové-
tense popular; sesenta años que pa-
recen qatorce abriles cuando se tra-
ta de organizar algo justo, algo no-
bl , algo que nos valga el aplauso de 
los demás. 
El Orfeón saldrá de su calvario en 
breve y saldrá con la gallardía digna 
de su romanticiemo encantadur. En 
su beneficio .se organiza un gran hal-
le que tendrá lugar la noche del do-
mingo, en los salones del Centro As-
turiano que esa noche lucil-án pictó-
ricos de luz, do alegría, de flores y 
de mujeres lindas. Esperamos y de-
seamos vivamente que a este festejo 
presten su valioso concurso la Direc-
tiva del Centro, su galante Sección de 
Recreo y Adorno, los socios y los va-
lientes Clubs asturianos, noblemente 
dispuestos siempre a contribuir a to-
da obra galana y generosa. 
En cuanto sepamos algo relativo a 
esta elegante fiesta lo diremos volan-
do. Amamos a] orfeón asturiano con 
todo ei corazón, porque canta las ar-
monías sonoras de nuestras montaSas 
ya que nada evoca la patria chica me-
jor que un caatarin. Lo amamos, ade-
más, porque vamos por la vida can-
tando; unas veces alegría, otras las 
I grandes nostalgias de la emigración. 
Asturianos: cid a la egregia Con-
| suelo Mayendía el Xllguem y llora-
| reos en un rincón, como lloré yo. 
I Fernando BIT ERO. 
I C o r o e t G a c e t i l l e r o . 
r—•— 
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m l l J l a n a n f í a l 
W i t e Q o c l C ^ 
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W a u K e s h d , 
U n i c o j ' 
I m j i o r t a d o r e J ' 
HARQUETTE y POCABERTI Á G U I A R 1 5 6 , t e l : A-2752 
I Hoy. La presentación de la Sma. 
• Vft-gen en el templo de Jerusalén. El 
I Circular en Belén. 
Mañana. Celebran su santo las Ce-
J cillas, las Trlgidias y los Columbanos. 
vulgo palominos. Para las Cecilias hay 
! que encargar hoy las flores a los se-
I flores A. R. Langwlth y Ca., Obispo 
j 66, que en materia de flores, plantas 
! y semillas son los primeros de la Re-
j pública. 
También hay que encargar Jos dul-
| ees al Moderno Cubano, Obispo 51, la 
I casa de las lindas bomboneras, del 
| Chocolate Cailler, de los bombones 
Pirik,a y de las mejores golosinas de 
Navidad. 
Efemérides. 1804. Entierro en Pe-
theroff, (luego Petersburgo, hoy Pe-
trogrado y mañana quizá Petronilo,) 
del gran planista y compositor Ru-
binstein. A pesar de su gloria Inmen-
| sa, no tuvo la del café de El Bombe-
] ro, que es gloria pura, porque aún no 
[existía ese tostadero del 120 de Ga-
lliano; ni la de verse servido por Su 
i Majestad la Oüver, la reina de las 
i máquinas de escribir cuyo palacio es-
tá en el 110 de O'Reilly; ni el honor 
de que lo metieran en La Tinaja, 43 de 
'Galiano, para que eligiese la loza de 
su cocina, la vajilla de su mesa, la 
lámpara del comedor y el artefacto 
cuyo nombre debo reservarme.—1802. 
Se establece en Madrid la JDscuela de 
Taquigrafía. No so concibe hoy una 
oficina importante cin taquígrafo, y 
menos sin muebles ad hoc, como los 
que Ros y Novoa fabrican en Peñón 
1, y venden en Galiano y San José. 
Apuntes del día. La mitad por lo 
I menos, de las pieles, boas, salidas de 
teatro, chales, sayas de lana y vesti-
dos de invierno que nuestras elegantes 
lucen, han salido de la Casa Grande, 
de Galiano. El río de oro que corre en 
la Habana entre cines y teatros, lo ha 
canalizado Martí, con Ortas y la Ma-
yendía, beneficiando así con su caudal 
al arte... y a los Hermanos Velas-
co.—Una observación. ¿A qué dirán 
ustedes que deben Orlas y la Sobeja-
no su exuberancia de carnes y de ta-
lento? Pues la deben al Paté foigrás, 
a los Filetes de anchoa y a las Fru-
tas españolas en su jugo. E l Progre-
so del País, Galiano 78, es quien los 
surte en la Habana,—Y ya que de ar-
tistas hablo ¿saben ustedes de dónde 
saca Garrido sus libretos, (y hasta 
una parte de su gracia para las obras 
que da en La Comedia? De La Moder-
na Poesía. 
Cantar. Ese ricito tan rublo ^ 
que te cuelga por la frente, 
es campanillita de oro 
que va llamando a la gente 
¿Que a qué la llama? ¡A qué ha de 
ser, hombre! A jugar a la Lotería en 
La Moda, San Rafael y Galiano.— 
ZAUS. 
DESDE S A N I U G O DE CUBA 
Noviembre, 11. 
Escandalosa estafa con giros pos-
tules falsos. 
Hace varios dias que el señor Miguel 
Gnyón, Jefe del Centro Telegráfico de es-
ta ciudad, se encontró en la cualera de 
•u oficina un giro postal sobre los Ksta-
ooi Unidos y expedido por la Administra-
ción de Correos de la Habana, y en el 
cual el señor Guyón encontró algunas im-
perfecciones, por lo que supuso era falso, 
flablendo luimdado el Indicado giro a' la 
•Wrección General para que comprobasen 
bu autenddad. 
Enterado del asunto el Administrador 
M correos de la Habana, señor M. C. 
carnet, vino a esta ciudad acompañado de 
ws Inspectores señores Ramírez y Lato-
"r*! habiendo empezado inmediatamente 
10• "abajos de Investigación, enterándose 
Que por el apartado ;142 se recibía mucha 
enrrespondeucia de los Estados Unidos a 
nombre de Francisco de la Vega y Eche-
•ifUr8' U"e era qiuen había arrendado el 
«panado dicho, garantándolo el señor Jo-
•e Kamón Pascual. 
La conespoñdenela era recogida diaria-
mente por el señor Linares, antiguo em-
ECSP Que había sido del ramo de Comu-
SEv1*8' (lel c"ual '̂vo Que salir por las 
muchas irregularidades cometidas y por 
««cuales tuvo que ver )n Justicia, 
lo» i» j** l'"^08 sobre la pista, fueron 
niM- , s añores acompañados del ca-
ni«l e P01-'̂ ». "eflor Layy v arios nú-
W i a y en el auto (lel wflor Jay de Ins-
Jotó T) '„n rpiílstrar la casa del señor 
en i- ,fn8, '1al. Q'ie tiene una imprenta 
e° ^ calle Santa Hita alfa, número 6, y 
1,, ĝ "6 Be cree es donde se imprimíais 
'̂na vez practicado un minucioso regls-
ía «# 110 obtu'FO uing.'in resultado 
d J L ' t a retlr«r, cuando se apareció 
«o nn« rsé LiIlar<?s e* un coche, trayen-
uua maniiinn Ai* ocK-ikí- cuan-
idos 
go-
0o uno -li •"üiauru v.u un cocue, ira; 
tos nfr,, ?quina de esftibir y unos ci 
y reVu1, f̂8' los e"ales fueron ocup  
»oi nno;r?(Jos- enfontrándose diversos 
rio es Rara «Aferentes casas de 
WíMfrf s Estados Unidos, un sello „ 
fumentn/ muchas cartas y diversos do-
m spfî L<5u,e. comprometen seriamente ji 
^ 'n d7¿nV(1"are8 y l'^cua!, los cuales 
,̂ COe8tMnÚln lafi lnvcstlpaclones para acla-
N»U dp ̂ Cf,n(lalosa estafa, siguiendo la 
t̂opllcnri.. Pel"soiias que se creen están 
Wto V n el ^""to y se espera que 
"-aer.m en poder de las autorlda-
^Oore?'!Lí;i1^mes tnnt0 el «efíor Karnet 
k4n arurtVJ n RP"or I- flemás que 
Co»bl¿ada estafaeSClareCer eSta tnn bien 
Noviembre. 12. 
Ĵ» hn l̂,,fa,",f,,"*cl6n «le oh^uei». 
~- "̂ "o cargo del ruidoso asunto 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Esto JC •.-
^Haveb 
í̂ p0Tp7i>5ri¿entav'08-I t X O ^ ^ A LLATE", NEP-
U' 1(>6^-TELEF0N0 A-MSO. 
_ HABANA 
OLAYA BRIETÁ. 
de ia falsificación de los cheques y giros 
postales, el doctor Ricardo Kos y como 
secretario, el señor Kafael Molinos, acti-
vo y competente empleado. 
El Juzgado ha pasado todo el día de 
ayer examinando los múltiples do.cumon-
tos. giros postales, avisos de los mismos, 
correspondencia y demás papeles ocupa-
dos al detenido José Linares. 
vPor no aparecer nada en contra, ha si-
do puesto en libertad el señor Ramón 
llernardo, pero en cambio, el Juzgado 
ha decretadlo la detención de los acusados 
José Linares que se hace pasar por Fran-
cisco de la Vega Echemendía; de José 
Ramón Pascual, dueño de la impronta 
donde se hadan los giros postales y Ra-
fael Rizo, empleado del departamento de 
Giros postales. 
Se hacen ascender las cantidades esta-
fadas a más de 117,<K)0 pesos. 
Se ha sabido que Linares con el nom-
bre de Vega Echemendía. había encarga-
do a uno de los bancos americanos le to-
maran a su nombre 20.000 pesos en bonos 
del empréstito de la Libertad, que debían 
devengar un interés del 6 por ciento anual. 
El capitán Dlmltrijeblch. 
Se encuentra en esta ciudad el capitán 
del ejército servio señor C. Diinitrljeblch, 
procedente de Gnnntánamo, donde fué a 
dar una conferencia sobre la guerra eu-
ropea y con objeto de recoger fondos pa-
ra la Cruz Roja de su país. 
Parece que tiene e Ipropósito dé dar 
una también en el teatro "Orlente"' de es-
ta ciudad. 
. Cesantía. 
Hnn sido dados por terminados sus 
servicios en el Departamento de Sanidad 
Local, los del inspector médico, señor Dr. 
José Gutiérrez Barroso, quien en el tiem-
po que estuvo al frente se captó las sim-
patías de sus subordinados. 
Notas del puerto. 
Continúan todos los días llegando go-
letas de Haití y Jamaica, conduciendo 
inmigrantes, los cuales en seguida salen 
para los distintos ingenios de esta pro-
vincia y Camagüey. 
Algunas de ellas, han traído también 
grandes cantidades de frijoles v maíz. 
Han llegado la goleta Inglesa "Hart-
tenny" con 3,0S4 barriles de papas; el va-
por noruego "Eldswol," con un cargamen-
to de S,450 sacos de . harina, 3,050 sacos 
de arroz y 17,441 piezas madera. 
También ha llegado el vapor noruego 
' Tordenatlfold' que viene a cargar mi-
neral de hierro de la Turagua Tron Ca. 
Han salido. 
En visita de inspección para Chaparra 
y Puerto Padre, el señor Enrique Jardi-
nes Clavljo, Inspector Provincial de Es-
cuela y para la Habana, el Joven comer-
ciante señor Carlos A. Redón. dueño de 
"El Colmado," y agente de la importan-
te casa "Sabatés y Ca." de la Habana. 
Una boda. » . , 
En la mayor intimidad de la familia, 
por el reciente luto de 1 anovia, se ha 
verificado la boda de los estimados Jóve-
nes señorita Caridad Portuondo Mijares 
y el doctor señor Julio Hernández Mon-
tero, hijo del inolvidable poeta Enrique 
Hernández Miyares. 
Actuaron como padrinos, los señores 
Juan Apuiiar Almelda y Gabriel Gramat-
ges y Samó. 
Los desposados se dirigieron para la 
finca 'Prosperidad" en Dos Bocas, donde 
pasarán una luna de miel que deseo sea 
» EL CORRESPONSAL. 
ASOlAR "6 
C a m i s e t a 
L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e los elegantes, por 
su buena c o n f e c c i ó n . 
D e los p r á c t i c o s , por 
su g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
al alcance de todos los que 




TODOS LOS ELEGANTES LA USAN. 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
P r i v i l e g i o s d e 
i n v e n c i ó n . 
Patentes concedidas por ja Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo: 
Al señor Maximilian Charles Sch-
weinert y Henry P. Kraft, depósito de 
la patente americana número 1.177.002 
jor "Mejoras en métodos de aplicar 
arandelas de goma a válvulas o a si-
milares". 
Ai señor Maximilia Charles Sch-
weinert, depósito de la patente ame-
ricana número 1.171,147 para "Mejo-
ras en "Válvulas de neumáticos", 
u A "Irvin.? Iron Woks Company". 
depósito de la patente americana nú-
mero 1.045,795 por "Una mejora en 
enrejados de hiero forjado reticula-
do". 
A Frederlc A. Eustis, depósito de 
la patente americana número 1.212.334 
por "Mejora en el tra,tamlento de jos 
minerales de níquel". 
Al señor Adolfo Rivero Delhon, 
por "Mejoras en aparatos batldor33". 
Al señor José Joaquín Arredondo, 
por "Mejoras en corbatas". 
Al señor Francisco Pereira, por 
'"Un aparato moldeador de tortas en 
aglomerado". 
Ai señor Henry P. Kraft, depósito 
de. la patente americana número 
1,200,623 por ¿Mejoras en vélenlas de 
neumáticos". 
A los señores Diego Mión y Luís 
Mión, "Por un aparato pulidor de pi-
1 sos". 
^uíe^1"^í11080 filtro quita las I 
^ llaTea t ngUa' y 88 adapta 9 I ? de piias y neveras. 
Es la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bofeas de malla, juegos de 
-tocador.44estuches de vanidad"espejos, ^polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-320Í. 
p i l l a n t e s d e P r i m e r a 
«ndeinos a precios equitativos. 
n tolltfrio de brillante $525. Es-
* ba«*Io en $465. 
L 0 S R A Y O S r 
Joyer!a de brillantes. 
GALIANO. 88-A. 
esoí? San Rafael y San José. 
lot.-a^ 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
G R A N V A R I E D A D 
X a m b i é n hemos recibido una gran cantidad de V A J I L L A S D E 
M E D I O C R I S T A L en grabados -y formas nuevas. 
" L A A M E R I C A " H y j a i . 
wmmmmmmmmmmm^ G A L I A N O , 113. 
c S465 alt 6t-l6 i 
De Sao Mipuel (le! P a d r ó n 
MEJORAS DEL BARRIO 
Desde hace algún tiempo ha entra-
do este barrio en un periodo de pro-
greso que ha de redundar en benefi-
cio de sus habitantes. 
Sabemos que por iniciativas de al-
gunos señores que han adquirido allí 
propiedades, se ha dispuesto por la 
Dirección General de Comunicaciones 
ei establecimiento de una estación de 
correos, cosa que era de gran nece-
sidad para el gran número de veci-
nos; pues hasta ahef-a la correspon-
dencia se recibía con varios dias de 
retraso debido a que era remitida a 
Guanabacoa, de donde era enviada, 
por un policía. 
Además, según se nos informa, la 
Secretaría de Agricultura tiene el 
propósito de establecer una pequeña 
granja avícola de experimentación, a 
cuyo efecto ya se está preparando el 
locai en condiciones apropiadas. 
Esto, como es de suponerse, ha de 
eer de verdadera utilidad para el tér-
mino, pues que sus vecinos podrán 
adquirir los conocimientos necesarios 
para mejorar sus crías de aves, a la 
vez que tendrán a su disposición Tos 
medios de llevar a cabo esa mejora. 
También, desde hace algunos día«. 
este barrio es visitado diariamente 
por una pareja de guardias rurales. 
Este servicio se hacía necesario, no 
porque entre el vecindario hubiera 
nadie capaz de faltar a la ley en n'n-
pón sentido, sino que por lo próximo 
a. la Habana que he encuentra este 
barrio, de cuando en cuando era vi-
sitado por gente de mal vivir q le 
lacia sus robltos. 
Además, el Consejo Provincial ha 
comentado la reparación de la carre-
tera desde la Habana a entroncar ''on 
la de Guanabacoa. pasando por ê te 
pueblo, y la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la Provincia, la reconstruc-
ción de la que va desde Santa María 
del Rosarlo a Guanabacoa. 
TJna vez terminadas estas obras, 
quedaremos en perfecta comunica-
ción con esa capital, facilitándose así 
la vida de la localidad. 
Y según persona que nos merece 
entero crédito, la empresa de los 
tranvías eléctricos tiene el propósito 
de poner una línea de guaguas que 
saliendo de Toyo, pase por el exten-
so ba rrio de Ja comino, luego oor 
San Miguel del Padrón y llegue has-
¿k Santa María del Rosario. 
Estamos seguros de que este nû vo 
servicio de Ih Havana Electric, no 
gólo habría de ser de práctica utili-
dad para ella, sino de gran conve-
niencia para los tres lugares últi-
mos. 
UNA BODA 
Ei viernes 16 del mes actual se ve-
rificó en este pueblo la boda de f.ia 
hija del respetable propietario ŝ fior 
Manuel Gárcisra y Mesa. 
* Se llama ella María Antonia Gár-
ciga y Coto, v el elegido de su cora-
zón que con ella ha ido a formar ven-
turoso nido de amor, se nombra José 
Caslldo Coto y Pineda. 
Apadrinaron la boda la señora Ma-
ría Mesa y ei señor Lorenzo Perdo-
mo. 
Bendijo la nupcial ceremonia el 
respetable Párroco de Santa María 
dei Rosario. 
La gran concurrencia que asistió 
ái acto, formada de todas las familms 
de esta localidad, donde el señor Gár-
ciga y su digna esposa la señora Be-
lén Coto y Coto disfrutan de general 
estimación por sus bondades, fué es-
pléndidamente obsequiada. 
Y para que se pueda formar idea 
de lo que anteriormente decimos,v;a-
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y EXTKAXJEllOS. 
CENTENES. MONKDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y SK 
V.ENDE A BI'FN PRECIO. EN LA 
( ASA DE CAMBIO PF JOSE LOPEZ. 
OBISPO MMERO J.'.-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
se la relación de las damas que allí 
estaban, dando realce con su pre-
seiici?.;-
Amelia Romero, María Benítez, Ob-
dulia Romero, Felicia Mesa, Maximi-
liana Romero, Casilda Rodríguez, 
Concepción Romero, Antonia Benítez, 
Engracia Romero, María Pérez, Ma-
ría Salomé Coto, Evangelina Rodrí-
guez, Josefa Ramos, Felicia Coto, Pe-
trona Ramos, Angelita Coto, María 
Escolástica Gárciga, Teresa Gómez, 
Serafina Gómez, Catalina Marrero, 
Esperanza Sosa, Inés Marrero, Mor-
L d̂es Sosa, Caridad Fernández, Bien-
venida Fernández, Regla Fernández 
Basilia Fernández, Matilde Sosa, Ma-
ría Luisa Sosa, Ana Rosa Perdomo. 
Micaela Coto, Elena Mayan, Gracia 
Coto, Rosa Mayán, María Luisa Gon-
zález, Amada Mesa, Asunción Marín, 
Paula González, Emilia González, 
Emilia Marín, Isabel Marrero, Rosa-
rio Ramos, Cora Ramos, Gertrudis 
Llerena, Marcelina Llerena, Amalia 
Gárciga, Josefina González, Teodor0. 
González, Barbarita González, Adol-
fina Mesa; Onelia Fernández, M:ra 
Rosa Pineda, Juana Pineda, Herminia 
Fernández, Carmela Fernández, Re-
gla María Marín, Isabel Sosa, Juana 
Fernández, Amelia Hernández, Espe-
ranza y Juana Sosa, y alguna otra 
cuyo nombre puede haberse pasaio. 
Antes de terminar, deseo hac^r 
constar mis votos para que el Ser 
Supremo conceda toda clase de ven-
turas a los nuevos esposos, así como 
a sus amantes padres. 
El Corresponsal. 
( i O D E J O MI U M A G C 
Y O L V I D Ó L A P R O P I N A r 
Aaíuaício 
ASUtAR Ub 
S o c i e d a d d e C o s E c t i E R O s d e V i n o 
í t l V i n o d e l a s p e r s o n a s d e g u s t o 
v e n t a : e n r e s t a u r a n t s y t i e n d a s de v i v e r e s , 
importadores: a l o n s o , m e n e n d e z y c a . inquisidor 10-12 
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H a b a n e r a s 
B R O A D W A Y C L U B 
L,a temporada de patines 
VoIyí rieron los patines. 
Anoche, con la apertura del Bread-
way Club, se inauguró la temporada. 
Aquel salón del primitivo Novelty, 
en pleno Prado, resulta inmejorable. 
Es céntrico. 
Y es, además, muy espacioso. 
Dotado de mejoras importantes 
por su arrendatario actual, don Ma-
nuel G. Arias, parece llamado a ser 
el centro de patines de la juventud 
elegante. 
Para el acto inaugural de anoche 
se había hecho una extensa invita-
ción. 
Allí estaban, entre un grupo de se-
ñoras jóvenes, Eulalia Soliño de Esté-
banez, bolina Diaz de Cano, Gloria 
Barrió de Castillo, Graziella Rodríguez 
Cáceret de Sánchez, Margot Saez Me-
dina de Palma y Virginia Steinhofer. 
María Luisa García de Figueroa, 
Hortensia Fernández de Gelis y Her-
minia Pérez de Rivera. 
Encamación Rubio de Saez Medi-
na. Octavia Blanco de Laurrieta, Mar-
garita Calleja Viuda de López, Con-
sucio Reyes de SmithÑ Felicia La Or-
den de Vilanova, Adela Martínez de 
Gelabert, Angela Suárez Viuda de 
Steinhofer... 
Y una dama de la más alta distin-
ción, Adriana Giquel de Bachiller, a 
la que acompañaba su encantadora 
hija Silvia. 
En gran número, como era de espe-
rar, acudieron a la apertura del Broad-
wajr CInb las señoritas que mostra-
ron siempre su afición por los pati-
nes. 
Ellas, con su presencia, bastaban a 
asegurar la suerte de la temporada. 
Una animación que renace. 
Entre la pléyade de muchachas que 
era gala de la fiesta inaugural contá-
banse Rosa Amelia Rodríguez Cáce-
res, Isolina Pividal, Nena Echevarría, 
Ursulina Saez Medina, Carmelina Ge-
labert y las tres graciosas hermanas 
Georgina, jaquel y Esther López Ca-
llejas. 
Consueiito Smith, Berta Ovares, Ma-
tilde Fabré, Dulce María Solano, Ani 
ta Diaz Ramírez, Carmita Swan, Ma-
nolita Saez Medina, América Fernán 
dez, Virginia Fabré, Anita Swan, Ana 
Dolores Gómez, Armantina Fernández, 
Carmelina Laurrieta, Leonor Pividal, 
Nena Beltrán, Margot Gelabert, Gra 
ziella Miranda, Lydia Rivera, Sara Ro-
dríguez Cáceres, Rosita Sotelo, Ma 
ría Barrié, Nena Figueroa, Segunda 
Rodríguez, Marina Otero, Hortensia 
Echarte, María Luisa Figueroa, Hay 
dée Sorondo y Matilde Echarte. 
Amanda Soliño y su hermana Ma-
ruja, rivalizando las dos en gracia, be-
lleza y simpatía. 
Y la adorable Noemi Rivera. 
En el salón, iluminado con multi-
tud de foquitos eléctricos, resonaban 
las alegres notas del piano confundién-
dose con la algarabía de los pati-
nes. 
Tocó Vicentico Lanz. 
No podría dejar de consignar, en 
honor del Broadway Club, las atencio-
nes que dispensó a los representantes 
de la prensa, lo mismo que al pú-
blico en general, el diligente manager 
Manuel Cassasa. 
Estuvo amabilísimo. 
Muy solícito y muy complaciente. 
Vienen ahora las tardes de patines 
en los sábados aristocráticos organi-
zados por los simpáticos jóvenes de 
El Forrenir en obsequio del "pequeño 
gran mundo" que representa la quin-
cenal revista en el periodismo haba-
nero. 
Sesiones de patines desde las cuatro 
hasta las seis y media de la tarde pa-
ra las jeune filies del mundo ele-
gante. 
Se inauguran el sábado. 
P R A D O 
Bocas Seductoras... 
El Número 17. j venes y todas bellas, Serafina Recio 
Triunfó por segunda vez. i de Freixas, Amparo Polo de Jorrín, 
El escrutinio, dado a conocer ano-! Esperanza Lasa de Montalvo y Adria-
che, arrojó en su favor un total de I na Cestero de Andreu. 
7 r. ) ex I rr-» T, 
M e d i a s d e s e d a 
de s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
H a llegado un completo surtido de colo-
res: bronce, Burdeos , oro, gris-plata y 
otros colores indefinibles. 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o , 
a l i s t a s y c o l o r e s e n t e r o s . 
CaUnmkeft i l^ de lana, hilo y 
a lgodón . E n todas las tallas. 
P a ñ u e l o s . . . L o indecible. 
Así , lo indecible: podemos hacer esta afir-
m a c i ó n ca tegór ica . 
A d e m á s , ofrece a usted otros interesantes 
ar t í cu los el D E P A R T A M E N T O de P U N -
T O S de 
" T E l ^ E n c a n t o " 
LA TARIFA DE FERROCARRILES | 
Se ha solicitado del Secretarlo de | 
Obras Públicas una copla textual del 
acuerdo por el cual fué. aumentada en 
un veinte por ciento la tarifa de los 
ferrocarriles. 
I>íl'(kRTA>TE DENUNCIA 
En poder del Consejo de Defensa 
Nacional se halla un escrito del jefe 
de Policía dando cuenta de que por el 
Cuerpo a sus órdenes se han hechb 
investigaciones que comprueban que 
el almacenista de azúcar, señor Gó-
mez Mena vende dicho artículo a los 
detallistas a un precio superior al fi-
jado por el Consejo, haciendo constar 
en las cuentas ese precio oficial y co-
brando al contado la diferencia. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Vuelve a hablarse entre los profe-
sionales y aficionados de la cons-
irucción de un edificio para destinar-
lo a mansión del arte musical. Se 
llamará Palacio de la Música y será 
de grandes dimensiones para poder 
contener a los adictos a la música 
que crecen por centenares desde que 
la casa Alvarez vende tan baratas 
las obras musicales nacionales y ex-
tranjeras 
C8563 lt-2l 
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ha dirigido al Consejo indicando su 
temor de que llegue a carecer aquella 
plaza de azúcar turbinada y refinada^ 
por alegar los comerciantes que no 
les es posible vender a los precios 
ESTABLO DE LUZ 
Carnmjcn de lujo. 
ANTIGCO DE INC LAN 
Berrlclo especial para cntie- d O AA 
rroi» boílns r !̂ 'itÍ7f>";. . . «1 <tm\f\f 
Vis-a-Vls de duelo y mllores £ (* ftA 
coa parejas v».l/l/ 
Irjcm blanco con alumbrado Q~t í\ 
para boda «¡PJ-V/ 
EN LA HABANA 
IíHZ, 8$. l>J*fono A-ISSS. Abnacéná, 
A-4eW,—COR8INO FERNANDEZ. 
2625 votos, 
Testigo fué la victoriosa candida-
ta de los aplausos con que el nume-
roso público reunido en el Salón del 
Prado recibió la noticia. 
Allí estaba. 
Destacábase entre el conjunto, du-
rante la exhibición de La Hija del 
Artírta, con un traje del color de las 
rosas. 
Hablaré de la concurrencia, tan se-
lecta como en todos los martes de Pra-
do, para hacer mención preferente de 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ama-
lia Zúñiga de Alvarado y Pilar Re-
boul de Fernández. 
Y Lolita Morales de PeláeZ, Car-
men Dellundé de Verdugo, Dulce Ma-
ría Ituarte de Guerra, Magdalena Ma-
ssino de Requena, Margarita Govan-
tes de Marsans, Esperanza Chacón de 
Requena, Teresa Caballero de Alfon-
so, Emilia Valdés de Díaz Garaigorta, 
María Fernández Viuda de Pérez y 
Josefa Benítez de Ramos. 
De las señoritas congregadas ano-
P i ñ e i r G y C a b a l 
Marmolistas 
puerto» para enterrar 
IAI« JOSE, & TELEF. A «M& HABANA 
la señora Teté Bances de Martí, la che en el Salón del Prado empezaré 
interesante esposa del Secretario de 
la Guerra. 
Entre un grupo de damas, todas jo-
por citar a tres encantadoras. 
Eran Julia Sedaño, Haydée Soron-
do y Regina La Presa. 
' ¡ D U L C E S Y B O M B O N E S ! 
¡ 2 9 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
U CAS* PKEFEBIDA. E l SALON MAS CUNCUHRIDO. 
"LA FLOB tl lBANA", G A U A M Y S . J 0 S E . - T E L A-4284 
SERVICIOS A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
ffiajo e l c i n c e l 
d e l e s c u l t o r 
e l m a r m o i m o e 
Eulalia Diaz, Mercedes y Margari-
ta Cowley, Leopoldina Trujillo, Rosa 
López Silvcra, Conchita y Margot Díaz 
Garaigorta, Nena Martínez, Josefina 
Prieto, Amelia Fernández y Teté Al-
fonso. 
Elena Sedaño, Lola La Presa y Ma-
ría Jovita Requena. 
Las graciosas hermanas María del 
Carmen, Margarita, Dulce María y 
Hortensia Marsans. 
Carmelina Alfonso, Carmen y An-
gelina Pérez Pousin, Pilar Fernández, 
Isolina La Presa, Ranchita Morejón, 
Lolita y Tera Peláez e Isabel Llu-
ria. 
Y como siempre, muy graciosa, lin-
dísima. Beba Carrera Jústiz. 
El espectáculo del Salón del Prado, i j - • j i , TenciooB panteones ds 1 r S bóredas dl«-con las amenas audiciones del quin-j MMto- n.„ /„, . 
teto de que forma principal parte el 
aplaudido pianista Jesús EsCarpanter, 
parece tener mayor (animación. 
Resulta un aliciehte más. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A s o c i a c i ó n C í v i c a 
C u b a n a . 
Se cita por esté^mediQL^-los seüo-
res que concurrieron al cáíffolo de 
Impresiones celebrado el pasado sá-
bado en el Senado, para la nueva 
reunión que tendrá efecto mañ?.na [ 
jueves a las cuatro p. m. en el mls-̂  i 
mo lugar. 
Pueden asistir además todos ios i 
que estén de acuerdo con las baíes 
(le la Asociación Cívica, publicadas 
por la prensa de la capital, y se ha- ¡ 
lien dispuestos a laborar por el éxi- 1 
to de las mismas y engrandecimiento 
de esta delegación. 
El Comité Gestor. 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
PILDORAS VITALINAS 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
C o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r C u e t o . 
El próximo sábado 24 del actual, a 
las tres y media de la tarde, dará el 
doctor José A. del Cueto, Presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia, la 
tercera conferencia en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional, 
sobre "Estudios Superiores de Dere-
cho Mercantil y Romano," según el 
programa ya conocido. E l acto ea pú-
blico. 
E . P . D . 
¿A SESOFvA 
f r a n c i s c a i z q u i e r d o , 
V d a . d e P o n s 
HA F A L L E C I D O 
Dispuesto su^fctierro pa 
9 a. m., ra mañana, a 
su hijo, hijas, hermano y 
demás familiares, suplican a 
sus amigos acompañen el 
cadáver, desde Infant?, 121, 
1 Cementerio General. 
Habí 
1917 
Noviembre 21 de 
Dr. Leopoldo, Julia y 
Mercedes Pons o Izquier-
do; Ramón Izquierdo. 
28613 21 u 
F u é p r o h i b i d a a . 
(Viene de la 5RIMERA) 
se carezca de azúcar en aquella pla-
za y que la Junta está dispuesta a re-
mitir las cantidadee necesarias al pre-
cio fijado oficialmente. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carru*i«» Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido para entierros 
Zanja, 142. Teüéfonos A-fi52S y 
A.3625. Almacén i AUMG^-Habana, 
S T E T S O N 
El calzado STETS05 es elegante. Su estilo no es accidental 
sino ei resnliado do un cuidadoso estudio de lo que puede satis-
facer el gusto dei hombre bien Testldo y de lo quo está en boga 
en los centros de moda mundiales. 
El hombre que usa STETSON, puede estar seg-uro de que 
adonde quiera que vaya su calza do será comentado farorable-
mente. 
Pida Nuestro C&tálogo 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O , «1 . H A B A N A . T E L K F . A-QlTfe 
Matas AdrertiBing Agency. 
XACIONAL 
Programa de la función continua 
que anuncia para hoy el popular Tu-
billones: 
Estreno de la cinta de la marca Ti-
bor, "El número 121". 
La cinta cómica "Dos buenos ami-
gos." 
Los voladores Codona. 
Miss Clara en su acto de fue-za 
dental. 
La troupe china Zal To Lin. 
El clown Marcelino. 
Los Evans and Sisters presentando 
ei incendio de dos acorazados. 
Emérita, clown femenino y su oí-
céntrico Alfredo. 
El notable perro León, matemático, 
jugador de dominó y cantante. 
Mis Nelli en su acto extraordinario. 
Los Millettes. 
Lady Alice con su colección de ani-
males amostrados. 
La familia Lloyds. 
l|c « * 
PAYRET 
Véase ei programa de la función de 
esta noche: 
Selección musical por la banda de 
Billie Rabbie. 
Los barristas Three Barrys. 
Miss Otto Kleine con su colección 
de elefantes. 
Las Portias, notables contorsionis-
tas. 
Pompoff y Thedy, en sus divertidas 
entradas cómicas. 
El ecuestre Davenport. 
La Troupe Royal Tokio. 
Mrs. Stafford con sus ponles y mu-
la salvaje. 
Mrs. Heines en su áctcuestatuarfo. 
Prince y Juanlto, acrebatas cómi-
cos. 
Pompoff y Thedy en sus actos mu-
sicales. 
Los perros ecuestres. 
La Troupe Pacheco. 
La familia Hanneford, notab'os 
ecuestres. 
CAMPOAMOR * * v 
Para hoy se anuncia el estreno de 
"La perla del harén", interesante 
obr,a cinematográfica interpretada 
por Llisa Lovely. 
Se proyectará en las tandas espe-
ciales de las cinco y cuarto y de Jas 
nueve y media. 
En las tandas de las 11, 2«4 y SVi 
se reprisará " Su inspiración", por 
Ella Hall. 
S e r í a F e l 
C o n u n C o r s é 
1 2 
WARNER 
O y e a s u m a m á 
c e l e b r a r e l c o r s é 
W a r n e r y e l l a q u i e -
r e u n o . : : .•; . . 
W a r n e r 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d 
E s e l p r e f e r i d o d e t o d a s 
l a s d a m a s , p o r l o b i e n 
q u e l a s m o d e l a , p o r s u ' 
c ó m o d a a m p l i t u d y l o m u -
c h o q u e l e s d u r a s i n d e -
f o r m a r s e . : : : : : : : : : : 
Se lava sin que Pierda la Forma, 
N O S E O X I D A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
C8161 alt 14t-fi 
En las tandas corrientes van las si-
guientes cintas: 
Odio de sangre, Humores de una 
mundana, Bi lío Imposible, Revista 
universal número 16, La obra del Tío 
Fam y otras. 
MARTI 
En primera tanda, "El cabo prime-
ro." 
En segunda, "Venus Salón y 
En tercera, "La costa azul." 
ALHAMBRA 
"La inmigración china" en prime-
ra tanda. 
En segunda, "B- Cero-3." 
"La perdición de los hombres" en 
tercera. 
* * * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrán en escena 
las comedias "Mi misma cara" y "Los 
secretos del divorcio." 
* * * 
14íARA 
Sigue exhibiéndose con gran éxUo 
la notable serie "Judex", de U acre-
ditada casa Gaumont. 
Lara se ve diariamente muy con-
ourido. 
* 5¡< « 
FAUSTO 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
Películas cómicas ê . primera tan-
da; en segunda, "^^condenación de 
Sarah": en tercerJ^aoble, "La ficta 
de lo? emigrantes." 
* * * 
PRADO 
Los episodios 3 y 4 de "Las avan-
| turas de Elena" en la primera tende-
en la segunda, "La hija dei artisU"' 
en la tercera, "El presagio." 
* * * 
FORXOS 
En primer^ y tercera, los episodios 
9 y 10 de "La máscara de los dientes 
blancos"; en la segunda, estreno da 
"Las dos marquesas." • • • 
RECREO DE BELASCOAIN 
Cinematógrafo artístico para fami-
lias. Conciertos, paseos clrulares, 
Jardines, Ola Giratoria, Plnv-Pam-
Pm, Café Bar do primer orden, Ttro 
ai Blanco, Tiro de argollas y otras 
atracciones. 
Los martes MODA; los vlernM, 
GRAN GALA. Los domingos y fies-
tas matinées a las 4 de la tarde. 
NÜEYA IXGLATERRA 
En primera tanda, "El perdido", y 
en segunda, dcble, los episodios 4 y 5 
de "Judex." 
* * * 
ISIZA 
En primera y tercera tandas, "T/M 
piratas de ferrocarriles"; «n sef'an-
da, "Un caso terrible." 
• * * 
MAXIM 
Hoy se estrenará la Interesante 
cinta "La reina Joven", Interpretada 
por la gran actriz española Marga-
rita XJrgu. 
• • • 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
C L O U / T O M A / R t P I M A D O 
u y c A P R i c n o / r E M t / H i r s o / - , y o M / A T y F - t c n y p o r l a / 
D f c L I C A D y i M A / Y V A R I A D A / P L O R E / , g U & V E / S D E / H 
- A . í l . L A M O W r m Y C * 
fcLEGA/STt/ P L A / H T A / " D E A D O R N O . e > 0 U g U E y 
D E : / S O V I A / * . A R T y T I C O / D E C O R A D O / • 
! / P O 
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p a g i n a c m c a 
U N A L M U E R Z O 
H o m e n a j e a S a n t o s y A r t i g a s 
difundió la Idea 
Se a,^e er aantes un rumor parece 
/ i n z a r bellamente. 
vías de hecho, 
^ a s e de organizar un gran 
Tritas« cariñoso hon 
al-
seflal de cariñoso homena 
Artigas y 111,1 ios señorea Santos y Artigas y 
ie » 'Jltejar, al mismo tiempo, el 
P81"* brillantísimo con que se ha Inau-
r̂ído la temporada ecuestre de Pay-
^^monaje merecido. 
K ¿ n a d o se lo tienen los po-
ilreá empresarios cubanos, 
^ f í o a de alientos, seguros de sus 
^Los v poniendo a contribución to 
^ 1 caudal de su voluntad y d 
Inteligencia, han escalado el alto pues 
to en que hoy los saluda la simpatía 
de toda una sociedad. 
Triunfan en todas sus empresas. 
Compensación debida a su fe, a sus I 
entusiasmos y a sus arrestos. 
E l almudVzo, organizado como el año I 
anterior por los elementos de la eró- 1 
nica, tendrá, a lo que parece, pronta I 
celebración. 
E l restaurant E l Casino, elegido pa- ! 
ra efectuarlo, congregará, ese día a 
tos amigos y admiradores de los popu-
lares empresarios en una fiesta que 
presidirá el afecto. 
Resultará animada. 
Y tan cordial como brillante. 
D E L D I A 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
augusto Ordoñez. 
m cantante que oirá la Habana, 
rontratado por el maestro Bracale 
Hri desde Barcelona, después de 
T^ner en Milán triunfos señaladísi-
! nara la gran temporada de ópe-
q'ue se inaugura en el Nacional el 
?9 de Diciembre, 
nrdoñez es asturiano, 
ne su hermosa voz de barítono ha-
bla con los más altos leoglos la pren-
sa italiana. 
Una adquisición. 
Llegó el Mascotte anoche. 
Saludé ya en las Habaneras a un 
grupo de viajeros que regresaban en 
el vapor de Key West. 
F&ltan algunos más. 
Los distinguidos esposos Dionisio 
Velasco y María Teresa Sarrá. 
La distinguida dama María Luisa 
Montalvo de Johanet, hermana del Se-
cretario de Gobernación, que viene 
acompañada de sus hijas Margarita y 
Conchita después de dejar al primo-
génito Pepillo en una escuela de in-
genieros de Pensylvania. 
Y los señores José Miguel Tarafa y 
Adolfo Baró en unión de sus respecti-
vas familias. 
Reciban todos mi bienvenida. 
Del gran mundo. 
Adelaida Falla, la bella señorita que 
está próxima a contraer matrimonio 
con el doctor Vlriato Gutiérrez, tiene 
señalada la tarde del sábado para re-
ebr a sus amstades. 
Recibo de confianza. 
Sin carácter alguno de fiesta. 
Un caso m á s . . . 
Días pasados sufrió la operación do 
lo anendicitis en la Clínica-Casuso el 
distinguido joven Antonio Paradela. 
hijo de un antiguo y muy estimado 
amigo, el ingeniero don Francisco Pa-
radela y Gestal. 
Operación que le fué practicada por 
el doctor Julio Ortiz Cano. 
Intervinieron en la misma, secun-
dando al notable cirujano, los docto-
res Casuso y Anglés. 
E l resultado ha sido satisfactorio. 
Del Vedado. 
E n el Cine Gris de la bella barriada 
anunciase para dentro de breves no-
ches la exhibición de L a Boina joveií 
por la gran actriz española Marga-
rita Xirgú. 
De interesante argumento. 
E s esperada. 
Al concluir. 
Llega el Infanta Isahel en los mo-
mentos en que van estas últimas cuar-
tillas a la imprenta. 
Viene a bordo del hermoso tras-
atlántico, después de prolongada au-
sencia en Europa, un viajero tan que-
rido y tan simpático como Miguel Val-
riés Montalvo, nttaché a la Legación 
Cuba en Paifís. 
Sus amigjs del Fnlón Clnb festeja-
rán su regreso, por todos deseado, con 
una gran comida. 
Le mando un saludo. 
Con mi cariñosa bienvenida. 
Enrique FO>TA>TILLS. 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Recomendamos no se compre este 
artículo, ein conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Gallano 74-76, Telf. A-42CÍ 
E N C I R C O S : 
P u b i l l o n e s y S a n t o s y A r t i g a s ; 
e n c a f é b u e n o : n a d a m á s q u e 
" L A F L O R D E T I B E S 
R e i n 4 . 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
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L o s E s t a d o s U n i d o 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
mundo en Catedrales y Palacios del 
paeblo, que acogieron en su recinto 
C O R S E L E R E V O Y K A B O 
M o d e l a d o r e s d e l a e l e g a n c i a . 
L s i M w i t e m o s c o n e l m a y o i r g i m s t o a i q u e © I b ^ r w g l a 
I b o I E a i i n i l t ® E s p o s n o é i n i que^ d e e s t o s feimosTO c o r a é s , 
o f o g e e m o s © m s r a e s f t r o D a p a i r t o m c m t o d e C o r s é s 
F i n d e S i g l o 
9 9 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
S W E Í T E B S 
Para los días de frío, ofrecemos nnestro gran surtido de Sirea-
lers de seda, iu pieza más en boga ?n el Inrierno: viste, abriga, ele-
gantiza y hace lucir el talle. 
S W E A T E R S 
P a r a n i ñ a s , a $ 4 y $ 7 - 5 0 . 
P a r a s e ñ o r i t a s , a $ 7 . 
P a r a s e ñ o r a s , d e $ 9 a $ 1 4 . 
P a r a n i ñ o s , a $ 1 y $ 1 - 5 0 . 
Mantas y chales de estambre, í e mucho abrigo y bonitos, teñe-
mos en cantidad tal, que cada niña y cada yiejlta que nos visite, pue-
de llorarse uno. Sus precios, asombrosos de baratos. 
" L a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 6 1 , e s q . a S u á r e z . T e ! . A - 6 8 9 3 
c 8429 alt 2t-l; 
ó.inaria, ni siquiera tiene cimientos 
roqueños sino arbóreos; flota, por 
decirlo asi, sobre bosques de pilotaje. 
Ahora está desierta; no puedan en 
Venecia mas que 20,000 personas de 
necia, según reza un cable de esta 
mañana. 
Grisolera está a 17 millas dé^Ve-
necia y hace ya varios dias que pa-
saron por allí las tropas de los pode-
las 160,000 que tenía hace un mes y ; res centrales. E l triángulo indicado, 
en Washington se cree que los austro- 1 en realidad está formado por los dos 
rrermanos penetrarán en la ciudad en 
breves días. (New York Times, del 
'16.) 
Al abrirse las compuertas del Pia-
cerca del Piave Vecchia, se ha ve, 
inundado ese triángulo que aparece 
en los dos grabados que preceden y 
(|ue tiene doce millas en cada uno de 
los lados, reproduciéndose aquí las 
imindaciones del Iser, que tanto para-
lizaron hace año y medio las opera-
ciones de los ingleses en Flandes. A 
las aguas se dló paso en el punto 
cruzado ya por el enemigo en el Pia-
ve cerca de Grisolera. E l vértice del 
triángulo está en Dona de Piave. Los 
austro-germanos han sido rechazados 
aquí pero todavía tienen un â toyo en 
el área del triángulo. 
Había que inundar e.=e terreno, por-
que se temía que las fuerzas austro-
germanas pudieran acercarse por allí 
a Venecia y bombardearla. Es cierto 
que el Sumo Pontífice y ol Ayunta-
miento de Ginebra han pedido a los 
las plegarias de generaciones, sin 
cuento y las reivindicaciones de les 
derechos del pueblo, contra la opre 
Gioconda, la guerra y el comercio 
con el Consejo de los Diez y el Mer-
cader de Venecia, los esponsales del 
Dogo con el Mar, arrojando desde el ¡Emperadores de Alemania y de Aus 
Bucentauro o Buclno d'oro la precio- j tria que se respeten las leyes de la 
sa sortija a las tranquilas aguas de la 'guerra en las vidas de civiles y hom-
laguna, en que se reflejaban las gón- bres y mujeres, (aquellas no excluyen 
dolas airosas, y las divinas y rubias 
venecianas son todos recuerdos inhe-
rentes a Venecia y que de nada de 
el bombardeo si quedan tropas en Ve-
necia) y los monujnentos y tesoros ar-
tísticos de la incomparable ciudad. A 
fión y las conquistas. E l amor y la ¡ello se puede hablar sin pensar en esa .eso obedece la pregunta de los aus-
tnúsica con Otelo y Desdemona y la bellísima ciudad que por ser extraer-' triacas sobre si está fortificada Ve-
a Z wi ! , i m Í S ^ Í r . ~i~ : . • ~iM 
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m o d e l o s 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
A p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
tes c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
d < £ t á l o g o de I n v i e r n o . L o e n v i a m o s g r a t i s . Se e s t á a g o t a n d o . 
tíos citados y el Adriático. Al Sur de 
Dona di Piave, el Sile (o antiguo Pia-
ve) y el Piave están muy cércanos y 
allí se construyeron compuertas para 
Impedir que el agua de los ríos en 
Jas crecientes, se desbordasen y que-
dase así protegida la laguna de Ve-
necia. E n ambos lados de este trián-
gulo el terreno está más bajo que el 
nivel del mar. 
E n el frente montañoso desde Asia-
go hasta el borde occidental del río 
Piave truenan 'sin cesar cañones, ame-
tralladoras y bombas de los aeropla-
nos, convirtiendo el valle risueño y 
Cértil del Piave en un infierno de car-
nicería y desolación. 
Dicen los cablé* de los corres-
ponsales de la guerra, a quienes des-
de el día 18 se les permitió presenciar 
las operaciones, que los grandes gru-
pos de tropas se hallaban a diez mi 
Has al occidente del Piave, esperando 
a los compañeros que venían de batir-
so cerca del río y que estaban exte-
nuados y llenos de lodo, lo que da una 
idea de lo empeñado de la lucha y del 
terreno limoso en que se batían. Allí 
se encuentra un pueblecito llamado 
Ríete dende ftació el Papa Pío X . 
E n su cercanía se halla Asoló a 
diez millas del río, en cuyo vetusto 
castillo empinado en una altura de 
700 pies se pudo retirar la reina Ca-
talina de Chipre después de su abdi-
cación. En frente, al otro lado del río 
hay cinco pueblecitos ocupados aho-
j ra por las fuerzas de los Poderes 
Centrales. 
Núo solo pelean con decisión los al-
pinos y bersaglieri. sino una porción 
de gentes, voluntarlos, que han pasa-
do la edad del ejército activo y que se 
adelantan con atrevimiento, arditi 
les llaman los italianos, para pelear 
mejor, y forman un cuerpo muy osado 
(iue a todo se atreve. Las casitas do 
los pueblos, huérfanas de sus habi-
tantes que se han internado, sin re-
cursos ni rumbo fijo en el país, están 
¡lenas de heridos traídos por las am-
bulancias de la línea de batalla. 
E n un momento pasa la caballería 
que tan heroicamente se ha batido y 
después de recibir órdenes de espe-
lar, desmonta y dejan los caballos co-
mer los pámpanos de los viñedos, por-
que recogida ya la uva y el grano, so-
lo queda la paja y el heno. 
Uno de los puntos en que la lucha 
fué más reñida es Zenson, tomado por 
loa austro-alemanes, después de cru-
zar el río en un punto muy estrecho. 
L a lucha fué allí desesperada y duró 
todo un día: los italianos querían 
obligarlos a repasar el cauce y ellos 
! se defendían con el fuego mortífero 
de numerosas ametralladoras; cuando 
llegó la artillería italiana y los ame-
tralló se retiró parte de las numero-
l a s Maravil la!; M Mundo 
y M M r s 
Todo encomL es poco en alabanza 
de esta importante obra, es la l ejor 
colección artística publicada hasta 
hoy dio, pues tiene ir. flor do todo el 
material artístico acumniado por las 
más famosas casas edlt .as del Mun-
do, está próximo a terminarse ti cuar-
to ? último tomo pert neciente o Eu-
ropa, precio de los tres tumos pabli-
cados y encua lernados: en telo $18.50 
en pasta especial, $10.00- en tapas o;> 
pecíales $18.00. Adquiérala al contado 
o pagando tres pesos cada mes, en la 
Librería de J . Albela, Belascuain 82, 
esquina a San Rafael. Apartado 611. 
Teléfono A-6893. 
C 8174 alt 151-17. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEFTUNO 1 ASUSTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
sas tropas de los Poderes Centrales, 
que fué acuchillada por los italianos 
en combate cuerpo a cuerpo, sin lo-
grar empero que todos repasasen el 
llave. 
Cerca de allí está Treviso; la bel^ ' guran^ varios" jockeys 
Entre estos llegó la respetable da-
ma señora Dolores Portuondo de Xú-
ñez, esposa del Vicepresidente de la 
República general Emilio Núñez, acom 
pañada de sus hijos Julia, América y 
Emilio, este último restablecido ya de 
la operación quirúrgioa que sufrió en 
los Estados Unidos. 
L a distinguida dama y sus hijos 
fueron recibidos por numerosas fa-
milias de su amistad. 
DOS SOLDADOS F E A X E S F S 
En el "México" han llegado también 
dos soldados franceses que vú-nen de 
la guerra y que han sido licenciados 
por haber recibido varias heridas en 
el frente occidental. 
Uno de ellos perdió un brazo y los 
dos han sido premiados con cruces del 
mérito militar por su valoróse com-
portamiento. 
Vuelven ahora a Cuba porque resi-
dían aquí antes do ir a la guerra. 
PERSONAL PARA E L HIPODROMO 
Unas cien personas para desempe-
ñar distintos empleos en el Hipódro-
mo del Oriental Park de Marianao, 
han llegado de los Estados Unidos en 
el vapor "Mascotte." Entre ellos fi-
y agrícola ciudad está abandonada; 
allí vivían la madre y la hermana del 
bumo Pontífice, refugiadas ahora en 
Bolonia. 
En Treviso celebraron la primera 
reunión los generales Foch, Wilson y 
(PASA A L A NUEVE.) 
l i e i ó el I n f a n t a i s a b e i " 
( V I E N E D E LA PRIMERA.) 
res Domínguez, que fué primero y Vi-
llaurrutia que fué después para ayu-
darle, mandaron a buscar al médico 
primero del puerto doctor Giralt y al 
jefe de cuarentenas doctor Roberts 
para que reconocieran a dicho enfer-
mo y decidieran si era preciso o no 
citar a la Comisión de Enfermqrdades 
Infecciosas, según costumbre en estos 
casos. 
A causa de estos trámites a las diez 
de la mañana el "Infanta" no había 
sido puesto aún a libre plática, no 
pudiendo entrar ni salir nadie de a 
bordo. 
E L ^lEXICO» 
En la mañana de hoy llegó de Nue-
va York directamente el vapor ameri-
cano "México" de la Ward Line, con-
duciendo carga general en abundancia 
y 140 pasajeros. 
OTROS DISTINGUIDOS PASAJEROS 
También llegaron en el mismo bu-
que de la Florida la señora madre 
del Secretario de Goberr.ción se-
ñora María L . de Montalvo e hijo, los 
señores Felipe Romero y señora, Ele-
na Herrera de Cárdenas, Pedro R. 
Mendoza, J . P. Gutiérrez y familia, 
Ventura Blanco y señora, Abraham del 
Valle, José M. Tarafa y familia y 
Adolfo Baró y familia. 
E L «MARTIJÍ SAENZ" 
Este vapor español de Pinillos que 
viene desde Barcelona y Canarias, lle-
gó ayer a Puerto Rico, de donde se-
guirá a la Habana. 
DOS M U J E R E S SOSPECHOSAS 
En el "Mascotte" han llegado dos 
mujeres con pasaportes americanos, 
a las que se ha ordenado se le esta-
blezca Aigilancia por ser sospechosas 
de espías. 
ÜK CARBONERO 
De Newport News con un carga-
mento de carbón mineral, llegó esta 
mañana el vapor noruego "Hermod" 
sin novedad. 
(¿CEDO A L I B R E PLATICA 
A última hora el vapor "Infanta Isa-
bel" ha quedado a libre plática, pues 
se comprobó que el caso ocurrido a 
bordo es de varicelas, por lo que el 
pasaje podrá desembarcar libremente 
en cuanto se refiere a la Sanidad. 
LA SUSPENSION D E L T E N I E N T E 
R I Q U E L M E 
Hoy ha sido confirmada la suspen-
sión de empleo y sueldo del teniente 
de la policía del puerto señor Carlos 
Riquelme, que se encontraba en fun-
ciones de Capitán interino. 
Dicha suspensión obedece a creerse 
que está complicado en un delito do 
exportación de oro cubano. 
Para sustituirle ha sido ' designado 
el Sargento de aquella policía señor 
Gaspar Romero, el cual asumió esta 
mañana el mando de la Estación ma-
rítima. 
Sin m o v e r s e de ¡a Habana 
Pueden comerse los ricos boquero-
nes de Málaga, fritos, exquisitos, sin, 
•moverse de la Habana, solamente lle-
gándose a " E l Baturro", Egido, 61-63 
C o r b a t o 
establecido en Neptuno, 44, 
muchas novedades en som-
y artículos para 
Participa a sus relaciones, haberse 
entre Amistad y Aguila, donde ofrece 
breros de señoras y niñas—especialidad de la casa 
caballeros. . { 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO Y SE ENTREGA EN EL ACTO. 
" E L C H A L E T ' 
Tejidos, sederíaj confecciones, sombreros de señoras. 
NEPTUNO, 44, (entre Amistad j Aguila.) T E L E F O N O A.6402. 
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CINES C O R R E C C I O N A U S 
• FUNCION CORRIDA. 
;Quc fcalónd tan completa; 
qué cara, válgame el cielo! 
No he visto en mi vida nada 
tan desdichado en su género. 
Además de la figura 
ridicula, de vencejo 
averiado, sus ojos 
no se ven por lo pequeños 
y raros; su nariz cae 
sobre la boca de perro 
bnldok, como una berruga 
redonda con agujeros ' 
cuadrados, y son sus dientes 
por lo largos y lo negros 
y lo picudos, serrucho 
sin usar, torcido y viejo. 
Es una cara que causa 
emoción y un sentimiento 
de lástima. Lo más grave 
de la cara o del sujeto 
cuya es, no está en que tenga 
fealdad, está en los gestos 
nerviosos, que no descansan, 
dándole tantos aspectos 
que no es popible mirarle 
sin asombrarse, sintiendo 
ganas de reir. El hombre 
además se irasta un genio 
mu rlgnla, de manera 
que vive el cuitado expuesto 
a disgustos como el último 
en un carrito del Cerro 
y muelle de Lnz. Parece, 
que solo encontró un asiento 
desocupado en un banco 
a la vera de,un moreno i 
sirvengüenza y atrevido 
como éi solo, ei cual, al verlo, 
sin encomendarse a Dios, 
ni ai diablo, dijo riendo: 
"¡Ave marta! Aquí ha yegao 
un "simpansé que hace geto 
como los hombres. ¡Aguanta 
enmara! Mlustc que e feo." 
E l otro volvió la cara 
hacia el ce lateral, pero 
al observar quo ni un punto 
lo mirahn dió por hecho 
oue hablaba de otra persona 
cualquiera y se quedó quieto, 
tranquilo, « on. los visajes 
correspondisntea a tiempo 
que volvió 01 muy caretudo 
p gritar muv grave y serio, 
haciéndose nue miraba 
a la calle: "Cabayeros 
se ecapó d»? la mansana 
de Vlyanueva; lo meno 
ete simpante es de Santo 
y Altiga". Los pasajeros 
que penetraron el chiste, 
la alusión, con mucho tiento 
y disimulo reían 
semejante atrevimiento, 
porque el otro, feo y todo, 
era hombre fuerte, no viejo, 
bien vestido y ron sus trazas 
de susceptible y violento. 
Volvió a mirar i Irs Iqdos 
tratando, se îm rntioado, 
de descifrn'* ei fnisrma. 
o la chariia r« <»» mlftcrio 
de aqu l̂inr, r.— xp iirla, 
sólo vió roMf"' • -''ô os. 
regocijados. Iirvlon^s. 
o hipócritas Oncdó atento 
aguardand;) nuevas gracias, 
y las gracias no se hicieron 
de rogar, pues alentatia 
«I negrito por c\ éxito 
de su burla, fué m-As claro, 
más atrevido y certero, 
cuando tomó la palabra 
H i s t o r i a U u i v e r s a l 
A M K . I A Y KODEBHA 
POB 
( ¡:sar CANTE 
-11 Tomos on 4o., lamo tafilete y pla-
no re tela, 
* Llamamos la atención de los nume-
Vosos lectores de nuestras bibliotecas 
acerca de esta obra monumental del 
¡insigne historiador, Céssu Cnnlú. La 
presente edictón es la única completa 
<iue existe en castellano aprobada y 
considerablemente aumentada per el 
autor, que dirigió con gran esmero 
la ejecución. 
' La recomendamos particularmente 
V los eruditos y a todos los que leen 
piensan, por su documentación pro-
íusa, por la claridad de la exposición 
v en fin, por la pureza del estilo 
La obra de Cantd. indispensable en 
ftoda biblioteca es una fuente precio-
sa de consulta para los que quieren 
conocer y apreciar los hechos y los 
^personajes de la Historia. 
El texto se baila profusamente ilus-
trado con numerosas láminas, retra-
tos y mapas. 
Esta obra se vende al precio de 50 
pesos, pagaderos en DIEZ MEN'SUA-
XlDADES de 5 pesos. 
Se entrega !a obra completa Pl re-
cibo de la rlmera mensualidad. Las 
personas que deseen adquirirla al 
contado, beneficiarán de una rebaja 
de 10 por ciento. 
No dudemos que nuestra numerosa 
y distinguida clientela sabrá apreciar 
tn «u Justo valor el ofrecimiento que 
la hacemos y aprovechará esta oca-
•ión de adquirir sin esfuerro esta 
obra monumoptal, de unlveraal re-
nombre. 
UBRKRtA r o v w j K S 
d e R i c a r d o V e l o s o 
GaUano, 02.—Habana. 
I I N A c o s a s o n l o s m e n j u r j e s q u e 
u s u r p a n e l n o m b r e d e V i n o s d e 
J e r e z , y o t r a l o s e x q u i s i t o s c a l d o s i m -
p o r t a d o s q u e h a c e n f a m o s a a l a b e l l a 
t i e r r a d e M a r í a S a n t í s i m a . . . 
L o s v i n o s d e J e r e z d e 
S e r a f í n a l v a r e z 
e s t á n c o n s a g r a d o s p o r l a F a m a . ¡ P o r a l g o s e r á ! . , . 
U n i c o I m p o r t a d o r : A N G E L B A R R O S 
T e l é f . A - 6 5 0 8 . L a m p a r i l l a , 1 . H a b a n a 
ROGELIO CAP0TB 
También embarcó para el Central 
"Manuellta" el señor Rogelio Capote, 
rico hacendado y propietario que v'no 
a ésta con el mismo fin, en repre-
sentación de ios colonos del Central 
"Manuellta." 
Lleve ei señor Capote un feliz via-
je, es lo que le deseamos. 
ELADIO (EPERO 
Para ei Central "Andreíta" embar-
có ei señor Eladio Cepero, represen-
tante de su señor padre, rico col.mo 
de aquella localidad, el cual vino pa-
ra asistir a la Asamblea que se ce'o-
bró ei pasado lunes. 
Después de terminar su misión re-
gresa nuevamente ai lugar donde de-
sarrolla toda su actividad. 
Lleve ei señor Cepero un feliz viaje 
y que sus negocios tengan el mavor 
éxito. 
c 8574 alt 6t-2'. 
nuevamente. ¡Dios del cielo, 
lo que ocurrió! El de las muecas, 
el cuasimodo, el portento 
de fealdad, agarrando 
ai chistoso por el cuello 
dándole con la cabeza 
contra ei respaldo, colérico 
le gritaba: "Cucaracha, 
tkón, indecente, negro, 
bembúo, vuelve a llamarme 
simpanc6 y puní pura. Aqugllo, 
visto así, a vuelo de pájaro, 
a cualquiera daba miedo. 
Nadie se movió en el carro, 
ni ei conductor. Hay silencios 
que dicen mucho. A la postre 
uno de los pasajeros 
ai ver en Cuatro Caminos 
dos guardias salió corriendo 
en busca suya y la cosa 
no ha tenido un fin siniestro, 
gracias a Dios • 
En !a Corte, 
están los io<> hombres feos, 
-u:io por íalt? de blanco 
y otro por sübra de negro. 
D e s d e C a m p o F . o r i d o 
Noviembre 19. 
ACCIDENTíí AUTOMOVILISTA 
En el kilómetro 7 de la carretare. 
que une este pueblo con Tumba Caa-
tro, Eugenio Urreta. chauffeuj del 
ford número 4S, de Guanabacoa, que 
sin pasajero alguno marchaba a gran 
velocidad por dicho lugar, tuvo la fa-
tal ocurrencia de hacer uso Tlel freno 
de emergencia con el propósito de evl 
tar fuera.arrollada una señora que 
en dlrecqfon contraria iba a caballo; 
dando la máquina varias voltere+aa 
y cayéndole encima al desdichado 
chauffeur. 
El doctor R. Ortiz. que le asíate, 
califica de graves las lesiones reci-
bidas en la cabeza, presentando sín-
tomas de conmoción cerebral. 
El juez y las autoridades conocen 
del caso. 
El Corresponsal. 
a los que le sirven y aiuuii, hu desecudido 
desde Itis ciiuus de lu filosuifu y de la 
teología, hy lia hablado uu lenpruaje Inteli-
gible a todos los hijos de Adán, más a 
ciertas almas escogidas, que ya en esta 
vida viven en las regiones de la pureza 
y del amor, la snbidurfa infinita ha que-
rido dar cierto gusto anticipado de las 
celestiales delicias por medio de la mflslca. 
Así lo sabemos del glorioso San Francisco 
FU BOTICAS Y DROGUERIAS! 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
R e l a c i o n e s e n t r e l a 
M ú s i c a y l a s c o s a s 
d i v i n a s . 
Celebra mañana Nuestra Santa Madre 
la Ytfleslu, la festividad de Santa Cecilia. 
I'ntrona de los MflMcos. Ilablemon, pues 
de música, no -'>:•> para lAs músicos, sino 
para todos. 
Muy pobremente podría hacerlo el 
cronista, y sin autoridad. Va a hacerlo un 
ilustre sabio, ei inoMdblé Obispo de Vish. 
doctor Donn José Torrns y Bages. 
; KMMichémoele! 
"KI Apóstol San Pablo (I Cor. II, í>) nos 
•.•>if;.i n.» soninjsa n .¡ni n̂b 'hiî sim 
mnndr» es imposible comprender ni pene-
trar In felicidad el gozo y las delicias del 
cielo. A tanto no puede l>Kiir nuestro en-
tendimiento. Mas la fe, levantando la Jun-
ta del velo del pran misterio nos diré que 
en la otra vida quedaremos revestidos de 
¡a divllldad. y que, realzada nuestra natu-
raleza, será capaz de la vida divina. Al 
querernos reve'.ar Dios, prácticamente, en 
un acto de su bodnd eterna, que tal sea 
la felicidad de la gloria que tiene prepux**Ui 
S E R V i O O m C I E N T t 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocurre, algunnfi veces, que, «1 
llamarse n un número, la cone-
xión no se establece de momen-
to; sin embargo, el teléfono es-
ta bneno. En estos casos, esporo 
medio minuto y repita la llama-
da; rara vez deja de obtenerse 
de este modo el número deseado. 
C u b a n T e i e p t i n n e C e . 
alt. 
y de otros Santos, n quienes Dios para 
darles segtlr la eterna g.'orla les hizo oír 
armonías maravillosas y sobrenatural, co-
mo uu eco anticipado de los celestiales 
conciertos que el hombre en este mundo 
no puede percibir. 
Kl arte ha tenido una vivísima intuieiOn 
de la relación misteriosa que hay entre 
la música y las delicias de Ja gloria, y 
para dar una Idea siempre insuflclentísima 
de lo que ha de ser la vida celestial que 
será la vida humana, tltlca, deflnitiba y 
perfecta, o seo la plenitud humana con 
la satisfacción y elevación de todas nues-
tras potencias y nentlmlentos, se ha ser-
vido de la música como medio de expreslún 
como representacMn y símbolo. Ahí tene-
mos las cúpulas y bóvedas de nuestros 
templos, y imagen matertal de los pala-
cios del cielo: siempre que en sus compo-
siciones pictóricas se pretende represen-
tar la glorificación de algún Santo o el 
reino eterno de la felicidad, el artista in-
troduce coro de ángeles con sus Instru-
mentos: por donde se demuestra que a 
pesar do m InfliriUi distancia que separa 
las cosas humanas y divinas la música es 
siempre la expresión más adecuada de la 
soberana perfección y armonía de las úl-
timas. 
Xo es cosa moderna, sino muv de atrás 
el columbrar la relación entre 'la música 
y lo divino, en la ley antigua, en el tem-
plo de .Terusalón el canto y la música eran 
los que ensalcaban las justicias v las 
misericordias eternas del Seilor: y allí 
se nos presenta aquel Ilev David pastor 
poeta y músico, profétlca representación 
de Nuestro Señor Jesucristo, tipo de hom-
bre que eleva su espíritu ha Dios.* le su-
plica y le ruega: »s decir, tipo perfecto 
de la humana oracjftn, el cual a' son dul-
císimo de su arpa dirige n Dioslas eleva-
ciones de su alma, las alabanzas las nle-
«•artas. las confeslonesde su propia mlse-
nn. las esperanzas de meslrlcordla v sal-
baci.ín. los gritos desobrenstumt alegría 
lo- gemidos do proflunda aflteeMn v los 
alaridos de ¡os más terribles dolores. 
t (ContlnuarA). 
GRANDIOSA R E S T A A SANTA 
CECILIA 
ORGANIZADA POR LA 80MIíARn>\n 
MUSICAL. 
El jueves 22, a las nueve de la mañana, se celebrará en la Iglesia de In Merced solemnísima fiesta, estando el panegírico a cargo del K. p. o. Sedaño, y tomando parte todas las mejores voces de la Haba-na, acompañadas de una orquesta de ochen-ta profesores, entre los cuales figuran los más notables. 
UN CATOLICO. 
3t-17 
N o t a s p e r s o n a l e s 
JULIO POWfi 
Hemos tenido el gusto de saludar 1 
en esta ciudad ai ilustre y querido 
compañero señor Julio Fons, Director i 
de la importante revista financiera ! 
"Kl Nuevo Promedio", de Clenfuegos, ¡ 
tino de los periódicos de su índolo ; 
mejor informados. 
El viaje dej apreciable compañero i 
tiene por objeto asistir a las sesione* 
que hacendados y colonos vlener 
efectuando y en las cuales presentará ' 
proyectos altamente interesantes na-
ra cuantos en este país se dedican a 
negocios azucareros. * 
Reiteramos nuestro saludo al que-
rido compañero. 
AUGUSTO J . LEONARD 
Anoche ,en el Central, partió rum-
bo a San Juan de las Yeras, el rico 
colono señor Augusto J . Leonard 
Su corta permanencia en esta ca-
pital motivóla el haber venido a to-
mar parte «?n la Asamblea de Colonos 
que se celebró el lunes en el Centro 
Asturiano, a cuya asamblea asistió 
en representación de los colonos del 
Central "Andreíta," propiedad del se-
ñor Falla Gutiérrez. 
Lleve un buen viaje tan distingui-
do viajero-
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA >0 
DE NOTIEMBBE DE mi. 
Aceite, do- oliva, de 32.3;4 a 42 cen-
tavos la libra, según clase. 
Almidón, de 7.1Í4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 9 a 9.1¡2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.112 a 7.3 4 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a, 18 pe-
sos caja, segrtó clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.12 a 26 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 2 2 . c e n t a -
vos libra. 
Cebollas, de 4.112 a 6 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 11.1|2 a 12.1¡2 centa-
vos libra. 
Fideos del pais. de 5.3!4 a 6.1¡4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Frijoles negros, importados, de 
S.3,4 a 13 centavos libra. 
Frijoles ael país, negros, 
Garbanzos, de 10.12 a 15 centavos 
libra. 
Heno, de 3.1|2 a 3.60 centavos 11-
'bra. 
Harina de trigo, de 14 a 16.3̂ 4 pe-
sos saco, según clase. 
Harina de maíz, de 5.1|2 a 5.3'4 cen-
tavos libra, según procedencia. 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.114 a 
10.1Í2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 2S a 42 centavos libra. 
Leche oondensada, de 9 a 9.112 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en 'tercerolas, 
sin existencias. 
Maíz del Norte, de 5.1'4 a 5.1|2 cen-
tavos libra. 
Papas americana^ en sacns, de 3.314 
a 4.14 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.3|4 
a 8.3;4 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de l'.ljí a í . l l l centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra , 
Tasajo pierna, de 25 1I2 a 26.1'2 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1¡2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos li -
bra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25.1|2 
a 26 pesos. • | 
Vino tinto, cuarterolas, a 25.112 pe-
sos. 





PARA NEW ORK 
Azúcar. 11,390 sacos, por el vapor 
"Veratyr", y 6,100 Idem por el vapor 
"Aggersberg". 
C a l m a L a S e d 
Este es el famoso chicle o "Chewing 
Gum" americano conocido univers-
almente. 
Su popularidad es tal, que ha llegado 
hasta los campos de batalla de 
Europa, donde los soldados1 no pue-
den vivir sin el. Ellos lo consideran 
como un refrescante delicioso. 
T r e s S a b o r e s E x q u i t o s 
De venta en las Boticas, Dulcerías, 
y Tabaquerías. 
Se enviará, libre de franqueo, un paquete de muestra de 
cualquiera de los tres sabores al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase á F. A. Loy, Apartado 695, Habana, Cuba. 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
Herméticamente 
cerrados 
L o s C e n t a v o s 
• 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA HA* 
SE DE UN CAPITAL* 
hombre que ahorra tlen« 
sfempre aAgo que lo abrietl 
contx» la necesidad mien-
tras que el que no ahorra tien4 
stompire ante g{ ¡a amenaza d« 's 
nr seria. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapores 
americanos "Miami", procedente de 
Tampa y Key West, "Almirante", de 
New York, y "Esparta", de Boston: 
Bacalao, 2,735 cajas. 
Cebollas, 350 sacos. 
Cogñac, 27 cajas. 
Ciruelas pasas, 50 Idem. 
Coles, 75 huacales. 
Champagne, 75 cajas. . 
Cerveza, 167 Idem. 
Camarones frescos, 1 idem. 
Conservas, 1,078 Idem. 
Carne de puerco, 53 idem. 
DAtiles, 175 Idem. 
Dulces, 7 Idem. 
Ginebra, 62 barriles. 
Galletas, 24 cajas. 
Jamones, 1 idem. 
Laurel, 10 sacos. 
Manjianas, 185 barriles. 
Harina de trigo, 1,470. sacos. 
Nueces, 0 Ídem. 
Papas, 15,239 bultos. 
Peras, 1.098 idem. 
Pescado, 185 idem. 
Pescada, 100 cajas. 
Pimienta. 35 sacos. 
Pasas, 22 cajas. 
Salchichas., 12 Idem. 
Sardinas, 200 Idem. 
Harina de maiz, 11 Idem. 
Velas, 138 atados. 
Vino, lr> cajas. 
Vegetales. 1,836 idem. 
Whiskey. 10 cuñetes. 
MERCADO PECUARIO 
NOVIEMBRE 20 
Entradas do ganado: 
A Belarmiuo Alvarez, de Camagúov, 
350 machos • 
A E. Gómez, de Idem, 120 machos 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 57 
machos y 50 hembras. 
Salida de ganado: 
Para Güira de Melena, a Lorenzo 
Ablanedo, 10 machos 
Para Hoyo Colorado, a H. Ramos, 
8 machos 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia. 
36 machos 
Para Santa Cruz del Norte, a D. Ma-
chín, 30 machos 
Para Jaruco, a S. M. Pérez, 28 
machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda l l l 
Idem lanar 3J 
3C4 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 33, 34 y 35 centavos 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 62 
Idem de cerda . . . . . . . 12 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los HíguientP' 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 33 y 85 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 ceñtavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar H 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 33 a 34 centavos. 
Cerda, a 55 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizo en los corrales uurascr », 
día de boy a Ion siguientes precios: 
Vacuno, de 8% a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 12.1|2 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza ¡a tonelada ae II 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Lai ventas son directas para le* 
Estados Unidos y esjas se pagan por 
ia tonelada de 50 a 60 pesos. Taifca* 
Jo, de 45 a 60 yesos. 
Crines do cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 2S pesos. 
Tonta de canillas 
Se paga en el ms:caao oi n'Jintsl 
ontrs $1-10 3̂  $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos bo cotizaD «¿n el mw 
cado. lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de actas 
Se paga por la tocolaca entra 5* 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Las operaciones siguen su curso e" 
plaza, y los precios se sostienen al 
parecer a 9 centavos, teniéndose 
cuenta que el mercado tiene bastante 
material disponible y que la sltuacM 
es peligrosa para los remitentes de 
garado a la Habana. 
Ahora hay que convenir que el í8* 
nado de Carne güey no se puede dar 
menos do .nueve centavos en t*1 
mercado, por las circunstancias 3̂  
conodldas de todos. ^ 
Los vendedores tratan ahora 
sostener ei precio firme a 5 PJSS 
vos; pero será probable que toda* 
estas fuerzas ejecutadas por los i*j 
ceptores no tengan un fin como -
los deseos de ellos. 
LAS MARTAS DE GAHAPO ^ 
Se hace'saber a los ganaderos 
el plazo de 90 días concedido ppr ̂  
Secretarla de Agricultura, está 
vencerse, todos aquelos que no 118 
presentado sus peticiones de ren ^ 
" ción, perderán sus derechos * ^ 
mencionadas marcas para r otra 
ganado, pudiendo, cualquier • 
persona utilizarla. j i -
para estas gestiones pueden ^ 
girae a nuestro compañero or. ^ 
lio César Rodríguez, al apartaau 
Habana. 
IL BANCO ESPASOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
d<*de UN PESO en adiaste v 
paga el TRES POR CIENTO DÉ 
Interés. 
MAS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES P I -
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM i 
PO SU DINERO. 
PREPARADA 
ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N 
D B f i U E B U 
P A R A L A S D A M A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T L 
P w l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
D E L A M U J E R 
& ^íííftd hoy, en que tan-
t o * á B ^ de l l a -
• < c t ó ü 9 * parar mientes en 
íie ¿edíos de que puedan v a -
« . Dr irn^ lugar d iré a 
L ^ S J e z c o que no cambie 
i S » j o r q u e el que emplea 
n me permite ir es-
!o 8U9 S l l a n d o m á s ffcSÜ el 
Sct»1 ^ duda». Queda pues 
^ J ^ J i usted siempre pa-
ff^oflado^- indicaciones le 
> ^ e » . de uated sea algo 
si»0 defecto, lo tengo por una 
P»1* í f S n s e j o que me pide, le 
Suelo que debe procu-
• ^ S note ese joven la 
r-11 fne existe ntr una mucha-
y poco educada y otra 
^ r t o n a . e incapaz de ins i -
^ «mtrtin mentido con nadie; 
• ^ ^ cambiar su constante 
i « timidez, en una gracia de-
• ^ W e n t e , d e m o s t r á n d o l e que 
i c S « de 8eIltlr y de QUO' 
uated por entendida con 
J d e lo que le han dicho: es 
nue no debe abordarse. 
"Trila a usted buena, digna, 
! rdemaestra su cariSo, tan-
Z A no es así , s í cede a ins i -
« v coqueterías ajenas, d é j e -
S nada podría remediar y con-
J'oíted al menos el concepto 
^ t T i i u e v a s indicaciones, no 
¡ ¿ i n d r é mucho gusto en con-
» bus consultas. 
«toBrtíra. la . Se pueden ador-
encajes y bordados toda c la -
•¿s Joekos de cama completos se 
iiiempre. 
Po lvos d e l 
D r . F i n j a n 
D E J ^ A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 






Im<1ím en el to-
cador . 
Pe/á 
de Parí A 
3a. L o que Impone a c t u í C m e n t e la 
moda es la media y el zapato del mis-
mo color. 
Sent lmentaL—la . S i é l la quiere a 
usted no puede e x t r a ñ a r l e que le ha-
ga esa i n d i c a c i ó n , que una vez acep-
tada, le p r o p o r c i o n a r á a é l mismo l a 
ventaja de escribirle y hablarle con 
entera libertad. 
2a. L á v e s e a m é n u d o l a cabeza con 
té , e l que tiene la propiedad de Igua-
lar y poner m á s rubio el cabello. 
No s é c ó m o darle a usted gracias 
por su a m a b i l í s i m o y dulce modo de 
escr ibirme: su car ta es una caric ia . 
L a cu l tura y l a beneroleuoia de 
que me habla, comprendo que son las 
de usted. 
T e r e s a T « — P u e d e usted leer mi con 
t e s t a c i ó n a la mayor parte de sus pre-
guntas en el ''Consultorio" ds l d í a 13 
del actual . 
L a mucha correspondencia que re-
cibo, me impide dar respuesta a las 
cartas con l a brevedad que deseo. 
L y d i a . — ¿ P e r o c ó m o siendo usted 
tan IrUpreaicmable y probablemente 
tan sensible ,no e s t u d i ó antes de co-
rresponderle a s u novio, m á s que sus 
ventajas físicas? 
A l a f igura se acostumbra una en 
poco tiempo, como a esos objetos l ar -
gamente~~deseado8 y que satisfacen 
apenas p o s e í d o s ; pero la Identidad de 
sentimientos, d egustos, de creencias, 
de cul tura , son las ú n i c a s que aumem-
¡ Q u é B u e n o ! 
go con pieles, las que no alteran el 
luto. 
A l m a triste*—1| . DV^e lavarse los 
p á r p a d o s . c o n agua boricada y s i no 
basta, consulte con un m é d i c o porque 
eso puede ser efecto de la anemia, o 
de otra causa que exija un detenido 
examen. 
2a. P a r a las espinil las, l á v e s e l a s por 
las noche scon agua tibia alcoholiza-
da y f r i c c i ó n e s e luego con lo siguien-
te: 
Bther de p e t r ó l e o 15 gramos. 
L i c o r de Hoffmann: 8 gramos. 
E s e n c i a de moscada: 10 gotas. 
Cuando estas hayan desaparecido ( 
p í d a m e la otra receta. 
3a. Creo que le q u e d a r á biep s i e l i - | 
je una. forma moderna, lo que supon- j 
go s a b r á usted hacer. 
Marget .—la . P a r a la b lancura de 
los brazos emplee este preparado: 
G l i c e r i n a : 100 gramos. 
Jugo de l i m ó n : 50 gramos. 
Agua oxigenada: 25 gramos. 
Agua hervida: 250 gramos. 
M é z c l e s e . 
2a. u s e el perfume "Vlerge folie" de 
Gabi l la que es exquisito. Puede encon-
trarlo en casa de "Wflson" O'Rell ly 
52. 
E m m a de ^ATÍTILLÁJÍA. 
¡ T E H I C E L L O R A R I 
tando el c a r i ñ o en l a é p o c a de las r e - de ^ que de quererte tant0 
laclones, lo af irman m á s tarde en el te ^ l l o r a r , ¡Mald ig0 la torpeza 
matrimonio. con que el clelo n u b l é de tu b e i i e ^ 
Pero ha empezado usted por decir- sembrando nubes de inquietud y l lan-
me que no ha recibido esa cu l tura del (to 
c o r a z ó n que tanto e n s e ñ a y se h a a n - s i n quererlo te h e r í . . . ¡Yo que da 
ticipado usted a crearse deberes y re- ( r ía , 
laclones. por quitarte una pena el a l m a m í a ! 
E n todo lo que he dicho no he he- Ceguedades de amores Jpadcciste. 
cho m á s que contestar a las pr imeras Mas ¿ c ó m o , a l padecer, no conociste 
explicaciones de su carta. E n cuanto lo bien que te quer ía , 
a las dos ú l t i m a s p á g i n a s de el la , y ¡ a y ! en lo mucho que l lorar te h a -
a esas otras impresiones, no tengo ( c í a 
m á s que dos frases que decirle a us- ¿ N o sabes cuanto es fama, 
ted; pero concluyentes: decisivas:, que este n i ñ o Infeliz, que Amor se 
"Evi te y olvide." 1 ( l lama, 
U n a e x t r a n j e r a ^ l a . Puede fijar, i cí>mo ef ta,n <:ie«0 \ t a " ar l«co; suele 
bien un d ía a la semana, o lo que es \ c lavar l a flecba en donde m á s Ie due-
p r e f e r í b l e , dos a l mes, porque le de- •, - . , . ^5' 
j a r á n m á s libertad, s i acostumbra a ' ^ h e r í r ' matando, a quien mejor le 
T e n g L e n g u a 
1 




s a l i r amenudo. U n a vez fijados, debe 
permanecer en su casa, esperando sus 
visitas, porque aunque se ha genera-
lizado en Cuba la costumbre europea 
de v is i tar por la tarde, pero muchas 
personas acuden por la noche a cum-
plir con sus amigas. 
2a. Dulces, helados, refrescos, a ve-
ces ponche a l a romana: eso depende 
de la p o s i c i ó n que se ocupa y de la 
importancia que se le quiere dar a l 
recibo. 
3a. E n las recetas de cocina que 
doy en este mismo n ú m e r o , o f r e c e r á 
la que usted desea. 
U n a simpatizadora-—la. Use la s i -
guiente receta para las pecas, apl ica-
da en lociones por la m a ñ a n a y por 
la noche. 
B ó r a x : 5 gramos. 
A g u a de rosas: 5 gramos. 
Agua de azahar: 50 gramos. 
T i n t u r a de b e n j u í : 1 gramo. 
2a. L o ignoro. 
3a. Mande a hacer la siguiente pre-
p a r a c i ó n : 
M é d u l a de v a c a : 100 gramos. 
Aceite de almendras dulces: 50 id. 
B á l s a m o del p e r ú : 5 id. 
V a i n i l l a cortada: 3 Id. 
Se calientan todas esas substancias 
a l b a ñ ode m a r í a ; d e s p u é s se baten 
bien con una cuchara de palo hasta 
que se consiga la perfecta u n i ó n de 
la m é d u l a con las d e m á s substancias; 
se cuela la mezc la; se le a ñ a d e tres 
gramos de esencia de lavanda, y sq 
sigue batiendo en un mortero de m á r -
mol hasta su total enfriamiento. 
Se pasa suavemente por las cejas y 
p e s t a ñ a s . 
M . M . B.—Adorne el vestido con 
bieses o adornos de c r e s p ó n y el abr l -
(ama7 
Ricardo L E O N . 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R % m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a -
1 6 m A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 G 9 2 . 
N e c e s i t o 
B O M B O N G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o ; E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
E l m e j o r b a l s á m i c o p a r a c u r a r l a s e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s 
CS435 10-15 10t.-16 
) 
LAS MAQUINAS DE ESCH1BIR " B L i V E T 
1 9 t m n a r s a s de | S 5 . 0 8 ú tute 
fENTAS AL CfiVTADO T A PLAZ& 
W m . A . P A R K K R , ó ^ E L ^ h a 
C O C I N A 
H U S V O S A L A M A L A G U E Ñ A 
. E n tarteritas o cajitas de tape l se 
echa una sa l sa de tomate a la que se 
agregan camarones pelados, ostras, 
trozos p e q u e ñ o s de j a m ó n y de e s p á -
rragos y petits-pols: d e s p u é s se echan 
los huevos y se s irven apenas hayan 
cuajado. 
T A M A L I ) E H O J A 
E n un sofrito de manteca con sa l , 
tomates, cebollas, ajos y perejil bien 
picado, con un polvo de pimienta, se 
rehogan hasta que se ablanden por 
completo, trozos de carne de puerco, 
de pollo, o cangrejos moros. Mientras 
se f r í e este relleno, se ra l lan mazor-
cas de m a í z tierno, y a hecho y se pa-
sa por un tamiz con agua y la leche 
que produce. S i resulta c lara , se deja 
senfar y e l agua que flota se v a c í a . 
Terminado el sofrito, se vierte y re-
vuelve en é l l a leche de maiz y a me-
dio cocer se saca y coloca en las ho-
jas del maiz que ha rallado, se atan 
estas con t iras de las mismas hojas, y 
se hierven durante una hora. 
S i el tamal se quiere con picante, sn 
echa en el sofrito un ají picante, ma-
chacado en el mortero y bien diguelto 
en el mojo. 
D E L P E R I C O 
Noviembre 19 • 
T R E M E N D A D E S G R A C I A 
F u é horrible el choque de dos tre-
nes de m e r c a n c í a s ocurrido en la es-
t a c i ó n de Quintana, de resultas del 
cual perdieron la vida dos emplea-
dos: ei maquinista Jul io R o d r í g u e z y 
el fogonero P í o H e r n á n d e z . Es te ú l -
timo v i v i ó como dos horas d e s p u é s de 
la c a t á s t r o f e . 
L o s c a d á v e r e s de ambos fueron 
trasladados a Jovellanos en un tren 
especial y entregados a los famil ia-
res, que residen en aquella v i l l a . 
L a locomotora 253, que arras traba 
ei tren H . C , era la que guiaban los 
Infortunados que t r á g i c a m e n t e par-
dieron la v ida . Tanto dicha m á q u i n a 
como varios carros de m e r c a n c í a s se 
volcaron y sufrieron g r a v í s i m o s des-
perfectos. Par te del edificio de la es-
tac ión t a m b i é n e s t á deteriorado. 
E l t r á f i c o se i n t e r r u m p i ó durante 
veinticuatro horas , h a c i é n d o s e e l ser-1 
vicio para esta pueblo v í a Navajas y 
C o l ó n . 
Paz a los muertos . 
E l Corresponsal . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UNA COZ 
E l doctor Junco André de guardia en 
A S A C T I V I 
Q U E L A M A G N E S I A 
Muchos individuos que padecen de 
enfermedades del e s t ó m a g o descono-
cen que hay una f ó r m u l a q u í m i c a , es-
pecial, para c u r a r radicalmente e l : 
artrit ismo, reuma, biliosidad inconti-
nencia de orina, c ó l i c o s n e f r í t i c o s y 
las afecciones del e s t ó m a g o . 
L a f ó r m u l a é s t a , a que hacemos re -
ferencia es el ú l t i m o descubrimiento 
del siglo. E s la ú l t i m a palabra de la 
q u í m i c a moderna. Se l lama Bimagne-
d x y s e g ú n sus propiedades tan asom-
brosas, resul ta ser nada monos que 
12 veces m á s activo que las magne-
sias. 
Bimagnesix tiene l a ventaja sobre 
todos los productos s imilares que es 
una f ó r m u l a q u í m i c a completamente 
derivada de los estudios que h a c í a 
muchos a ñ o s se v e n í a n realizando en 
distintos laboratorios de E u r o p a , y 
per lo tanto, a l haberse resuelto sa-
ü s f a c t o r i a m e n t e lo que tantos sacr i -
í i c io s y estudios ha costado, es por-
ciue ni ahora ni antes e x i s t í a una 
substancia capaz de formar paralelo 
al lado de Biniagiieslx. 
Otra de las muchas ventajas que 
tiene es la de ser mucho m á s agra-
dable que las magnesias corrientes. 
Cuando usted- la tome por primera vez 
notará una s e n s a c i ó n especial que le 
hará quitar el ma l aliento de l a boca 
i n s t a n t á n e a m e n t e . E n una palabrr., 
Biningnesix es una p r e p a r a c i ó n muy 
sabrosa. 
No deje de comprar un frasco de 
Bimagnesix. E s t á de venta en todas 
las d r o g u e r í a s y farmacias de E u r o p a 
v A m é r i c a . 
el Segundo Centro de Socorro "Í8Ü6 nno-
che a Antonio Senda Bodríguez. j e d n o 
de Manzunedo y Snnta l e^! f in e ° A¿, 
dMoa ñor presentar una herida en « 
S o dPe? pie izquierdo y f ^ ™ ^ 
diseminadas en la piorna del W^™» l t a ^ 
oslones graves que le PJod"J0 / " ^ a 
le dió la muía a"e tiraba del carretón 
de que es conductor. 
C I C L I S T A LESIONADO 
Al darse una caída en ocasión de estar 
patinando en la calle de Prado "quina 
a Animas, se fracturó el brazl izquierdo 
Luis Eecarraz Fernández, vecino de Pra-
d0F?é asistido por el doctor Barroso en 
el primer Centro de Socorro. 
V a r i o s f e r r e t e r o s d e 
e s t a c a p i t a l p i d e » e l 
p a g o d e m e r c a n c í a s 
q u e l e f u e r o n d e c o -
m i s a d a s 
L o s s e ñ o r e s almacenistas de fe-
r r e t e r í a que se expresan a l final, han 
dirigido a i s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a l a siguiente instancia: 
"Habana, 20 de Noviembre de 1917.-
Honorable S r . Presidente de la R e -
p ú b l i c a . 
Ciudad. 
Honorable s e ñ o r : 
L o s que suscriben, comerciantes, 
importadores de f e r r e t e r í a , a usted 
respetuosamente dicen: 
Que por d i s p o s i c i ó n del Gobierno 
fueron e x t r a í d o s en el mes de No-
viembre p r ó x i m o pasado todos loa 
machetes considerados como de "gue-
r r a " y t a m b i é n los que se encontra-
ban en la Aduana, los cuales fueron 
trasladados a la C a b a ñ a para su r e s -
guardo mediante recibo que obra en 
nuestro poder. 
Posteriormente, a l ocurr ir una ex-
p l o s i ó n en ei p o l v o r í n de l a Cabaña' 
en 23 de Junio ú l t i m o y e n c o n t r á n -
dose en esa fecha depositados ' a ^ 
partidas de machetes decomisadas por. 
orden de su Gobierno, resulta que 
han desaparecido a consecuencia de 
dicho e x p l o s i ó n . 
Con fecha 6 de Jul io recibimos u n a 
c o m u n i c a c i ó n del Estado Mayor G e -
neral p i d i é n d o n o s r e l a c i ó n jurada da 
la cantidad y valor de los machetea 
y otras armas decomisadas por el G o -
bierno, la cual í u é presentada en de-< 
bida forma. 
Resultando que hasta el presenta 
nada se ha resuelto por ese Gobierno 
y considerando justo y razonable que 
se nos indemnice el valor de las a r -
mas y machetes que desaparecieron 
por efecto de dlclla e x p l o s i ó n , s u p l i -
camos que con v i s ta de la investiga-
c ión practicada por el Estado Mavor 
General se ordene el pago de los m a -
chetes que por su orden fueron ex-
t r a í d o s de nuestros almacenes 7 
Aduana . 
Esperamos de su honorabilidad to-
me en c o n s i d e r a c i ó n nuestra Justifi-
cada p e t i c i ó n , quedando con toda 
respeto atentos. 
(f) J . S . G ó m e z & C a . , S . en C ; 
Manuei V i a r ; J o s é F e r n á n d e z & C o . ; 
Fuente P r e s a & C a . ; Q u i ñ o n e s H a r d -
ware C o r p . ; J u l i á n Agui lera & C a . ; 
Marina & C a , 
Presentada por Carlos R e n d ó n . " 
Sebe tener buena v is ta o de lo contra-
rio r e d u n d a r á en su desventaja. L a 
fclta de vista significa falta de eflden* 
cía. SI sus ojos le molestan lo m á s mí* 
nhno o tiene dolores de cabeza o y é i v 
Ugos ello quiere decir que lo mejor se-» 
rá que nos vea lo antes posible y nuos-
tro experto, en o p t o m e t r í a le prescri-i 
blrá los* cristales que necesita para 11̂  
brarse de esas molestias. 
E L T E L E S C O P I O , San Rafae l n ú m e -
ro 23, Habana. Remitimos c a t á l o g o 
gratis, s o l i c í t e l o . 
C . 8187 a l t 10t-7. 
L A S I D R A C 0 V A D 0 N G A 
( S A B E A " S A N T I N A " ) 
A R R O L L A 
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sostenerla un hijo del Duque de Gandía, 
que por allí andaba de devoto peni-
tente. 
Colocáronse los reos en las gradas flue 
les estaban destinadas, separados los con-
denadas a muerte do los que no lo eran, 
y domeuzó el Auto subiendo al pülpito 
del nontro un fraile dominico no muy vie-
jo, sanguíneo de compleriún y arrebata-
do y violento en su maravillosa elocuen-
cia. E r a el famoso Maestro Kr. Melchor 
Cano, uno de los hombres más sabios de 
predied más de una hora so sn tiempo, y 
bre el texto do San Mateo: "Huid de los 
falsos profetas que vendrán a vosotms I con la vela de cera verde encendida en 
la mano, expuesto a la vergüenza pública. 
Entóneos fué cuando estuvo a punto Do 
«leí 
P 
cou piel de oveja, y sou por dentro lo 
bo» rapaces." 
Acabado el sermón, aubleron ai sollo 
el Arzobispo de Sevilla Valdés, el Inqui-
sidor de Valladolid Vaca y su secretario, 
para tomar el juramento a los Príncipes. 
Llevaba el Arzobispo una cruz riquísima 
de oro y pedrerías, el inquisidor un mi-
sal y ei secrotarlo la fórmula del jum-
mento escrita en pergamino. De pie los 
Príncipes, y con la gorra en !« mauo D. 
Carlos. Juraron soljre la cruz y el misal 
esta fórmula que leyó el aeoir-tario: "Que 
como católicos Príncipes defenderían con 
su poder y vidas la fe católica que terría 
y creía la* Santa Madre Iglesia Apostólica 
de Uoma., y la con»wrael6n y aumento 
de'la: darían todo el favor y ayuda ne-
cesaria al Santo Oficio de la Inquislrlrtn 
y a sus ministros, para que los herejes 
perturbadores de la religión cristiana que 
profesaban fiueran punidos y castigados 
conformo a los decretos apostólicos y sa-
cros cánones, sin que hubiese omisión de 
su parte, ni acepción de persona algu-
na." ' 
E l Relator Juan de Ortega leyó enton-
ces esta misma fórmula al pueblo, dosde 
una de las tribunas dei tablado bajo, gri-
tando antes por tres veces: 
—;Ofd!. . . lOfd! . . . ¡ O í d ! . . . 
Y ol pueblo entero, con la vehemencia 
M ermvencido y la premura del escar-
mentado, contestó a una voz, como por t dor Salmee 
uuu misma boca, como en un solo e in- > doctrinas de 
menso alarido de temor y oonvenclmieu-
to: 
—¡SI Juramos!... 
Sublero nentonces a las dos tribunas 
del tablado bajo el mismo Ilelator Juan 
de Ort<<ga y el escribano de Toledo Juan 
de Vergara, y comenzaron a leer, alter-
nando, las causas y sentencias de todos 
los reos, empezando por las del doctor y cansado de lecturas tan pesadas, había 
Cazalla. Oía cada uno do ellos la suya pro- ! acabado Joromín por dormirse apoyado 
pía desde el alto púrplto destinado a es- en las rodillas de Dofla Magdalena: mas 
, y permanecía allí todo aquel tiempo vlóse al despertar envuelto en un extra 
SI llegase a surtir efecto las i ta ansiedad medrosa si Jos herejes so ha-
los que abogan por la abo- bían escapado, 
lición do la pena de muerte, cuando la 
puüteridud leyera las ejecuciones do nues-
tros tiempos, se horrorizaría del propio 
modo que nosotros con respecto a las an-
teriores. L a horca, el garrote vtl, la gui-
1 
X V I 
Volvió al fin a España Felipe I I des-
pués de cinco años dti ausencia, y desem-
Hotlna, figurarían «n ¡a misma línea que ! uarcó en Laredo el 8 de Septiembre de 
los antiguos quemaderos." isoy; seis días después hizo su entrada 
Durante el largo trnpf ̂ r so ^ defl Antojen Vailadohd, y' al siguiente entrególe su 
htirmaua la Princesa Dofla Juana el go-
bierno del reino, retirándose olla al con-
fia Ana Euríquez de caer del púlpito aba-
Jo, llena de confusión y de bochorno. 
Terminaron las lecturas a las cuatro de 
la tarde, y revestido entonces de pontifi-
cal el Arzobispo de Sevilla, absolvió so-
lemnemente y restituyó al seno de la Igle-
sia a los dleelséis reos reconciliados, que 
Dieron conducidos al punto a sus respec-
tivas cárceles. Los otros catorce reos de 
muerte salieron ai mismo tiempo, uno» 
pie y otros en Jumentos, para ser apa-
Co tumulto, de que nunca pudiera ima-
Klnar ser él mismo la causa. Hé aquí có-
mo refiere Vander-Hnmmen esta escena: 
"Habíase hallado a él (al Auto) la ma-
yor parta de Castilla ln Vieja y buen 
nflmero de andaluces y castellanos nue-
vos; y como la voz se esparció por to-
dos ded nuevo hijo de Carlos V, faltó po-
co para no suceder un desastre lasfiimo-
•o; porque coda uno pretendía verle, y 
los guardas no eran poderosos a resis-
tirles. Arrojábanse casi unos sobre otros, 
«ln temer las alabardas, venablos y arca-
buce*. Llep óe Icaso a estado, que lo hu 
no aconsejaba, sino mandaba terminan-; débil en todo menos en el sufrir Doram 
temen te en su testamento cou respecto a — 
su hijo bastardo 
rrotados y quemados después en el campo ¡ bo de tomar en brazos el Conde de Osor-
de Marte. i no hasta la carroza de la Princesa porque 
A esto se reducía entonces un Auto de '« gomasen tcnlos. En tílla le llevó la hor-
Fe, espectáculo ciertameaUi triste y Jos-' mnna a Palacio (casas del ( onde de Be-
timoso, pero quizá no tan "emocionan- I navente) siguiéndole gran golpe de pue-
te" como las vistas de ciertas causas a | M o : 1 4eWé allí le volvlft Dofla Mag-
qii>» acude en nuestros días numeroso pú- 1 dabvia a su Vlllagarcia. 
blico, no a sancionar con su presencia Yerra, sin embargo. Vander-Hommen en 
el fallo de la Justlrtia ni la lección del lo que dice de la PrirceRíi, como en al-
escarralento. sino ávido de observar el do- emas otras cosas. E l Conde de Osorno 
lor en acción y ei crimen en sus replie- ', cogió en efecto a .Teroi«ín y le lf vantrt 
gnes. En cuanto a los horribles espec- i en brazos pam mostrarle al pueblo; pero 
tácufcos del "Quemadero," no asistían a no le entrejrrt n ln Princesa, ni ésta co-
ellos sino los obllírados por su oficio, y un metió ln imprudencia de llevarle consiiro 
pflWIco soez e ignurante sin duda alpu-i n Falaclo.' Fntrcp'Ve a Doña Magdalena, 
na, y, por lo buito, más disculpable que ] de la cual 1" había separado el tumulto, y 
el que asiste hoy a nuestras «Jecr clones' esta señora Ir- volvió aquella misma no-
lleno de curiosidad mal sana o fría in- 1 che a Vlllagarría. 
diferencia. E l nlfio, asustndo del alboroto, cuya 
No bay duda, dice el profundo pensa- causa no sospechaba, preguntaba con cier-
vento del Abrojo, que distu de allí una 
legua. No tardó en reuníreele D. Felipe, 
pues ed Zt, primer aniversario dej Empe-
rador, hizo celebrar en el mismo conven-
to del Abrojo aolemuíaimas honras por 
el descanso eterno de su alma. 
Mientras tanto esperaba Luis Quijada 
en Viiáagarcía con verdad^sra ansiedad 
las prometidas decisiones deí Rey sobre 
Jerumíu, que tanto debían axectar a to-
da Ja íamllia. Mas el Koy nada decidía, 
y acostumbrado el antiguo mayordomo a 
las prontas resoluciones del Emperador \'solo encomctaUndo a su hijo que pogasu 
verdaderas intuiciones del genio, que ve!! en su nombre esta verdadera deuda. Pero 
Kecibi6 al iJn Luis Quijada un men 
saje del Key, mandándole que el 28 de 
Septiembre saiiuse ai monte de Torozos 
con achaque de una montería; llevan 
do consigo a Jeromín en ei traje de la-
bradorciljo que siempre había usado; que 
dipigiesu la pista hacia el monasterio de 
la Espina, y que a eso di mediodía ha-
riaseie él allí encontradizo, entre ei con-
vento de los frailes y la torre de los 
montaneros. Avisábale también que nada 
advirtiese ni revelara to«lavía al niño, por-
que este cuidado quería éi reservárselo. 
Y sucedió entonces a Luis Quijada lo 
que en las mi'is de las ocasiones aconte-
ce; que lo muy esperado y deseado nos 
llena al llegar de tristeza y desencanto. 
Cierto que con este nvso sonaba para él 
la hora do las recompensas; porque el Em-
perador, que nunca pecó de generoso, "ja-
más le hizo merced alguna, dejando tan 
piautea, medita y resualve en un se-
gundo lo que ingenios más vmgarvs tar-
dan meses en resolver, desesperábase y 
no se avenía bien con la lenta parsimo-
nia dé D. Felipe. 
No ewi habíff^olvtdado, afm embargo, 
éste de su hermano, como lo prueba aquel 
famoso Consejo de Estado de que habla 
Antonio Pérez en una de sus cartas a Gil | 
de Mesa, "qu-» se tuvo tan devatido, avlén- . 
dose bocho vandos sobre el caso todos 
aquellos grandes consejeros, cada uno con 
su fin, pero con razones dél servicio de 
su Roy, sobre si el Rey católico Phelipe 
devrfa seguir ol consejo de su padre en 
el estado de vida de su hermano." Bella-
quería sin duda alguna, esta fl.tlma, del 
tramposo secretnrlo Pérez, pues ni los 
concejeros, ni mucho menos FVipe IT, po-
drían nunca ni eu manera alguna porer 
on tela de Juicio lo que el Emperador 
al mismo tiempo que esta hora, halagriic 
fia siempre para todo hombre, llegaba tam-
bién la de separarse de Jeromín, y arran-
cárselo a Doña Magdalena, que sobre to-
da ponderación le amaba, y a sí mismo 
que se había acostumbrado ya a ver en envidioso, sin tenerla a ella para defendei 
encuentra más de ordinario en Dios ij 
virtud de la fortaleza. NI aun glquieri 
hasta la noche supo esperar Luis Quja 
¡*»L y aquella misma tarde, llamando i 
Dofla Magdalena a un lugar retirado, dió-
le cuenta de lo que sobre Jeromín ocu. 
rría y había ocurrido desde el momen-
to en que le reveló el Emperador el se-
creto de su nacimiento. Jamás hablan 
tenido ios dos esposos explicación algu-
na sobre este punto, y entonces pudieron 
admirar ambos, ella en él, su lealtad i 
abnegación en callar secreto que tanto li 
pesaba : él on ella, su prudencia y su de 
licadeza eu no preguntar ni indagar Ii 
que tanto había de mortificarla. 
Doña Magdalena no pensó un solo mo-
mento en si msma. Todo lo comprendU 
bien; todo supo apreciarlo en su verda-
dero punto de vista: pero sólo en uns 
cosa se fijó y sólo ella la angustió des-
de luego el corazón Henándola de espan-
to... Que Jeromín, su hijo querido, por-
que como tal le consideraba. Iba n sufrii 
de repente, a los trece afios, uno de esoi 
bruscos cambios de fortuna, que bastan 
para trastornar las cabezas más firmes ., 
Que dentro de breves días veríase el ulfíí 
en la cumbre de la fortuna; pero aislade 
de todo carifio, solo, envidiado v quiz, 
el muchacho su cariño, su delicia, el ob-
jeto de bus desvelos y el recuerdo vivo 
del Emperador, encarnado todo Junto y 
en una sola pieza en aquella simpática 
figurita, capaz ella por sí sola de arrebo-
tar todos los corazones. A este solo pen-
samiento, los ojos del fero vencedor de 
Hrsdín se orrasoban de lágrimas. 
Pensó primero ahorrar el peso de aque-
Ma aflicción u doña Magdalena hasta el 
ivtimo momento; mas siempre es flaco el 
hombre en achaque de penas, y así co-
mo en todas las cosas so apoya orgullo-
sámente a sí mismo, así también busca 
en el dolor el apoyo da la mujer, máa 
au alma en Ja Juventud, como la había 
defendido en la niñez contra las mnlai 
Inclinaciones de la naturaleza y Jos ama-
gos del vicio y del pecado. 
Dofla Magdalena no tenía las ráptclai 
intuiciones del genio, pero tenía los es-
pontáneos arranques dercoraKíin, v pro-
puso a Quijada, sin titubear un momento 
no abandonar n: muchacho y seguirle i 
lo forte, sacrif.cando su tranquilo repost 
de Viliagarcía. n trueque de velar*por (\ 
aunque solo fuera desde lejos, y n >\<̂  
Jarle abanderado de reporte y en* edad 
ton temprana en mitad del bullicio y lo( 
peligros de una corte. 
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Abogados. Mercaderes. 22, alto*. T«-
léfonc A-441». 
D r . L u c i u s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DE NOTVA 
YORK. WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cubo, 6S, alto». Apartado 1729. ^ ca-
ble v Telégrafo: "Ramal. Te.ero-
no A-0340. 
C 84SC 15 f 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
M a n z a n a de G ó m e z , 
Depar tamento , n ú m . 411 
Parque Cent ra l . 
T E L E F O N O : M - 1 6 0 2 
28 n 
28 o 
BUFETE DEL DOCTOR 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Por una iguala baja el Bufete 
"pagará todas las multas" al clien-
te. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. 
90d- 17 a 
A d o K o B e n i g n o N ú ñ e z y 
G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
IT'-.nna. núm. 77. Teléfono A-2ií>0. 
27161 30 n 
C A R L O S A L 2 Í J G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23-. 
T e l . A . 2 3 6 2 . Cab le : A L Z U 
H o r a » de despacho: 
D e 8 a 1 2 a . m . y de 2 a 5 p . m . 
24792 .Ws-lOlS 
B U F E T E S 
DE 
M a n i i d R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abocado y Jí otario 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney «cd Courscler «t Lew 
27295 30 n 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y KOTARIO 
Tejadillo, 1L Tel. A-3044. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
AB0GABO8 
Obispo, número 53, alto*. ToMfono 
A-2432. De W a 12 a. ru. y da 2 p 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGTTtA. U , HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelate/ 
Teléfono A-28S6. 
Ü c c t o r e t t a M e d i e n » j C i r u g í a 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
OperacloDns externas sin dolor ni 
pérdida de sangre. Enfermedades da 
sefioras " nlfios. Obispo, numero 52. 
alto*. D ó m k l l l o : B. LssoCTMte, n<l-
mero 26. Teléfono 1-15 '̂». CousultitP 
de 2 a 4 Gratis pnrs os pobres 
D r . F E L I X P A G E S 
CUUJMB» de la Qalate ém 
Dependloitaa. 
C I B U e * * EN GBKEBAI< 
Tn^ecclaDea de Neo-SalranAa. C«o-
Bultas de 2 a 4. l íepttuio, 88. T V 
léfouo A-5337. Domicil io: Ba^oa, 
entre 21 y 23. Vedada. X*léf>. 
no F-44SS. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTKRAPIO© DK 
L A HABANA 
Con departamentos da "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radto-Elec-
troterapla, Kineaitcrapia, IpresU-
gacloncs Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectlTO de la Obe-
sidad, Artr l t ismo. Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Bl iminaf l ín positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
GALIANO, 50. CONSTLTAS DE 
y o 4 P. M. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Traaladado « Carlea I I I , M U 
W f n i l i l l s í s en estomago, InteatV 
nos e Impotencia. Ccosuitas: 1 po-
so ; do S a 4. Consultas per corras. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Solad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de seBora* y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 8. 
San José , 47. Teléfono A-287L 
27130 30 n 
D r . B . 0 Y A R Z Ü N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
ApllCftclOn intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a i . San Rafael. 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Ciruleso del Hospital de 
gonslaa y del Hospital Nüm. Da*. 
Especialista en vías urinaria* y 
a i f»rmedade* vanéroas. Clstoseo-
pía, cateriamo de lea urOteres y «xa-
men del rlflOn f o r los Rayos X 
Inyecciones do Necwalrarsaa. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 0 p. nx., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
27401 20 n 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yeccflones. De 1 a 8 p. ra. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, aümero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estomago 6 intestinos por medio 
del anál is is del jugo gAstrlco. Con-
sultas 1e 12 a 3. F n d o , 70. Telé-
fono A-SI 41. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Kufcnnedaf'es del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 17 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrát ico de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2V,. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio. Barreto, Guasabacoa. 
Teléfono 511L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear/* Cirujano del 
Hospital nflmero L FKpeclallsta es 
enfermedades de ranjeres, partos y 
cirugía en general. Consiiltno: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2858. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrát ico de Terapént i ra de lo 
UnHwrsidad de 1» Kfctxm^, 
Medicina general y especialmente tm 
enfermedades secretas de la piel. 
Corsultas: de 8 a B, excepto Ies' do-
mingos. San Miguel, 153, altos. Te-
léfono A-4318. 
K726 A7 a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Kx-Jefe de la CL'nlca del doctor P. 
A l h a n á S . Enfermedades de lúa Mas 
t r i aa r ius . Hoi^s de Clínica: de 8 a 
11 de la mañuii:». Coasultas partlcu-
l a r M : de 3 a 5 ^ de la tarde. Se-
ñ o r a s : boras especia es, previa cl-
UdOn. Lamparilla. 78. 
A l b e r t o S. de B o s t a m a n t e 
Catedrático aux lüar , Jcfs de CU-
yíca de Partes por oposición d« la 
Paca l tüd de Meatcina. Especialista 
%n paitos y enfermedades de seflo-
r^s. Con<raUa.-a de 1 a 8, luces y 
viernes en Bol, aflroeio 70. Dotnl-
cfVio: calle 15. entre J y K . Vedado. 
TMftnno F-ISO, 
M 7 M Td. 
D R . E . F E R f l A N D E Z S O T O 
GARGANTA, HABIZ Y OIDOS 
Malecdn, 11, altos; d* I a 4. Te-
yVfoQo A.44 MV. 
in 21 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Clrujantv Consultas: Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
serat £3 B 
D r . A N T O N I O R T V A 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consaltas: de 3 a S. 
POBRBS: GRATIS, 
BERNAZA, Sí, BAJOS-
2 i-l (Mi 30 n 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas : 12 a 8. Teléfono A-5765. 
D r . J O S E A L E M A N 
GarzaOta, aarls y oídos. E s M 
dallsta M "Centro A s t u r i a s " 
De I a .4 en Virtudes » T*i«-
fono A-8290. Domicilio: Concordia, 
nflmero 88. Teléfono A-4230. 
D r . R O B E U M 
rtmtt, sa.ví.u;; y &sw: 
DADK.S SECRETAS 
Cura el 6 n rá r lda por sistema 
domíslmo. ('onsmtas: de U 
POBRES: GBATia . 
Calle de .Te«0s María, CJ. TMIMfOMO A-UBL 
• 4. 
274(»2 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE N l f i O t 
Consultns: de 12 a A CbacOn. 81. 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Rs-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nOmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulsdo, número 08. Te-
léfono A-45+4. 
O C U L I S T A S 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedades se-
creta». Habana. 40. esquina a Teja-
dillo, Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a A 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Glnecoiogla) y tumores del 
vientre (estomago, intestino, bfgado, 
rlflOn, cte), rratamlento de la úlce-
ra del estomago por el proceder de 
M.nbo* Consuela de 1 a 8 (excepto 
los domin ión) . Empedrado, 52. Telé-
fono A-í 
27160 30 n 
D r . G A R C I A R I O S 
De ios Facultades do Barcelona y 
Habana. B.tpeclallsta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionizaciOn transtim-
pánlca. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a B. Para 
f(obres de 5 a 7. dos pesos al mes por a inscripción. Neptuno, 6L Teléfo-
no A-8482. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecbo. Inst i tuto de Radiología y 
ÍDleffrlcldad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Es pera asa.** 
Reina, 127; de 1 a 4 p. ni. Telé-
fonos 1-2342 y A 2653. 
CURA RADICAL, T SEGURA DE 
L A DIABETES. FOR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, ea O'Rellly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina s San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U Í Z 
De los bospltaJes de niadelfte, New 
York y Meroedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretrorcOpicos y 
ciatocOpicos. Examen del rlflOn por 
les Rayos X . layeccioney del 606 y 
ral 
Bo« Rafnel SO, altes. De B H a S. 
Teléfono A-9051 
CLINICA GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8090 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta igual a >& de la Sa-
la Alber t ini , del Hospital Núme-
ro Uno. 
27404 30 n 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 * 3. Empedrado, nú-
mero 12. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casn de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios, Médicas 
Í Quirúrgicas . Consultas: De 12 a . Línea, ¿n t r s F y G. Vedado. Te-
léfono 7-4228. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38, Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4503. 
D r . R o q u e ¡ T á c c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 30. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324S. 
27246 30 n 
D r . E n g e n o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos Incipiente» y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sulta* diariamente, ue 1 a 8. 
Neptuno, 120. Telefone A-1903 
D r a . A M A D O R 
Eapedfellsta «a kw enfenxMkdsdn d«l 
•stOnuk^o. 
THATA POR UN I 'ROCEDIMIKN-
TO ESPECIAL L^S DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTASt DE 1 » S. 
E^laa, SOL Teléfono A-6S6*. 
OBATIf i A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNES. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajo* de porcelana. Teléfono 
A-07{t2. Consulado, 10. 
A27248 30 n 
D r . F r u c k c o 4 e P . N t í e x 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
E t p e d a f i d 
H« trasladado su Gabinete 
tai a O'Rellly, 98, altos. 
t a s A s t a U y d s S a l 
VijOO 30 u 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. Ds 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140. esquina a 
Merced. Teléfono A-77f»fl. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta. 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-17(J2. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 108. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica óei doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 166. 
27110 30 n 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
SESORA MARIA 8ERRA, 
Callista graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios al 
público en Consulado, 75. 
Precios módicos y servicio esme-
rado. Sirve Ordenes a domicilio. Te-
léfono A-8178. 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Il l inois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de GOmez. Departamento 
203. Piso lo . De 8 a 11 y de 1 a 8. 
271 «2 30 n 
F . T E L L E Z 
QU1ROPEDI8TA CIENTITICO 
Eapeclallst? en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-SOSO 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. S. Tel. A-S817 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de rannicure. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar, número 
23. 
2?231 31 d 
L A B O R A T O R I O S 
¡NC ARO VES A L A CIEGA 1 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. Teléfono A-0244 
2tt58 80 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del .locxor 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba-
Jos. Teléfono A-8C22. Se practican 
anAlisia químicos en general. 
S n * c r í b a 4 e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I S I D O R O C O R Z O Y P R I N C I P E 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
M a n z a n a de G ó m e z , 
Depar tamento , n ú m . 411 
Parque Cen t ra l . 
T E L E F O N O : M - 1 6 0 2 
M A M í F I E S T O S 
MANIFIESTO 953.— Vapor americano 
A L M I K A N T E , capi tán F- Grants, proce-
dente de New York, consignado a United 
Frui t Co. 
VIVERES:— _ ' 
Bartolo Kulx: 100 sacos cebollas. 
González v Suárzc : 300 barriles papa?.. 
Amerlcau " Grooery : 20 cajas raspadura, 
25 Idem dátiles, 15 Idem café, 10 Ídem 
pasas, 2 Idem dulces, 41 Idem cereales, 
25 Idem papel. 
Galbán, Lobo y Co.: 1100 sacos harina, 
340 cajas vegetales. 
pita Hnos.: 204 Idem Idem. 
R López: 60 Idem Idem. 
Meuéndez zy Rodr íguez : 187 Idem Idem. 
I R O S V>E i 
L E T I R A i 
N . G e l a t s y C o m p o n í a 
108, Arntar, IOS, raquln* m Aasarga-
ra. Hacen pairos par el eakle, fa-
«ilitan csrtaa de crédito T 
giran letras a corta y 
lar ra visto. 
[. . .^ACEN pagos por cabla, giran 
! | | letras a corta y larga vista 
| U J | sobra todas las capitales y 
ciudades Importante* de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, aal 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Netr Tork, Flladelfla. New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
lOBRB Nueva Tork, Nueva 
Otleenc, Vevaeruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Klco, 
Londres, Parle, Burdeo», Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi -
lán, Génova, Marsella. Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, venecla, Florencia, Turln, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLA0 CANARIAS 
a LAWTON CHIDS Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOB BANCARIO 
TIRSO KZQUEKRO 
BANQUEROS. — O 'REILLT. i . 
Casa originalmente esta-
blecida ea 1844. 
I ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España . Abre cuentas co-
rrientes coa y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-U8a. Cable: Ohllda. 
HIJOS DE K. A R G U E L L E S 
H A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
|EPOSITOS j Onentas oe-
rrlentes. Depósitos de Tale-
ras, haciéndose cargo da co-
bro y remisión de dividendos e i n -
terósea. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores púbUcos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
I B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. tm C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
'ACBN pagos por el cable y 
giran letras a corto y larga 
vista sobre New Tork, Lon-
dres, Farts y sobre todas las capi-
tales y jou^hlos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
"ROTAL," 
Llama y Ruiz: 53 idem Idem. 
Miranda y Gut ié r rez : 75 Idem Idem. 
R Torregrosa: 270 Idem Idem, 10 atados 
pollos, 5 Idem huevos, 0 idem dulces. 
Cruz y Salaya: 25 atados servilletas. 
N Pando: 24 cajas galletas. 
Sucesores de P M Costas: 100 cajas ba-
calao. 
J Gallarrcta y Co.: 4 barriles ginebra. 
T Gouzalez: 1 Idem Idem. 
Y E Gwlun : 1UU barrl.es manzanas. 
Salom Huo. : 172 sacos papas. 
Carvajal y Caball ln: 100 cajas sardinas. 
A Ramos: 100 Idem idem. 
Frank Bowman: 100 barriles manzanas 
150 sacos cebollas, 3.245 idem, 821 barrlls 
papas. 
Romagosa y Co.: 10 fardos laurelü 35 
sacos pimienta. 
Salvaüur Rivar : 43 cajas frutas, 150 
cajas Itlatiles, 100 barriles papas. 
López, Pereda y Co.: l.Ooi ídem idem. 
A Pérez Pé rez : Ibo idem idem. 
Izquierdo y Co.: 3450 idem idem. 
Tirso Ezquerro: 370 sacos harina. 
Acosta y Co.; 200 barriles papas, 25*9 
cajas pera a. 
J M Berrlz e H i j o : 190 cajas vegetales, 
50 cajas ciruelas pasas, l> sacos nueces, 5 
cajas encurtidos, 1 Idem almendras, 15 
luem frutas, 10 Idem durasoos, 1 Idem 
pollos, 5 idem mauzuuas. 
Pont. Restoy y Co.: 440 cujas vegeta-
les, 75 lacm salsas, H barriles ginebra, 49 
cajas wreales, 0 idem dulces, 74 idem 
Jugo de frutas, 1 idem efectos, 1 caja 
cestos, 13 idem te, 1 idem jamón, 12 Idem 
salchichas, 5 idem carne de cangrejo, 2 
idem iciii.ejas, 2 idem quescos, 2 idem 
tocino, 10 Idem tapioca, 7 idem sir>i)e, 
1 idem extractos, 2 idem podln, 12 idem 
pasas, 1 idem mostaza, 20 idem frutas, 2 
ide soduz 1 Idem especias, 1 Idem ca ;ao, 
1 Idem pescado, 2 ídem pastas, 1 ide ntld. 
de mauzanas 1 idem maicena, 1 Idem Jeva-
duru, 105 Idem malcenaü S Idem harina, 
1 Idem café. 
S S Freldlelnfl 5 cajas tapioca, 5 Idem 
manzanas, 8 idem gealtlna, 4 idem mats, 
1 idem nuez, 10 cuñetes whiskey, 27 cajas 
coñac, 0 Idem cereales, 15 Idem vino, 10 
Idem cremas, 50 Idem ginebra, 150 idem 
frutas, 1 5ldem salvas, 2 idem ostras, 50 
Idem pudín, 6 idem pastas, 2 idem mosta-
za. 11 idem harina de maíz, 10 idem 
avena, 18 idem cereales, 2 ide efectos. 
MISCELANEA: 
Cuba y Motor Co.: 7 bultos accesorios 
para autos, 1 máquina de escribir. 
B L : 1 bulto accesorios para máqui-
nas 
J Cisternas, 106 atados cartón. 
Valle, Fernández y Co.: 1 caja cnerdas, 
1 Idem espejosñ 1 idem accesorios eléc-
tricos. 
Texaco: 60 bultos aceite. 
F Galban: 40 sacos talco 
Rey y Chao: 2 bu.tos muebles, 18 Idem 
sillas. 
M. Mnrtinez: 21 cajas Juguetes, 1 Idem 
vacias, 1 Idem sillas, 1 auto. 
Kllls Bros: 3 bultos válvulas, 6 idem 
aceite, 2 Idem cemento, 2 Idem clavos, 
1 idem efectos de acero, 2 Idem gatos 
120 rollos papel. 
Llndner | Har tman: 4 cajas pantallas. 
P W V : 7 bultos empaquetadura, 1 
Idem forros. 
Poblet y Mundet: 61 cajas calzado. 
Jefe del E jé rc i to : 35 bultos tejidos. 
M J Fleeman: 24 cajas anuncios 
American Eagle W r y Co.: 1 caja ropa. 
J P y Co.: 1 máquina de eschrlblr, 1 
caja bandejas, 5 idem espejos, 1 idem 
muestras de bolsas. 
J Ruines • 5 bultos cuero. 
Perrero y Sagarrn: 4 cajas sombreros. 
P P Abren: 1 caja ganchos, 21 cajas 
varas de ma'era. 
Viada y R í o s : 1 caja cintas, 1 Idem 
papel. 
W A Carapboll: rí bultos necesorios pa-
ra carros, 1 caja anuncios, 10 bultos mez-
clador de concreto. 
Audrain 1 Medina: 5 cajas barniz 12 
Idem tinta 
T F T u r r i l : W) rarboyes Acido. 
A Fontan: 2 cajas Juguetes. 
L F de C á r d e n a s : 15 planos. 
I 'nl ted Trnding y Co.: 5 bultos p ln tur 
y barniz. 
Guillermo y Manuel Salas: 1 plano. 
M Lar I r : 2 Idem. 
V Rlvcro Hno. : 2 idem, 2 cajas rollos 
de milsica. 
E fust ln • 4 cajas Idem. 
TVest India D l l Reflnlng y Co.: T28 
ctados velps, 295 bulto* petróleo. 
8 barriles grasa, 434 bultos aceite. 
C Martínez Cartaya y Co.: 3 cajas lám 
paras, 19 idem cordones. 
Viuda Oliva y Co.: 4 cajas lámparas . 
Charles Blasco: 9 máquinas de escribir, 
i J L Stowers: 16 pianos. 
Havana Auto Co.: 9 bultos, accesohlos 
para auto. ^ , , 
C B Z í t l na : 18 bultos bctrtn. 30 Idem 
' c'avos. 
1 Q Veranes: 10 cajas dextrlna. 
I Texldor Comercial y Co.: 3 cajas guan-
tes, 943 atados car tón. 
I É. Casa: 44 bultos accesorios para auto. 
Crusellas y Co.: ' cajas goma, 1 Idem 
aceite. , . 
M Humara: 32 cajas gramófonos, dis-
cos y accesorios. 
R G Marino: 6 cajas anuncios. 
C González: 3 cajas extlnguldores. 
Compañía Nacional de Perfumería, 1 
I coja i ai)el. 
M Ahedo García : 103 bultos sillas. 
Ferrocarril d t l Nort-í : 1 caja accesorio'» 
> de maquinarla. 
i A Madrnzo y Co.: 1 cajas betún. 
Hieydrlch y Muller : 10 cajas palitos, 1 
; Idem anuncios, 1 Idem cestos, 1 Idem lám 
i paras, 1 idem plumeros, 1 Idem baldes, 44 
i Idem relojes, 2 ide roplsas, 1 Idem SÍCOr 
! bas, 1 idem mangos, 2 Idem yernosn 3 
i Ide efectos. . 
C S B X : 14 cajas calzado. « bultos 
accesorios eléctricos. 
1 Cuba Eñ Supply y Co.: 5 Idem Idem, 
i Ruiz y Garda: 4 cajas molduras. 
Dearborn Chemical y Co.: 100 barriles 
I aceite. 
Miranda y Pascual: 18 rajas vidrio. 
J L Ors íno : 2 cajas sombrero.0. 
Gómez, del Río y Co.: 11 bultos ácido 
y pasta. 
González y Co.: 5 bultos goma, 350 sa-
cos aceite. 
F Gaula: 51 cajas tinta. 
L E A n t i g á s : 20 bultos válvulas. 
Compañía de Fonógra fos : 10 cajas fo-
nógrafos y discos. 
DROGAS: 
F Herrera: 4 bultos drogas. 
Internacional Drug Store: 1 caja es-
pejos. 
Centro Gallego: 0 bultos drogas. 
PAPELERIA:— 
Solana, García y Co.: 25 atados papel. 
National P T y Co.: 16 cajas Idem, 43 
butos efectos re escritorios. 
Suárez, Carasa y Co.: 12 Idem idem, 29 
cajas papel. 
Maza y Co.: 18 Idem idem, 14 Idem t in-
ta. 
Pérez Hno.: 3 Idem papel. 
F Tru j l l lo Sánchez: 13 fardos idem. 
P Fernandez y Co.: 14 cajas Idem, 10 
bultos efectos de escritorios. 
Pérez y Ocaris: 11 cajas papel. 
Lloredo y Co.: 6 idem, 7 atado Idem, 
4 bultos efectos de escritorios. 
Compañía Ll toráf lca : 2 cajas papel. 
P Ruiz Hno. • 1 caja sobres. 
Rambla Bouza y Co.: 2 Idem Idem. 
Estrugo y Maseda: 9 cajas papel, 23 
atados cartón. 
Barandlarnn y Co.: 419 atados cartu-
chos. 
R Veloso: 50 Idem papel, 9 cajas so-
bres, 1 Idem tinta. 
Solana Hno.: 6 cajas estantes, 80 cajas 
50 atados papel. 
FERRETERIA: 
Fuente, Presa y Co.: 11 cajas para 
caudales. 
Quiñones, Hardawer Corporation: 9 
bultos pintura y yeso. 
Lararte Hno. y Co.: 10 Oldem pintura. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 20 Idem idem. 
Aguilera y Co.: 74 Jldem Idem. 
Balesteros y Co.: 6 barriles aceite. 
E Renter ía : 10 rollos tubos. 
ü r q u i a y Co.: 25 Ídem tanques. 
J A Vázquez: 17 bultos ferretería. 
A Gómez y Co.: 38 Idem pintura y 
arzarcon. 
J Fernández y Co.: 3 cajas botellas. 7 
!dem asientos, 3 cajas pednos. 
E García Capote: 9 atados servilletas. 
TEJIDOS: 
González y Co.: 2 cajas tejidos. 
J G Rodríguez y Co.: 9 Idem Idem. 
Huert, Clfuentes y Co.: 5 Idem Idem. 
M F Pella y Co.: 1 idem Idem. 
V Amaya: 1 idem idem. 
Cobo, Basoa y Co.: 1 Idem Idem. 
S C: 28 idem idem. 
L del Yerro: 1 idem Idem. 
Behar y Sobrino: 7 idem idem. 
Ci.ena y Co.: 12 Idem Idem. 
Fernández y Co. ¡ 1 ídem Idem, 1 Idem 
perfumería. 1 idem Jabón. 
Prieto Hno. : 2 Idem bordados. 
A Escandon: 1 Idem medias, 4 idem 
sobrecamas. 
J M Renedo: 8 cajas medias. 
A Ferrer: 7 Idem idem, 2 Idem cepillos. 
R Perins y Co.: 1 Idem hilo. 
Inclán Hno.: 2 idem medias. 
J García y Co.: 1 idem idem. 
Alvarez, López y Co.: 1 Idem afiladores 
Sollflo y Suárez : 3 cajas bordados, 2 
idem tejidos. 
Otero y Dl.iz: 4 Idem medias. 
Pérez y F e r n á n d e z : 2 Idem tejidos. 
Chlerut Rey y Co.: 1 Idem soda. 
Morris Heyman: 4 cajas vidrio, 2 idem 
tirantes, 1 ídem camisas, 1 Idem cajas 
vacias. 
Cohén Mirahl y Co.: 2 cajas sobreca-
mas, 1 Idem chamarretas. 
Toyos, Tamargo y Co.: 2Idem tejidos. 
Prendes y P^cadela: 7 idem Idem. 
González y Sains: 6 idem idem. 
A Cuena: 12 ide Idem. 
García Tufton y Co.: 6 idem idem. 
N Cires: 3 idem Idem. 
V Sierra: 1 idem idem. 
M IJérez: 1 Idem ropa. 
S y Zoller: 23 Idem camisas. 
A Fe rnández : 1 idem medias. 
Malllvls y Aseo: 1 idem idem. 
E. Sabig: 1 Idem Idem. 
PARA CARDENAS 
J P L : 100 barriles papas. 
D H : 100 Idem Idem. 
PARA NUEVA GERONA. I DE PINOS 
Castlñelra Hno.: 1 caja mercería, 5 Id. 
Juguetes, 1 Idem efectos de escritorios, 1 
ídem Jabón, 1 Idem asientos. 1 Idem velo-
cípedos, 1 Idem aceite, Idem espejos, 4 
atados Juguetes. 
Nota: además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores SIRAO, CARRILLO 
y A L M I R A N T E , lo siguiente: 
Fuente, Presa y So.: 2 cascos araarcon. 
.1 A Vázquez: 12 bultos barrenas. 
J Barquín y Co. • 8 cajas sombreros. 
DE LIVERPOOL 
B Lanzagorta y C o.: 4 cascos razaron. 
Gaubeca y Gómez 4 cajas palaganas. 
Capostauy y Garay y Co.: 2 bultos he-
rraduras, 2 idem arzarcon, 1.305 piezas 
puyas para arados. 
PARA OOTHENBURGO 
Lombarc; y Co.: 07 bultos maquinarla 
y accesorios eléctricos. 
DE GLASGOW 
J Calle y Co.: 10 Oca jas cerveza. 
Tauler, ¡Sánchez y Co.: 07 im Idem. 
DE BURDEOS 
González. Maribonu y Co.: 5 cajas al-
godón. 
J G Rodríguez y Co.: 1 Idem bonetería. 
Pelayo Alvarez y Co.: 3 idem ropa. 
J Fernández y Co.: 1 Idem bonetería. 
B Pardias: 2 Idem idem, 1 idem flo-
res, 1 Idem libros. 
Alvadez y Co.: 2 cajas muebles, 1 Wem 
jabou, 1 Rdem perfumería. 
D E L HAVRE 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 1 caja 
tejidos. 
Fernández y Co.: 6 Ídem algodón. 
A L l y i : 1 idem polvos. 
J. Barquín y Co.: 20 cajas sombre-ros. 
Lavlu Hno.: 6 Idem Idem. 
R López y Co.: 30 idem Idem, 2 lv*u* 
gorras. 
Prieto Ho. : 3 cajas perfumería. 
Dr. Ramos: 5 cajas drogas. 
A F ú : 3 cajas pabon. • 
C Diego: 2 cajas mármoles, 1 Idem lám-
paras, 2 idem muebles. 
LamuCo y Co.: 1 caja ropa. 
R Menénc'.ez: 1 Idem medias. 
T Touzet: 12 bultos droyas, 2 menos. 
B Pardias: 2 cajas polvos. 
Toyos, Tamargo y Co.: 1 Idem tejidos. 
Alvarez, López y Co.: 1 idem tejidos. 
Airare . López y Co.: 1 Idem plumas. 
H Lebrounc: 11 bultos drogas. 
A González Val le: 2 cajas drogas. 
Barrera y Co.: 21 bultos idem 3 me-
nos. 
>C T r i l l o C.: 11 Idem Idem. 
R H : 2 cajas idem, 1 Idem cerruchos, 2 
cajas menos. 
R Gutiérrez Qulros: 8 cajas droflas 1 
menos. 
Hierro, González y Co.: 5 cajas perfu-
mería 4 menos. 
García Tuñon y Co.: 1 caja alfombras. 
Poo L u n g : 1 caja bonetería. -3 Idem 
perfumeriafl 3 c ajas menos. 
Yau C.: 10 cajas perfumería, menos. 
Q Fe rnández : 1 caja sombreros. 
Escalante, Castillo y Co.: 1 caja boto-
nes, 1 idem Jaulas, 1 id^m alsrodones, 1 
Idem perfumería, 3 Idem boneteros, 4 ca-
jas menos. 
A Madrnzoy Co: 2 cajas bonetería, 1 
Idem papel 2 cajas cuero, no vienen. 
Vnldés Jnclán y Co.: 1 cala tejidos. 
Rodrigues, González y Co.: 6 cajas 
frazadas, 1 menos. 
Fernández y Co : 6 Idem Idem, 5 me-
nos. 
Gutiéérez, Cano y C o.: 5 Idem Idem, 
4 menos. 1 Idem bonetería. 
Echevarrin y Co.: 5 cajas oerfumeria, 
1 idem peines. 
F. Blanco: 1 caja flores. 3 idem poi-
cos. 1 idem Juguetes, 3 iw^n i perfumera. 
1 idem peletería. . 
Martínez O s t r o y Co.: 1 caja perfu-
mería, 1 Idem tejidos, 1 menos. 
Alvpre», Parajon y Co.: 1 cala botones, 
1 Idem tejidos, 6 Idem perfumería, 3 idem 
polvos, 2 cajas menos. 
Amado Paz y Co.; 15 cajas pcrnfumerla 
1 Idem Juguetes, lldem botones, 2 Idem 
bcneterla. Tldem Jahonfl 5 csInH menos. 
C R Buy Hno. : 36 cajas perfumería, 
1 menos. 
Q Wo L u n g : 11 Idem Idem, 1 Idem bo-
netería. 4 cajas menos. 
Dussaq y Co.: 36 ca]ns tapan. 2 me-
nos 50 cajas champagne. 5 menos. 
Pumariegn, Garda y Co.: l caja bone-
tería, 
ría. 1 idf botones, o , 
Menéudez, Rohh ' ^ 
Jldos, 1 Idem bo¿k'UOz ' C. 
MSolls E n t r l a l g o ^ A ; ^ 
idem perfumería v . V 1 cTu' 
nos a y tejl-log. ^ i 
M Johnson: !y» ^ menos. ^ bulto, t T t̂<l 
feinenos. y Co-: 72 u * m J 
F Taquecbel: ISo \A ^ ¡ 4 í ^ ' t i i f l r 
. . • ^ iaí¿> ^ ion» 
MANIFIESTO 5¿¡ „ ^ S í * 6 ^ ' 
cano ,1 R PARROTT Pei>T K. ^ i n s t i 
rebute de Key wJst ^ ' « í *2*l ^ nA\ 
Branner. 7 « W j J * 
Arellnno y ro . „ 
F Garda: 2.798 id^? 
J F Berdnes y ¿o 
gones. ' v-0 
Ferrocarril del tl 
rros del viaje anterioT^ T 
Xi ADERAS: 
Cuban Lumber t r v 
deras. ' <-0-
418 
A Caglpas Hno.: m i 
«17 
F Gutiérrez :""04ir l ^ l f l i ; 
Havnna Trading v W*-
Panco Nndonay. 1.049' '• " 
F Beneells 
Campos de Maderas T . . 
Idem Idem del viaje antíS A«t t i jM 
Vlla e Hijo Cárde J . I 
J Castillo v Co • in£» . l L<* L 
Cuban Central 'Rv 7 c 0 ( 
polines. • i l-0-: S||¿ ^ í l " 
CENTRALES: 
Morón: 3 
hierro. cuñetes wni0|i % 
Baragua Sngar Co.: 745 
MANIFIESTO Vapor 
MIAM1, capitán Mvers rv^Z. -illO ^ 
Tampa y Key West, ¿ o & ' í ^ «fiel 
Branner. ^ M r u í t •B 
VIVERES:— A 
A Arrunnd: 100 barril... 
nos* "'(V» Idem mai zanas ^ l 
A Cauíiles: 25 luem ldem „ , 
,T ^riderrama: 150 barril». 
M .SOIvLANEA:— rU(l 
• 
Bnrto.c Ruiz: l.ST) atad0i ^ 
ñete grampas. ™» 
fl 1 
T F T u r u l l : 300 neos aon(L 
H H Seott: 1 auto. no-
Coca Cola y Co.: 300 
vino medicinal. . 
J F Chambless: 7 buhos 1 , 
rn autns. 
atad«i,n 
" lt s 
Southern Express v Co • 1 
DE KEY WEST * . 
Compañía Cubana de Uesc» 11 »» 
clón: 1 caja pescado 1 id(íui ¿ J £ 
Bowers Sou D. y Co.: 1 bnifo 
de máquina. 
Southern Express y Co • 1 \JMt& 
press y para los seflores ¿hraiij Jnnorl 
R Johnson: 1 caja ferretírli ,« Mi 
J Themplns: 1 Idem tubot. r8 
Compañía Cubana Wental- 1 
cesorios. 
M Mederos 1 caj cnadroi. 
S T To lón : lldem sillai. 
A Luaces: 8 barriles cam* 



















MANIFIESTO 957.— Vapor 
ESPARTA, capitán Me Kar. £ 
de Boston, consignado a Cnifej 
Company. 
VIVERES: 
López, Pereda y Cr».: 30 Oabinft K tW* 
Izquierdo y Ca.: 500 sacoi, njn 
les Idem. 
F P' 16ú Ídem idem, no Tiene 
F Y : 201 sacos Idem. 
P G: 201 sacos Idem. 
P O: 1134 barriles Idem. 
X X : 350 sacos Idem. 
N : 175 idem Idem. 
G B M : 40 Oldem Idem. 
Y Y Z : 220 barriles Idem. 
Y : 250 sacos Idem. 
C: 250 Idem Idem. 
R : 751 idem Idem. 
.T: 500 Idem Idem. 
A "W: 107 barriles Idem. 
R G: 5 Idem Idem. 
T M : 88 Idem. 
S-wlft v Co.: 53 ofl jas carn» k f t fomlti 
E Atlns y Co.: 25 ral™ en», 
Am^ricr.n Grocery: 300 Idem M »" 
menos.. rPSOllU 
Ancel Barros: 100 mía» hspi'j m%a 
V. Menémlez y Ca. : 100 idem U l 
Miranda yo Gutiérrez: 100 Md 
M C: 50 Idem Idem. 
•cvmrtndez. Trápnen y Ca : H 
R F :15 Ol^em Idem. 
A Ramos: 85 Idem. W nipnnf. 
Cfl^ho y Cn. : 50 Idem Idra. 
Pltn Hnos.; 7 Idem Idem. 
<?: poo Idem Idem. 
p - 250 Idem Idem. 
H Astorqul J Cn- '• 100 ^ ^ 
menos. 
Marnuete y Rocnbertl; 50 W ^ | | | 
no vienen. ty ,„ 
A Armand- 75 Idem idera W 
González y Suárez: 10 Oldem 
vienen. „ „_ 
M H : 500 Idem Idem. 3 raenoi. 
PPRrasn'FreldIeln: 7 cajas dulr*_ 
J Rnfecas y Ca.: 50 tabnle» 
B L Rhem: 2 bariles mans 
E R Margnri t : SO tabales. »<« 
cado. 12 tabales. 72 cajas rm-m* 
Del vapjor HONDURAS. M I 
López, Pereda y Cn.: 4 barrW 
M : 8 Idem Idem, 
p Q: 500 Idem idem. 
W B B : 548 idem id^m. 
calas menos. | 
H I C: 250 pacas cánamo. 
E S a r r á : 12 cajas efectos « I 










A la 1 
1 del C( 
niHximi 










or de ( 
heror Rotulado: 3 caqas lim^.b,(l 
.T E Poey: 10 l i " 1 » 0 ? 1 " ^ ! Idnal 
C, H : 50 barriles ^ i n f e r t i » « n a 
Pous Ca.: 25 cajas espejo* 1 Iprisi 
ríos varios. . 51 bf11 l™'a P Fuente, Presa y Ca.: 
rajas. , , 
Hnvana Advertlslug y 
treros. ,, . 
C G: 20 cajas toallas 
Co.: 
J S: 8 idem íne,J.las-. . ./««i L Damborenea: 3 cajas efOT 
m.i 
Porto Rlcau Evpres, para ^ ^ ^ 
Alvarez, Marats ^ ^ouearU 1 ll H ^ 
muestras y para t . Hougan •» 
paletas. nn . 445 nf* iT** 
Nitrato Apeno" y < 'V ra • 4 ^ 
Viuda de Carreras y ^ - ^ 
bros de música. ^ ^ ¿ . 
M .1 ohnson: 22 , j?J" "s d f f l ^ E . * 
,T A Vázquez: 150 pacas 
algodón. „ , .laob1* 
Fuente: 1C5 rollos de ai» 
H M • 701 Idem Idem. 
V : 4 cajas Idem no, 
J Aguilera y .OV™ ÍrTER'^j 
CALZADO \ TAÍÍ rírdos 
D Rodripuez: 31 W ^ 
Cnnotira y Cn.. "Sí ^ = 0 : ^ 2 i d e - Ide i . „ ^ 
J Ferran: 3 cajas caero 
p Gómez Cueto ^ ^ ¿ ¿ o . ' ^ • h ? ' 
R y Ca.: 2 ^ jns cal^o ^ j p ^ 
1 raJ»1 
Men ndal y Ca.: HO Ideo 
zapatillas. _ „ r a l ^ ] ida n 
A Fernández : ' J ' ^ " 12 
Martínez Suárez V 9 » ^ m. W"A 
.T Catchot: 12 ídem ^ Ji* 
V Abndin y Cp̂ 1 '""ídem. .7 Palacio: 2 Idem^ldo ^ 




P K G: 2 cajas a'P^rbalto*j 
tos. 24 idera cueros ^J4 ^ 
Armour y „De . Jt nio ¿* ,(* . 
ls Paz S. Ani< 
^ X n K z y C a . ; ^ ! ^ 
¿ a X / ' l ^ e m ^ 
Usía y ^^xmltós ^ g * 
C H Zetlua : *Ĵ dos * W Z¿ 
Coiupüüia <le .^' ' 'amlenU». « I • 
nejam: 3 cajas h e r r a n u ^ rt| 
tre, l Idem i!»VOÍ,v1, « ra . 1 V »•« . Huiues : 4 ca á» « 
mientas, 2 Idem 1 clavo? ' U 
1 idem papel, U iai 
MADERAS: lp miá̂ M H 
0047: 2426 l'1"11^,"m, no íl< * / 
PAPELERIA: de P ^ 
El Mundo 13. ro^ 3(") f » > 
Avisador Comercian ^jm 
Diarlo de la ^ ¡ i d e m ^ 
La Discusión. • " . ¿ T 
Cuba: 40 íclern dem^ 
La Prensa: «>W™ l d e ^ 
El Tr iunfo: 2o i"1 ^ f s ^ , 
P F e r n á n d e . y jííO 
Barandiarán J 3*0 ^ 
Carvajal ^ ^ ^ ^ I d ^ 
«85 ^ ide» , 
Ca- ]. sí <*2 
L E y Ca 
Graells T Ca 
A Montafía >• ¿"¿Ára: » 
Compañía WQSítM 
Solana Hnos.. 
dos cartuchos. í dem '0 j t 
Viera Hnos. - g0bre<. 
R Veloso: 1 LqM 
tos de papel. i r̂ S-Ĥ M 
• 
vi r  «-«a sol 
K caJB 
B Menénde. Ay ^ J ^ ^ 
Vizoso y T o r r e j j ^ , 
MANIFIESTO 
PRESIDENTE 
nada a su r ^ 1 ; , , . Oros, procedente " err*. C¿n pertrechos o» • 
^ m i o o ut, L A ÍmAiuí^A 
- TA PRIMARA.) 
a está encargado de Im-
u í^118 «arte de los arresffts 
J j a r ^ f ^ e no hayan salido 
^ ^ / o n d e 'es está prohibido 
**eceT. J*£ai*rá los Informes 
J ^ í^jns^Jr determinará cuales 
^ f * ^ ^ ^ ^ 
' ' ' i T, neaueño tanto por 
r:-0 tnv JJ-o millón de alemanes 
4!. ffi^^eTlos atados ün -
^ í ^ o s por la proclama presl-
7 S ^ n ^ e l á Admfnlstra-
í ^ ^ f l l ¿ m o r clrcnlante 
!"*4»? desi^¿ongldo arrestados mn-
23 







^ ^ ^ I d o ñ c I a V Estado Mayor 
" ^iSento americano, cerca del 
«hite La granada aun-745 tubo. 
Z¡ VaP(>r i i" mio^ión no ni »"i!" incluso el coronel que 
^ J t o ü o n t o se encontraban 
*«»f fiim f n ese momento. 
rfl,í,*r¡ rdas estallaron cerca de 
;anaH. S d i e r general escapo m -
m ^m. 75. l r » ; S fleso en la misma clu-
. tsí, ^ e n t « 1 bomba cayó cerca de 
1 barm„ ^AfliiXÍ0 D¿„tomÓTii aieanzado por ' »n ' f «i avto l lc - a
'i""10 v el fanpo levantados por 
1 f^Jn pu los momentos en que 
atadog 
¿ Í S ^ i o n ^ máquina, 
a f i nes dan especiales 300 atadog,̂  
bultos 
T^itip eciaien mues-
r / S l d a d bombardeando los 
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d e m i a g k o 
E ^ ' s s r r i . p ^ 1,icor-
^ « a ^ r . ^ .«al ̂  l^artel General: 
yQ°-- lSt S »1 R e m a n a estalló ayer 
£> ^ " l techo del c stillo que 
A S T U R I A N O 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - S U A R E Z 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Primer Vice: 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
P R E S I D E N T E S D J B H O N O R : 
D. Manuel Antonio García. 
„ José M. VUIaverde. ' 
T liados americanos que es-
y Co 
de T es.̂ a t Mft * '."'"iTpn mitad del camino y 
!m tub^ íSor lcano . Los americanos les 
wemai: ! f"08 ' .w^íriermenfe mandando 
cuadro, Z c S r a las trincheras enemi 
n sillas. " Libas cardadas con potentes 
—8 CamatCJ, ¿O» COntra SUS bate^íaS• 
Mo Vffp- ffAClO>' CONTRA LOS BOLSHE-
ido a Unitei 
i cnin« haraj» rensa) ia disolución de la (guardia 
rr^mli >. í la cesación inmediata de la 
,„ulmo. noriembre 21 
• T^nc ileirados nlümamente 
0 0 ^ 3 ¡ í pn-ed̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^trogrado 
*¡Bas qao indican que se esta 
^ no nene * S *m reTulsIón del sentí-
Spular o-ontra los Bolsheriki. 
* ídem, itó; .ITrerimientos de soldados re 
Son las calles de la capital rusa 
tónlíestación llerando estandartes 
inscripciones tales como las si-
ilM< «No queremos paz separa-
-Ib'aio el predominio tiránico de 
Bhoría en Petrograd(^, «El re-
„ de "Mcolás" nunca fué tan ti 
ko como el do los BolsheTihi.,, 
• comité central de la coalición so-
5 ™m U antl-bolshevihi, ha aprobado 
•Resolución exigiendo la libertadle 
100 jdeml 
rra fratricida. 
También el i>er¡ódico do Máximo 
y y el «Volma Na^odja,, piden 
sea desarmada la Guardia Roja. 
Ministro americano Mr. Morris, 
ytbldo por conducto dldedigno que 
o Idem Hiilstencla de TÍyeres en retrogrado 
t̂remendamente corta y que la ra 
w'-m de pan para cada ciudadano ruso 
nm idm «i Un solo de tros cuartos de libra 
10 (Hdem 1 i dos días. 
nv isl la tercera parte de los miem 
lem. 3 men > EjectltlT0 formado por 
cajas duic» naxlmalistas al estallar la revolu 
rí, tabí,le,I.bí ibolsheriki lia dimitido. 
¡riles manzr-
tabales, Os (i 
calas menoi 110 HACIENDO TREMENDO 
TRA4 bar* f - I)AS0 
'penhague, noviembre 21. 
em. 1 consejo de guerra formado en 
'nn"1- iiK a 1111 Prisionero francés ha 
¡34 ídem i » ^freyelar na hecho hasta aho-
i» conocido y es que los almacenes 
590 caja» * i Comisaría del ejército en Augs-
cáñamo. *' Baylera, que contenían heno, 
efectos J* f I lurina de la última cosecha por 
iipas cadeim »je corPa (|e 1,n m|ifón de mar-
caiesnmupi'!* destruidos por un incendio 
rlesinfe<-í.»:': W'Olial. 
as espejos? 1 prisionero francés confesó que 
. . bi-rü "Ma prendido el fuego y fué con 
«o a muerte. 
yC0 . :Cf 
jAflOXACENTO YOLUNTARIO 
CITARA E L OBLIGATORIO 
cajas efect» noviembre 21 
e<: para 
•a.': * BougarO 
Juan de la Puente. 
José Lastra. 
Francisco García Suárez. 
Ramón Cifuentes. 
G. del Peso. 
Julián Llera. 
Nicolás Menéndez. 






C O M 1 T J 3 
Presidente: 
D. José Rodríguez. 
Vicepresidente primero: 
D. Manuel Llano Tablado. 
Vicepresidente segundo: 
D. José Menéndez. 
Tesorero: 
D. Manuel Llerandi. 
Secretario: 
D. Luis R. Cepeda. 
D. Benito Alonso Junco. 
„ Severo Redondo. 
„ Facundo García. 
„ Amaiio Suárez. 
„ Víctor A. López. 
„ Celestino Corral. 
„ Manuel Sánchez (Praviano). 
„ Hermógenes Foyos. 
„ Enrique Cima. 
„ Francisco Fernández (Calavia) 
, Laureano López. 
„ Antonio Pérez Pérez. 
„ Joaquín Palacios. 
„ Antonio Pérez. 
E J E C U T I V O : 
Vocales: 
D. Femando Lobeto. 
„ Antonio Arango. 
„ Joaquín Ablanedo. 
„ José M. Huerta. 
„ Bernardo Rodríguez. 
„ Femando Corrales. 
„ José Ramón González. 
„ José Fernández García. 
las. 
ra K i ™ Rlionda, Director de Alf-
tin •» hablando en la Cámara de los 
rti i WJia dieho qne todavía confía en 
5̂ "'í hte neccsidad de establecer en 
, C a . : * ' "¡JJ* el racionamiento obligato-
. nal ^1° ^ dentro de pocas semanas 
Jnac3s ? Cantarse a no ser qne el 
respondiendo a las excitado 
'«núes, estableciere por sí mfsmo 
J'onamlento voluntarlo. 







Se cita por este medio a todos los simpatizadores de esta Candidatura Arrolladora, para que 
se sirvan concurrir a yna Asamblea que se celebrará en la noche de hoy. Miércoles, 21 , en los 
Salones de la Colonia Española, sita en la calle de Bemaza, número 3, para tratar la campaña 
electoral. 
NOTA: 
Se hace saber también, que para votar, queda excluido el Carnet, y sí se efectuarán las elec-
ciones con recibo, como en años anteriores. 
POR EL COMITE: 
L u i s R . C e p e d a . 
Secretario. 
pagne, a monos de die« millas de 
Avrincourt, fué capturado por los iu-
gloses en la ofensiva de la prlmave-
ra óltima y no hn habido gran activi-
dad bélica en e - ,>arte del frente du-
rante algunos m< es, pero un golpe en 
esto punto puedj ser el corolario del 
reciente empuje francés al sudoeste 
de Laon. 
Violentos ataques austro alemanes 
se están dirigiendo contra el Monte 
Tomba; pero hasta ahyra los italianos 
REMESAS B E MONEDA F R A C -
CIONARIA 
Washington, Noviembre 21 
Moneda de nickel y <*dimesn para 
las compras ai por ipenor ton obje-
to do facilitar ei cambio ge han en-
viado urgentemente a las ciudades 
del Este utilizando las remeses he 
chas por las casas de moneda de San 
Francisco y Donrer que hoy se reci-
bieron, y ellas seguirán haciendo es 
fuerzos para producir moneda frac 
iq^ fjté otra declaración ter-
Barón. 
laeeMros. «'* EL MINISTRO DE LA GüE-
o ídem ^ ' ^ " t e de China Feng Kwo 
lem r a l ^ l Í Í L ^ ? ^ !a ^ s i ó n pre-
r a •  12 ̂  TütlJ1 mnhiro de la Guirra 
S ^ S def qrne:.si" ^bargo, queda 
fcímS ^«Wnete, pues aunque 53 Idem idem. «en r̂ n^ p u e s uuuque 
ídem Ide* *k ¡^"ó La jefatura del Mi-
ision no 
^qVe^etecsb^s io10i!Wnete 
l T $ K « s a T r i s i o n P E R P E -
II. bultos v ^m, noviembre 2 
r ^ liZut í ^ ^ ^ o PelleHer-
cfu¿ í08 K ^ J? fnt arrestad() hace 
Relavo*- t U o n S P 0 1 , h«ber intentado E^qointí i S h.aber '"Untado 
^ n . ^ . ^ « " ' ^ a de Lord 
m a d ^ r > d e P S S S 5 0 d^ Periódico 
¿ í ** la o n n ^ 1 - L a ̂ « s a espe-
^ S^W^V***™^?.™** « Mo-^i*ñr\!£? t***6 de mtf*flr,'a 
^id^ f ^ o ^ J ^ 0 automóvil había 
los dinamiteros. idem 
^ I ^ S Ü N Í ^ P ^ n ^ ^ A C I O N U*>ÜÍ* n,0sitali;nr^Sa Asociada) 
^ fef ^ ¿ ^ « " ^ . . f l e s d e el la-
^ « T b ^ ^ f e i Vei:i: 
« ^ ^ K ^ o ^ ^ i l f ^ o a cabo sa-
S o0",6^^»^ los ale-
\o\?Aail ,rente ^ más 
• 150 ^ c h o rno* ^"s^neros y can-
s h ^ y ^ d e ^ r ^ ^ guería. ^ 
'^«• t* * n eontra los eami-
^ íerroeaírii rzados a eeder 
118 ^Ue y la Chara. 
han rechazado todos los esfuerzos del I cionaria en gran cantidad para acá-
enenugo, con éxito. L a posición alu-1 bar con la escasez de "menudo" o.ie 
(Jrta es una de las últimas defensas | existe en las lindados del Éste y del 
naturales de las llanuras al oeste de 
Venecia, detrás del Plave, y los inva-
sores por eso mismo están haciendo 
los más grandes esfuerzos para to-
marla. 
L a ofensiva italiana al este de Asia-
go continúa y los Inrasores han sido 
expulsados de varias posiciones con 
perdida de más de trescientos prisio-
neros. Ninguna nueva tentativa se ha 
hecho por los austro alemanes para 
cruzar el Piave, después del desastro-
so resultado de sus esfuerzos por lo-
grarlo durante la semana anterior. 
E l Gobierno maximalista ruso ha 
declarado que Rusia se encuentra fue-
ra de la guerra, según informes pro-
cedentes de fuentes alemanas v escan-
dinavas. Un despacho de Berlín recibi-
do en Copenhague, dice que se mantie-
ne la creencia en la capital alemana 
do que las perspectivas de **una paz 
de ^011^010^ son ahora mayores 
que antes. En las capitales de los paí-
ses neutrales no se tienen noticias de 
retrogrado que coqfinnon que los 
BolsheTiki hayan decidido suspender 
las actividades militares de Rnfia. 
NOTICLIS D E D'ANNUNZIO 
París, Noviembre 21 
Telegramas recibidos ayer de Ita* 
lia dicen que no es cierto que ei poe-
3fiddle West. Cinco millones de pie-
zas de un centavo se enviaron a Chica-
go y el movimiento seguirá hasta 
mediados del mes que viene o p?)r 
más tiempo, hasta que se consiga 
despejar el problema. 
TROTZKY AL F R E N T E D E L MINIS-
T E R I O D E NEGOCIOS E X T R A N • 
.TEROS. 
Petrogrado, Noviembre 21, 12 m. 
E l Ministerio de Netrocios Extran-
jeros ha sido hoy entregado a León 
Trotzky, ei lugarteniente de Lenine, 
habiendo cesado en la interlnilad 
nue .desempeñaba .el Subsecretario 
del Departamento Neratoff, que esti-
ha ai frente doi mismo desde que fué 
preso, de orden de los maximalistas, 
e] Ministro Terestchenko. . 
Noratoff hizo entrega formalmente 
de la oficina y de toda la documen-
tación a Trotzliy y retirándose con 
los demás empleados. 
En el Cuartel General del Eférelto 
todo el trabajo está paralizado, no 
trabajando más que la Oficina de 
aprovisionamiento para el ejército. 
Dice el periódico "Velma Nar^d» 
na'* que dentro de pocos días Lenine 
y TrotzliT nodrán notificar al país q le 
ha quedado sólidamente establecido 
el gobierno de los obreros y enmpesí-
rnos, después de lo cua! esperan que 
I n a u g u r a c i ó n d e l . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
lugar, por ser a ellos a ios que prin 
cipalmente corresponde el triunfo, a 
la Presidencia y Directiva del "Ve-
dado Tennis Club", que han logrado 
evidentes pruebas de lo mucho que 
vale. 
Reyes Gavilán y Campuzano de-
mostraron ser los mejores "guards" 
do Cuba. 
Sotolongo—jle goma—y Ramón 
Arsuaga se portaron muy bien co-
mo "fowards". 
Y el "clow" de lo noche, el que 
se conquistó las s impat ías de la nu-
merosa concurrencia fué el "chiqui-
to" Valdepares. 
Perdónenos "Pát ico" . 
De la "Y. M. C. A.", es solo digno 
de mención Pedro Hernández, que 
fué el único que hizo algo. 
Dol "Vedado" se distinguieron 
Aguilera, "el hombre pequeño"; 
Kintlelan que en vez de disminuir 
aumenta y "boy" Zaldo, a los que 
se debe el t r iunfo del team. 
El "Loma" cuenta con un magní-
fico equipo y de seguir jugando con 
tanta atención como anoche, lo ve-
remos colocarse en muy buen l u -
gar. 
"PaquitoV jugó bastante, aunque 
no como lo ha hecho otras veces. 
El "Baby" Machado, 'al igual que 
Valdepares, se distinguió en todos 
los momentos. 
Nuestra felicitación calurosa a los 
vencedores y vencidos, especialmen-
te a estos últ imos, que se batieron 
valientemente, pero "no siempre la 
suerte es la compañera del vajor". 
Hemos dejado exprofeso, para men 
clonar en últ imo lugar, al s impáti-
co y correcto "gentlemen" "Carll-
tos" E. Martínez, que supo inaugu-
rar el campeonato, cuya organiza-
ción le confiara la Directiva del "Ve 
dado Tennis Club", con el mayor 
éxito y el más ruidoso de los t r iun-
fos le corresponde solo a él, sin dis-
cusión de ninguna clase, cotoo así 
reconocían todos. 
^Anoche desde el comienzo de los 
juegos hasta la completa termina-
ción, lo vimos constantemente aten-
diendo los más mínimos detalles y 
a todos los que a él se dirigían para 
consultarle o preguntarla algo. 
Cuando nos marchamos vimos di-
bujada en su semblante la sonrisa 
del triunfo, del éxito, que es el me-
jor premio que puede darse o puede 
recibir quien como Martínez pone 
empeño en alguna empresa y ésta 
corresponde a sus desvelos coronán-
dolo con la mayor de las victorias. 
Desde el primer día lo dijimos y 
felicitamos a "Carlitos" por su fu-
turo triunfo, hoy lo felicitamos por 
el que recibió anoche. 
Ahora una advertencia para quien 
corresponda. 
En los. campeonatos ha.sta ahora 
celebrados en esta República, he^ 
mos aceptado con asombrosa pa-
ciencia las decisiones de los "refe-
rees", las más de las veces parcia-
les, por desempeñar estos el cargo, 
sin retr ibución alguna. 
Según se nos dice el "referee" que 
actuó anoche devengó una asigna-
ción de.55.Q0 y solo por eso debe 
ejsigírséle imparcialidad completa. 
Hay un antecedente que deseamos 
dar a conocer. 
Durante el primer "half" del jue-
go entre "Dependientes" é "Y. M. 
C. A.", todos los que estaban obser-
vando el juego se dieron perfecta 
cuenta de un cambio do palabras 
entre el referee Peralta y Pedro, el 
de la ' 'Y. M. C. A.". 
¿Sabéis el motivo? 
" Tuvo el "referee" necesidad de 
cantar un "foul" a Pedro y después 
de hacerlo le dijo estas o parecidas 
palabras: 
"Oh Peter T" am sorry that Fam 
•not help yon". 
A - 5 2 1 2 . 
• ESELmEmOPElll OFICINA 
Pero cuando se me escri-
be, contesto inmediata-
mente y cuando se me vi-
sita, demuestro al comer-
cio las ventajas de publicar 
anuncios por mi mediación. 
Cot/izq los mismos precios 
que los periódicos. 
Hago todo lo necesario 
para-.que las propagandas 
que se me confian, den re-
sultado; pienso el anuncio, 
lo dibujo, escribo su texto 
y combino su publicidad 
para que sea m á s efectivo. 
A los uinnicios sin dihu-
jo, exclusivamente de texto, 
les dedico la misma aten-
ción que a tos qne llevan 
ilnstmciones. 
Lo ni he que no hago, 
hecho nunca es pedir anun-
cios, "porque s é les muchas 
visitas, recomendaciones y 
hasta B. L . M. que recibe 
el comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las molestias que a dia-
rio se le ocasionan. 
4 : V a d ¿ a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f A-5212. A p a r t a d o 1632. 
E l grito del triunfo. 
escribir la más bella página en la 
historia del "Basket Bal l" en Cuba. 
Ahora a los soldados. 
Del "Dependiente" jugaron muy 
bien todos, distinguiéndose el Direc-
tor y center, Joe Peralta, que dió 
"Oh Pedro,'lo siento mucho de no 
haberle podido ayudar". 
Lo que dió lugar a que Peralta, 
que lo escuchó, al igual que muchos 
más que es tábamos cerca del lugar 
donde se pronunciaron las palabras. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la CINCO) 
Cadorna que forman el triunvirato 
director de la guerra, en que se estu-
diaron los proyectos de la coopera-
ción franco-inglesa para ayudar a Ita-
lia. 
Y al llegar a citar a Francia e I n -
glaterra nos preguntamos, ¿l legaron 
va algunos refuerzos después de pa-
sados los "algunos d ías" de qeu ha-
blaba el cable? En Washington se 
recibió un cable desde Niza el día 14 
en que se decía que por allí, por la 
Hiviera, camino de la frontera franco-
italiana, a Ventimiglia, pasaban cons-
tantemente trenes llenos de tropas 
francesas e inglesas que el pueblo vic-
toreaba en las estaciones, y que el ge-
neral Fayolle ser ía el jefe definitivo 
de las tropas francesas porque el ge-
neral Forch, volvería a Francia: esa 
dirección del general Fayolle la con-
firma un cable de esta mañana. 
Y en la sesión también del día 14 de 
la Cámara de los Diputados de I ta-
lia, él Presidente del Consejo de M i -
nistros Vittorio Orlando al̂  pronunciar 
su primer discurso, después de su de-
signación, dijo que no eran aquello» 
momentos de hablar sino de actuar, 
pero que esa abstención del discurso 
no debía ser tanta que impidiese al 
Gobierno italiano, dar las más senti-
das gracias emanadas del fondo del 
alma, del alma nacional, a los alia-
dos y a la Gran República Americana 
por su voluntario y poderoso apoyo. 
BI ex-Presidente del Consejo Glo-
littl, que se presentaba por primera 
vez en la Cámara, después de la de-
claración de guerra, aludió en pare-
cidos y elocuentes agradecimientos a 
los aliados. 
En igual forma se expresaron Luz-
iattl y Boselli, ambos ex-Presidentes 
del Consejo. 
No hay, pues, duda de -que loa alia-
dos han acudido ya en gran número 
ol auxilio de Italia. Nada sabemos de 
las cifras que suman, como tampo-
co sabemos los contingentes que está 
sacando Alemania del frente ruso, quo ' 
ya no merece el nombre de tal, para 
arrojarlos en la lucha de Italia. 
No debe pasar desapercibida la cam-
paña socialista en que está empeñado 
f-1 partido de ese nombre en Italia, 
mientras suena el cañón en las es-
tribaciones alpinas y en las llanuras 
del Véneto. 
A varios de los soldados que no re-
sistieron, en la primera acometida, la 
Invasión austro-germana y que por su 
deserción fueron fusilados, se les en-
contró en el bolsillo un periódico so-
cialista-pacifista que es bien conocido 
y se llama "AvantI". 
En esa sesión solemne del día 14 
de la Cámara do Diputados, a que nos 
hemos referido, propuso Boselli la 
aprobación de un voto de confianza al 
Gobierno invocando el concierto de to-
dos, paar resistir al enemigo que se 
entraba triunfante y amenazador por 
ti territorio sagrado de la Patria Los 
socialistas se abstuvieron de votar y 
su jefe en la Cámara. Prampolini, 
se levantó a decir que las frecuentec* 
acusaciones que se les hace de ser 
propagandistas de la paz es una "In-
vención infame"; pero de todas suer-
tes, la abstención de votar la propo-
sición de Boselli produjo muy mal 
efecto. 
Que los austro-germanos piensan 
quedarse en el territorio conquistado, ; 
lo demuestra el que estén preparando 
el terreno, arándolo y abonándolo pa-
ra levantar las cosechas tempranas 
que se acostumbra recoger al Sur da 
los Alpes. 
Todo el esfuei>zo austro-alemán o 
por lo menos el mayor, ha de ejercer-
te en el suelo de Judicaria, al sudesto 
del lago di Garde para tratar de envol-
ver por el flanco Izquierdo y bajando 
por la vertiente occidental del río 
tírenta el ala izquierda del ejército 
italiano: si no pudiese conseguirlo 
allí, se correría a la parte occidental 
con objeto de realizar ese mismo mo-
vimiento, repitiendo lo que hizo Mac-
hensen en Galltzia, en el río Dujanec, 
cuando atravesándolo derrotó, a Die-
mitrieff, aunque no logró envolver al 
ejército central ruso de Bruslloff. 
De ese posible desplazamiento ha-
cia el occidente bastante deben re-» 
cordar los austríacos, porque allí fué 
donde, unidos como hoy, franceses e 
italianos, vencieron a los austríacos 
en Rívoli, Solferino y Magenta, ún i . 
eos laureles dol Segundo Imperio 
francés. Bien es verdad que entonces 
los austríacos estaban solos. 
le llamara la atención a dicho "re-
ferre" del deber ew que estaba de 
ser completamente imparcial, sin 
darle pena la pérdida de ninguno de 
los "teams". 
Esto no ti^ne relativa Importan-
cia; pero conviene tenerlo presen-
te para el futuro. 
Según rumores que recibimos, to-
do parece indicar que los juegos 
restantes se ce lebrarán en los terre-
nos del "Vedado". Nos alegramos, 
porque así se complace a los "fans"r 
Mañana no se cabrá en el "Veda-
do". 
Veterano. 
ta j novelista Gabriel D'Annnnzio 1<>R Gobiernos de las demás potencian 
baya desaparecido ni que se tema que i entraren en nesocíaclones oficiales 
haya caído en manos de los enemi- ron Rnsfa mediante el nuevo M i n -
gos, pues según los informes de la tro de Negocios Extranjeros. 
Agencia Havas recogidas en Roma el \ , 
poeta no ha desaparecido y según los SECÜFSTTUIíAN LAS P P O P I E D i -
periódlcos de la Ciudad Eterna so 
encuentra en el frente activamente 
dedicado a la aviación. 
DINERO RECOGIDO POR LA 
Y . M. C. A. 
New York, Noviembre 21 
E l Consejo de Guerra de la Yonng 
Men Christan Associatlon anuncia 
que la suma total recaudada en loa 
Estados Unidos para el fondo desti-
nado a ]a campaña en poder de la Ins-
titución, asciende a $49.209,411 o sea 
cerca de veinte millones por encima 
del máximum de treinta millones fi-
jado como aspiración más alta de la 
suscripción al iniciarse ésta ei 12 del 
actual. 
I \ SUSTITUTO BARATO D E L S \ L -
VARSAN. 
cias que celebra aquí su Convención 
anual qne en el mencionado Instituto 
se ha descubierto un sustituto per-
fecionado d<q salvarsan. Todavía ei 
Fllaílelfla, Noviembre 21 
F] Dr. Simón Flexner, Director del 
instituto Rockefeller hn commilcido 
hoy a la Academia Nacional de Cien-
nnevo producto químico no ha sido 
bautizado; pero pronto se dará libre-
mente a la profesión médica, para su 
empico. 
Según e] Dr. Flexner el sustituto del 
salvarsan tieno entre otras ventajas la 
do sn baratura, pues la misma dósls de 
salvarsán qne costaría $8.30 del uop-
vo producto perfecloncdo sólo valdría 
cinco centavos. 
Como e] salvarsán es nn producto 
alemán controlado por los Industria-
les alemanes, se hace imposible im-
nnrfp.rifi itasdo ano emuezó la ífucrra. 
D E S AMERICANAS 
Copehntruo, Noviembre 21 
E l Gobierno de Alemania se está 
preparando a pnbllcar un decreto In-
cautándose de todas las propiedades 
que poseen los americanos en el Im-
pei-r» alemán. 
FK1UN1A S E D V r U R A INDEPEN-
D I E N T E 
Petrogrado, Noviembre ?1 
Las provincias de la Ukran'a so 
han declarado Indenendlente y ñor sn 
cuenta han retirado 369.000 soldados 
del frente 
E l Confrre»o de los Obreros y Sol-
dndes se encuentra de nuevo en fren-
te a una rnn^ra entre los balshevlk! 
y los anti-bolshevlkl. 
VAPOR TORPEDEADO 
Londres, Noviembre 21 
E l vapor danés "Adolp Ph. Kner-
seiir ha sido torpedeado, pereciendo 
uno de sus tripulantes. 
LA L I N E A D E P I N D E M B F R G 
Londres «nnneia ofírfalm«Mite nue la 
línea de Hindembnrr:. ha sido rotn en 
nn espacio de cuatro a cinco millas 
íilrededor de las vertientes de San 
Onlntín. 
D e P a l a c i o 
NOMBRA 311E > T O 
EH cadete graduado Oscar Lorió y 
Ríos, ha sido nombrado Segundo Te-
niente del Ejército. 
CONDECORADO 
Se lo ha concedido al Cabo Alfredo 
Gil Valdés la orden del Mérito Mili-
tar de Cuarta Clase, con distintivo 
blanco. 
Una jugada decisiva. 
D e G o b e r n a c i ó n 
SOLDADO HERIDO 
E i Gobernador de Santa Clara rice 
ai propio Departamento que según 
noticias que le ha comunicado el Se-
cretario de la Administración Muni-
cipal del Ayuntamiento de Sanctf 
Spíritus, estando de emboscada loa 
soldados del ejército José Mejía y 
Conrado Menéndez, en las afueras de 
la población, lugar conocido por ca-
mino de la Habana, hubo de transi-
tar por allí un Individuo desconocido, 
a quien se le dió el alto, no contes-
tando y agrediendo con un machete 
que portaba al soldado Menéndez, a 
quien causó una herida grave en el 
rostro, dándose a la fuga. E l soldado 
Mejías le disparó tres tiros, sin ha-
berlo alcanzado. 
SUICIDIO. 
E n la Esperanza se suicidó ayer 
Emilio Bernai 
HERIDO EN R E Y E R T A 
E n la finca "La Paz", del término 
de Alquízar, riñeron los blancos Ni-
colás León Llorona e Irene Ceballos, 
resultando herido gravemente en la 
cabeza el segundo. E l autor del he-
cho fué detenido. 
DERRUMBE 
E n una zanja del acueducto de Ja-
ruco, hubo un derrumbe a consecuen-
cia del cual recibió lesiones gravea el 
blanco Diego Olivio García. 
HA TERMINADO LA H U E L G A D E L 
M A R I E L . 
Ha sido satisfactoriamente solucio-
nada la huelga de los trabajadores de 
la "Cuban Porlland Cement Company* 
del Marlel. quienes por tal motivo 
reanudarán hoy sus trabajos, 
POCAS E X I S T E N C I A S 
E ] Delegado de Gobernación en Al -
quízar da cuenta de la visita hecha 
a los establecimientos del aquel pue-. 
blo, con el fin de averiguar las exis-
tencias de azúcar y alcohol que en 
los mismos existían, habiendo com-
probado que existe poca cantidad de 
esos artículos. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
ESTACION DE CORREO Y T E L E -
GRAFO EiN LA VIBORA 
E l señor director de Comunicacio-
nes nos participa que en atención a 
lo distante que resulta para los veci-
nos de la Víbora y molestias a que es-
tán sujetos, el telégrafo o el correo 
cada vez que tienen necesidad de ha-
cer uso de los mismos, se ha resuel-
to establecer" una Sucursal de Comu-
nicaciones en esa extensa barriada. 
Efe ta medida que redundará en be-
neficio del auge y prosperidad de esos 
barrios, cada día más valiosos, ha si-
do puesta en práctica desde el día de 
hoy, pues esta mañana so ha Inaugu-
rado la mencionada Oficina. 
L a nueva oficina de Correos y Telé-
grafos hállase establecida en la Cal-
zada de Jesús del Monte número 625. 
Es una medida muy bien orientada 
y que será recibida con general aplau-
so. 
Nosotros no le escateamos el nues-
tro. 
Después de nna anotación. 
N O T I C I A S 
irNA AMBULANCIA ARROLLADA 
F 0 R I \ TRANVIA 
Una ambulancia que cruzaba esta 
mañana por Neptuno y San Miguel 
conduciendo a una señora americana 
para ser operada en la clínica del 
doctor Bustamante, chocó violenta-
mente, en aquel lugar, con el tranvía 
número 352. 
El vehículo aquél quedó tan des-
baratado como consecuencia del cho-
que, que se hizo preciso solicitar el 
traslado de la enferma en una ambu-
lancia municipal. , 
N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
Plática Obrero. 
Sobre las sucesos de Mayo en la Co. 
rafia, año de 190L—Ylndicación 
del compañero Juan José. 
(Continuación). 
Iban en siete meses do clausura las 
Bociedades obreras y el expedient« 
contra ellas Incoado no llevaba tra-
zas de ser resuelto. Por lo que a?ec-
t£.ba a la de carpinteros, el entusiaa-
n.o de antaño se veía desaparecer, 
siendo cada vez menor el número de 
cotizaciones. A la verdad que este 
abandono de ios cocios era muy dis-
culpable. Se debo advertir para ho-
nor de estos obreros que, a pesar de 
las contrariedades sufridas en su or-
ganización siempre dieron la nota (l* 
su firmeza cohesiva evitando la dos-
bandada objeto primordial de tan ar-
bitrarla suspensión. 
Por lo tanto, desde Mayo a Octubre. 
»e mantuvieron unidos pagando sua 
recibos sin conocer de los fines so-
ciales ni una sola letra de más que 
las estampadas en esos documentos 
de pago. 
Y así en todo este tiempo, aumen-
tado hasta cumplir un año justo y 
cabal las dos directivas a nada se 
han dedicado, sólo ai cobro han aten-
dido. Ni una circular, ni una nota, 
•ni un consejo, en fin, nada que la 
acreditase de entidad viviente so 
mostró a los humildes y resignados 
socios. Sin duda esta falta dé consi-
deración nacida del poco tacto prác-
'lico y positivo en el modo de ser de 
nuestras agrupaciones gremiales, a la 
lar^a, hizo cundir el desaliento en 
unos, la apatía en otros, y en los más 
consecuentes prendió el abandono pin 
preocuparse los mandarines en mu-
cho ni en poco do que, aun cuando el I 
estado prohibitivo atravesado enton- j 
ees ni era formidable obvlce, ni for- i 
zaba en tanto nuestra voluntad para 
oegulr rigiéndonos extraoficialmente. j 
¿No se cobraban las cuotas? 
De haber directivas inteligentes y 
celosas hubieran tomado acuerdos 
sancionándolos en los mismos obra-1 
dores por medio de delegados llama-
dos a exponerlos; con esta medida 
las voluntades se ligaban y el com-
promiso de la unión no decaería co-
mo ha sucedido. 
No hay trabajo peor que desbara-
tar una cosa y luego con ese mis-no 
desbarata volverla a construir. Excu-
sado será el decir si hubo quietud en 
todo ese tiempo; y si algunos compa-
ñeros se encontraron en malas condi-
ciones y por eí solos trataron de me-
jorarlas ante el abandono se rindie-
ron, me refiero a una huelga justa 
planteada en Monelos. Por mi parte, 
ai ver tanta desidia y torpeza tanta 
en unos como decaimiento en los 
más, conocedor de lo que cuesta una 
reorganización, me creía en el caso | por causas no previstas, ante un es-
de salir a la defensa del Gremio oue 3^5^10 precursor de grandes 
se deshacía. Contando con la adhe- , , . _ ._. . , 
' íón de algunos compañeros, les inl-! disoluciones, siempre en perjuicio do 
cié a que sin más tardar creásemos 
una liga precursora de nueva orl?n-
taclón en favor de la clase denomi-
nándola La Defensa Gremial. Se pu-
blicó una hoja circular de carácter 
privado, aun cn?ndo oficialmente au-
torizada; y como a dicha c i r c u i r se 
3a fulminó con todos los rayos de la 
soberbia, la insertamos como dato 
histórico en nuestras luchas por el 
mejoramiento de la clase. Decía así 
"A los obreros carpinteros. Salud. 
Comerciante Apurado 
Usted puede tener mañana mismo un 
Camión STUDEBAKER, porque tene-
mos existencias para servir los muchos 
pedidos que a diario recibimos. 
Contamos con un taller de reparaciones 
servido por mecánicos americanos, 
mandados por la fábrica STU DEBAKER 
P o c o c o n s u m o d e G a s o l i n a 
MARTINEZ, CASTR 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
Mural la , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
Ca 
ANUNCIO DE VADIA.—Aguiar, 11C. C537« 6t.-28 
circular, ya que, hasta la fecha, na-
die pronunció una palabra de consue-
lo que animase a sobrellevar la di-
solución de nuestra muy amada So-
ciedad. Otros debieran ser, en ver-
dad, quienes hiciesen este llamamien-
to; pero, por apocados e incapaces, 
resulta de todo esto una orfandad de 
tiete meses capaz de ruborizar a lo^ 
más tímidos e inconscientes. 
Parece natural en todo organismo 
medianamente constituidu, que las 
partes directoras o representantes. 
intereses generales ya que no de cla-
se, fuesen aquellas las primeras, con 
iniciativa propia, en dar la voz de 
alarma, coniurando el conflicto entre 
cuantos intereuados hubiese; pero, en 
la sociedad de carpinteros, a lo que 
parece, no hay directiva, ni entre las 
dos que rigen para mayor abunda-
miento, quien sea capaz de un rasgo 
que se adapte a las circunstancias, 
en este caso, cualquiera tiene el ho-
rado, unos cuantos agremiados se 
creen en el deber de convocar a SUJ 
compañeros con el fin de tratar a'ge 
práctico, toda vez que la fe socie*a^ 
ria no está perdida del todo. 
Desde los ftnestos últimos dias de 
Mayo hasta la fecha, está haciéndose 
la cobranza la cotización semanal 
como si nada hubiese sucedido. 
Acredita el pago hecho por los a ío -
ciados un recibo del periódico obrero 
| L a Emancipación. ¿Dónde está el pe-
, riódico? Y si no le hay, ¿cómo , se 
acredita . ei compromiso del pa<ro? 
¿Ha visto alguien las aclaracione? 
que la directiva pudiese haber for-
mulado por su proceder respecto de 
este asunto? 
L a casa social se continúa pagando. 
¿Procederá continuar pagando su 
renta? ¿Se ha discutido tal conve-
niencia o inconveniencia? 
L a relación de gastos e ingresos 
por ninguna parte se halla; y si este 
estado perdura con seguridad que 
los que se dicen representar al Gre-
mio se estarán duermes por sécula 
seculorum. Pues bien; para tratar 
de cuanto llevamos dicho, se os con-
voca a todos a una reunión al local 
social. Cordelería, 32, el domingo, 5. 
a las diez de la mañana. 
L a Comisión de L a Defensa Gre-
mial, que así se denomina la que os 
hace el llamamiento, propone lo si-
guiente para la discusión, por creer-
lo acertado y por ser esta la cues+ión 
puesta en conocimiento del señor Go-
bernador, para sus efectos. 
Primer punto. Estando por dera-
cho suspendida nuestra sociedad, 
queda suprimida de hecho la Junta 
de Gobierno o directiva. Segando. Co-
mo los intereses gremiales de nuestro 
oficio no pueden quedar abandona-
dos, entendemos debe precederse al 
nombramiento de una Comisión deno-
minada L a Defensa Gremial, para 
abordar de un modo definitivo a la 
reorganización de la sociedad del 
oficio. 
Tercero. Raanaríclón del periódico 
L a Eraanofpaolón, para que, a la nar 
que defienda los Intereses obreros, 
esclareTca también las trabas con 
que pueda tropeznr la mentada oo~ 
misión. E l periódico habrá de ajus-
tarse en un todo a los principios so-
cietarios, siguiendo en sus detalles la 
costumbre optablecida anterlormen*e 
L a dirección y administración será 
de I9, incumbencia de la comisión nom-
brada. 
Por el Interes que debe ofreceros 
todo lo expuesto, os suplicamos la 
asistencia. 
L a Corufín. 4 de Enero, de 1002 
L a fomlslón de la Defensa GremlaL 
(Continuará) 
Por la copia: 
J . Artelo L A X A S 
(Obrero Manual 
Marlanao. 4 de Noviembre de 1917 
De Ágríaiííura 
D E: 
ñor de la iniciativa, y una vez anali 
Cumpliendo un deber de civismo I zades todos los rasgos que entraña | pagará 
•ocletario, os dirigimos la presente la situación desde el 31 de Mayo pa-
Tienen frío 
y hambre. 
Más de mil mujeres y niños pob^s 
llegan al Dispensario "La Garld»d" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa: 
ra defenderse del frío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déiá dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os '.o 
Dr. M.Deliín 
P A R A A V U B B L E S DE O P I C I N A 1 i 
i 
m m ñ m i i m o m m m m i - o 
ACULAR 6 4 - C ENTRE OBI5PO Y O'REILLY) 
é 4 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U f l L R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . : H A B A N A . 
E L TRASPASO DE MARCAS 
Por resolución de 15 de este mes, 
se ha dispuesto que a partir de esa 
fecha, los cesionarios de marcas, di-
bujos y modelos industriales deberán 
presentar sus solicitudes de toma de 
razón del traspaso de propiedad en 
la Secretaría do Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, o por conducto de los 
Gobernadores de sus respectivas pro-
vincias, si así les conviniere. 
TRANSFERENCIA D E CREDITO 
Se han transferido las cantidades 
siguientes que existen sobrantes en 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo y en el vigente presu-
puesto: Capítulo lo.. Artículo único 
"Personal de la Secretaría". $7,527.81. 
Capítulo I I , Artículo único "Personal 
¿e la Estación Experimental Agronó-
mica", $728.71 y capítulo IV. Artícu-
lo único "Personal de las Granjas E s -
cuelas Agrícolas", $1,420.21, que ha-
cen un total de $9,676.73 a las siguien-
tes consignaciones de la propia Se-
cretaría y del expresado ejercicio fis-
cal: $4,000.00 al Capitulo V. Artícu-
lo único "Para pago de sellos de co-
rreo, efectos de . escritorio, modelos 
Impresos y atenciones de la Secretaría 
y Oficinas Centrales" y $5,676.73 al 
Capítulo V I I I , Artículo único "Impre-
vistos". 
MINAS A DEMARCAR 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito Central se procederá a practi-
car la demarcación de loá siguientes 
registros mineros. 
Del día 19 al 24 de noviembre ac-
tual, la de la mina "Máximo", de hie-
rro, cobre, petróleo y otros, compuesta 
de 154 hectáreas, denunciada por el 
Fefior Enrique Vlllaverde y Martínez 
en el barrio de Canasí, Término Mu-
nlclnal de Matanzas. 
Del día 24 de Noviembre actual al 
6 de Diciembre próximo, la de la mi-
na "Eugenia", de cobre, petróleo y 
otros, compuesta de 200 hectáreas, de-
nunciada por el señor Enrique Vl-
llaverde y Martínez en el barrio y 
Término Municipal antes expresa-
dos. 
Del día lo. al 16 de Diciembre pró-
ximo la de la mina "Primera Amplia-
ción de la Mina L a Caridad", de co-
1 bro, plata, petróleo y otros, compues-
jta de 160 hectáreas, denunciada por 
¡el señor Enrique Vlllaverde y Martí-
nez en el barrio y Término Munici-
'pal antes citados. 
GUIAS F O R E S T A L E S 
Se han concedido las siguientes 
t Guias Forestales para fincas particu-
: lares 
EL MODELO' 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUOHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS, C O M E D O R E S , H A L L S . Etc., Etc. 
4 0 0 , 0 0 0 : ; losas siempre existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del Interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las s e ñ o r a s que deseen conocer e l mues t ra r io , p rev io aviso, se les ofrece e l a u t o m ó v i l de la casa 
Catálogos gratis a los S7*es. Arquitectos y Constructores. 
CAVEOADO37, LUIS RODDA, S. enG. T%Ta?sN0; 
A la señora Ana J . García, para un 
aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Lajifas", del término municipal 
de Jatibonico. 
Al señor Pedro Rojas Oria, para la 
finca "Guanabanabo", del término de 
Remedios. 
AI señor Manuel Antón Recio de 
Morales, para la finca "La Ceiba", en 
Clenfuegos. 
Al señor Mauricio López Marín, pa-
ra la finca "Santa Ana de los Mapos" 
en Sanctí Spíritus. 
Al señor Tiburcio Guerrero Rodrí-
guez, para un aprovechamiento made 
rabie en la finca "Arenilla", término 
municipal de Santa Cruz del Sur. 
Al señor Aneel Junquera Fernán-
dez, para la finca "Sabana Espino" 
del termino de Jatibonico. 
A los señores Federico y Ana Ma-
ría Castellanos, para el lote " F " de 
la Deseada, Camagüey. 
A las señoras Emilia y María J. 
rro Morell, para la finca "La Mi 
¿la", en Camagüey. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marca 
^ A . B . C / 
Caballo de Batal la" 
Unico Receptor: 
Marcelino Martínez 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M ü R A L L A x _ 2 7 . _ A L T . 0 S 
E L E C C I O N E S D E L 
CENTRO A S T U R I A N O 
1 Los socios del Centro Asturiano que 
, suscriben, han determinado presentar 
i candidatos en las próximas Elecciones 
'y avisan a sus amigos ) simpatizado-
res, que han elegido para 1 í cargos 
i de Presidente y Vicepresidente a los 
señores José González Covl y Dioni-
sio Peón Cuesta. 
1 Maximino Fernández San Feliz, Ra-
món López, José Inclán y Galán. Jo-
sé García, Faustino Bermudez, Víctor 
Campa, José de Alvaré, Bernardo Pérez 
Víctor Echevarría, Fernando Fueyo, 
José Solía, Faustino Angoncj, Jesús de 
los Heros, Julián Llera. Pablo Pérez, 
Benjamín Menéndez, Pedro Sánchez 
Gómez, Celestino Corral. Hilarlo Mu-
ñlz, Bernardo Suárez, Eduardo Fer-
nández Castro, Florentino Suárez, Ni-
colás Gayo Parrondc, José Cuenco, Ra-
fael Casanueva, Manuel Muñiz. José 
Cueto, Isidro Pruneda, Genaro Pedroa-
rias. Donato Mo-tequin, Ramón Ro-
bledo, Hermógenes Foyo Francisco 
Alonso, Máximo González Everardo 
Acevedo. Marcelino Alvarez. Adolfo 
Peón, Pedro González, Andrés Mon, Ma-
nuel Hevia. Marcelino García. Grego-
rio Alonso, Angel Arango. 
C. 8555 lld.-20. 10t.-20. 
Que dueña de casa no desea tener en la cocina una elegante*^ 
na donde guardar todos los útiles, e n perfecto orden y tenerlos a » 
libres del contacto de sucios insecto-s? .lsC* 
« ™ ™ e s a raz<in su señora está ex igiéndole que le compre una A J 
HOOS1ER, ella sabe que son las me. ores y ademán las ha visto 
de sus amistades prestando importantes servicios. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGlK 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cieníuegos, 9 y II . Galiano, NoJ 
Teléfono A-2881 Teléfono A-" 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a e f T r o p i c a l • 1 
